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1XMO 25? NO. 17 SANTA FE, NÜÍJVO MEXICO; JUEVES NOVIEMBRE 9, 1916. !
..M;. $1.00 ALANO
LOS RETOBKOS DE LA ELECCION EH EL El 'Samara
"ffgrso a EEo UIX AMBO S I LA ELE- C-
vi" ESTADO IND1CÁÑÜN TRIUNFÓ íi IOS 'ti CIOÜ PRESIDENCIAL LOS DEMOCRATAS
v:MÉfc;tólíOSrtePíflOS 71 ni NSISTEfl QUE TIENEN 288 ELECTORES
'V íí 5 f California; Minnesota, Dakotas y West VirginiaHubbell va 600 atrás de Jones en su propio con
dado, y la mayoría republicana de condado de entre los estados dudosos y en los cuales icón
fian Wilson y sus consejeros. Tumulty y Mc-Cormi-ck
felicitan a Wilson por su re-elecci- on,
mientras Hughes reclama haber ido electo. '.
San Miguel disminuye. 1 Santa Fe da una pe
quena mayoría a Bursum en esta vez.
UN CALCULÓ EXAC- -ES DIFICIL HÁCER
TO PUES FALTAN
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Teniendo a I mano meno de cien de loa 600 precintos cfue han reporta-
do, y siendo tan grande el número de boletos tachados y enmendados, es
todavía I'm p o í ble hacer ningún calculo aproximado del resultado de la elec
clón en Nuevo Mexico del marte pasado. Créese que los demócratas ga-
naran en el Estado por una mayoría de 1000 a 2000, según cálculos. Los
republicanos anoohe, según se dice, , reclamaban haber ganado la elección
por 600 votos, Aparentemente el os han perdido el condado de Berna-
lillo, al menos hárta el grado de que les puedan servir de algo, y las mayo-ría- s
que esperaban en los condados de San Miguel y de Santa Fé,,se han
convertido en humo- -
Deberán transcurrir algunos días, antes de que se puedan obtener los
números exactos y saber definitivamente el resultado de la elección.
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; Dos vistas tomadas;. recientemente
del famoso submarino alemán el.Deu-tshclan-
qué al mando del. ca')itán
Koenig hizo su primera vigila en tlem
po atrás, trayendo., tinturas, y . otras
mercancías por valor de un millón de
posos, . y regró luego, atra vezando
poi--i una htlera.de buques enemigos
que le espejaba a la salida, burlán-
dolos a todos;. - Ahora ha regiusado,
después de. una caminata de 21 días,
volviendo a; repetir la hazaña- - de bur-- ,
larse de ilos buques Ingleses y france-
ses que bloquean las costas.
, CONNING TOWER. OEUTSCMLAND, sn3- - -
OFFICERS (XJCflrT:KJUtNIC
.
iJs primcra8 noticias 'que se empe-
zaron a. recibir acerca de la elección
presidencial, estaban todas en favor
de Hughes. IMspauho tras despacho
Venían en el alambre, anunciando la'
victoria "republicana ; Hughes, ganó
ett estado de Nueva York por una wa--
yorla de nía dé 100,000 votos, y a eav
te se siguieron otro estados del orlen
te con. mayoría asombrosas.- Por
un momento parecía que Hughes ha-
bla sido electo, y los- - republicanos se
regocijaron. .
Pero' con el sol del: nuevo día, los
despachos empezaron a decirnos una
historia muy diferente. : Telegrama
tras telegrama llegaron a nuestras o--
ficinas en favor do WJlson, y se invir-
tió el orden de las cosas, llegando al
fin a creerse que la decisión estaba
en el estado de California, t y algún
otro, que aún no habían mandado bus
cómputos.
Ya en la' calda de la tarda olmos
despachos sin confirmar de que la
de Wilson era un hecho, pero
como aún no se ba hecho el cómputo '
oficial, no se puede formar aun una
idea definitiva, y pasarán algunos
tilas antes de que Be publique el re
cuento oficial acerca del resultado do
la votación, tanto de la nación como
del Estado. '
.
En nuestro nróximo número nubil- -
curemo las listas completas del re-
sultado de la elección,- il'ara enton-
ces ya se habrá sabido oficialmente el
resultado. Ahora,' es muy pronto to-
davía, y debemos tener en cuenta que
esta campaña electoral ha sido la
más reñida, y que los candidatos,
asi presidenciales, como del estado,
van tan cerca unos de los otros, que
es imposible saber de antemano el re-
sultado. Los pocos datos que damos
a continuación, son solamente paradar una ligera idea del rp Bullado, iwo
no son definitivos. , '.
(Telegrama especial para "El Nue
vo Mexicano.) ' ,
Long Branch, N, J. Nov. 8. El pre
Bidente Wilson ya tarde hoy, recibió
este telegrama del senador Chilton,
de West Virginia:
"No deseaba telegrafiarle hasta te-
ner algo definitivo. , Yo. lo felicito
dosde el fondo de micoraz6n y me re-
gocijo con la nación porqué- todavía
vamos hacia adelante en vez de ir pa
ra atraa. usted ganó en, west Vir-
ginia y nosotros lo cuidaremos y ve
remos que lo obtenga. Hemos elec-
to nuestro boleto del Estado y tene-
mos de certeza tres, y puede que cin
co de los miembros al congreso. Yo
estoy electo por una mayoría segura,
y lo debd a su expléndida administra
ción.' '
"Esto quiere decir que ciertamente
ganamos," dijo el secretario Tumul-
ty cuando lo leyó. inmediatamente
lo ley al presidente. . ,
.. "Cuántos voto .electorales tiene
West YlrK'nlaPref!unta el presiden-
te y luego contestó: Bueno, bueno."
ají ser informado que ocho,
El secretario Tumulty le dijo al pre
Bidente que todo los últimos retorno
indicaban su Mr. Wil-
son estaba visiblemente satisfecho.
REELECTO EN ABSOLUTO, ' --
,; v DECLARA McCORMICK
Nueva York, Nov., 8. El presiden-
te Wilson, ha sido absolutamente re-
electo, dijo, "el presidente del comité
demócrata, McCormick poco antes de
las 4 de la tarde. "Los republlcv
nos no pueden derrotarlo por ningu-
na combinación de estados flua, pueda
ocurrir, (Podemos perder Mlnnesov,
ta y California y todavía eflegir al pre-- l
Bidente, pero estamos confiados que
ganaremos esos dos estados." '
CALIFORNIA Y MINNESOTA í
ESTAN POR MUGUES.
iNew York, Nov.'-8iE- presidente
del comité- nncional republicano, r.
Wlllcox, expidió la siguiente declara-
ción a las 12:5.0 de ayer tarde. ? '
"California y (Minnesota están se-
guramente por Hughes. Esto quiere
decir que Hughes está electo. Dijo
que tenía avisos de que en California
Hughes habla tenido una mayoría de
10,000 y otra íe 20,000 en Minnesota.
Patton 1034, Clancy l5i; Swlnney
10S2i (Wagner 13?6: iDavlsson .1151,
Ervlen 1319; Field 1101, Roberts 1&48
Montoya 1237, Martines ' 1412.
Santa Cruz, Abajo.
J5n el precinto de Santa Craz, Aba-
jo, las mayorías fueron como sigue:
De Baca 17, Jones 7, Hernández 8,
McDonald 5, lacero 3, Otero 8, Hall 3,
Patton 4, Swinney 4. Ervlen í, Field
3, Bonifacio Montoya 9, Duniavy 62,
representante 50, Crist 49, Sellgmai
4S, Ciríaco Kael 32, J. A Montoya 55,
José Inét Roybal 46, T. C. de Baca, 53,
López 55, Delgado (4. Nicolás Cena, it
Alfredo Lurero 68, WWker 49.
- En Santa Cruz. Arriba, Lucera fu
el nnioo candidato fusionista que ga
nó, m una mayoría da 18,. mientras
TODAVIA RETORNOS
IPrecinto de Lumberton, condado de
Río Arriba, di al boleto demócratadl Estado 134, al republicano, 28. Kn
1911 McDonald obtuvo 68 voto y Bur-
sum 26. ..
Precinto de Monero, condado de Rio
Arriba, dió al boleto demócrata 60,
al republicano 38. En 1911 Bursum
reolbló 40 votos y 'McDonald 30.
i
CURRY,
Un telegrama recibido ayer en la
mañana en el cuartel centraldemocra- -
ta, procedehte de Pred W, James, de
CloviB, uno de los miembros del comí'
té por el condado de Curry, decfa que
el boleto, del Estado demócrata gana-
rla por 800 votos. j , . ...
Begun un telegrama recibido en. el
cuartea central demócrata ayer tarde,,
los retorno completos dol condado
de Curry manifiestan que De Paca ha
ganado el condado por 550, . Jones,;
Walton y alguno otru do los ciuidl-dato- s
en el boleto del Estado, 'ganan
el condado por más de 800, r . , .
luna. ': 'J
Deming, f. M, Ñov. 8. H 'condu-
do de Luna, incluyendo Columbus, la
escena de la invasión de Francisco
Villa, ha endosado la política mexica-
na de Wilson, dándole 604 votos, y a
Hughes solamente 2S9.
GRANT.
.La mayoría 'en el condado de Grant
llegará probablemente a 500.
Silver City, N. M., Nov. "8 Los re-
tornos completos de 12 de los 29 pre-
cintos en el condado- de Grant,, dan a
Jones y Walton aproximadamente 300
de mayoría, con De. Baca, y Bursum
muy cerca uno del otro hasta ahora.
Todo el boleto legislativo fué electo
por los demócratas con la posible ex-
cepción del senador.. 'Hl boleto de-
mocrático del (Estado obtendrá apro-
ximadamente de 400 a 600 de mayo--
JS6v f .de 800. demócrata del con
dado fué electo con una sola excep
clón con mayorías substanciales. -
TORRANCE.
Gran Mayoría por De Baca en
Thoreau.
Thoreau, N. M., 'Nov. 8. Este con
dado ha dado el siguiente voto: Wil-
son, 16; Hughes, 5; Jones, 17; Hub
bell, 4; Walton, 18; Hernández, S;
De Baca, 18; Bursum1 3; Hall 8;; Pa.
ge 13; Davisson 3; Ervlen 18; para
senador del Estado, Hannett 18; Gor-
don, 6; para representante del Esta
do, Hanns 16; Leyva, 4; Green 16;
Overson 6; para procurador deO dis
trito, Vigil 8; Craig, 13.
SAN MIGUEL.
De Baca gana en Las Vega.
La Vegas, Nov. 8. De Baca gana
en treB precintos en la Plaza Vieja
de Las Vegas por 16 votos. McDo
nald loe perdió en 1911 por 168 "votos.
SOCORRO. i'
Socorro, N- - MT., Nov. 8. (Los retor
nos de ios precintos de ban Antonio,
Luis López, Escondido, Carthage, y
el Na 24, en esta plaza, dan los si-
guiente resultados:
San Antonio: Bursum 45, De Baca
44;; Luis López: Bursum 47, De Ba-
ca 16; Carthage; Bursum 68, De Baca
27; Precinto 24, Bursum 3L De Baca
'UNION. ''
Lo avisos recibidos de Clayton
ayer. Indican que el boleto demócra
ta ha sido electo, con la excepción
del alguacil y superintendente de es
cuelas. La mayoría ha sido de 30O
y la misma mayoría ha sido para el
boleto del Hitado.
ID. Ramon Casados y O. Telésforo
Casados, de Cliff, Ariz., vinieron a
a asistir a la enfermedad 7
muerte de su padre, el Sr- - Nicoln
Casados, quien falleció el día 27' de
Octubre y fué sepultado el día 29 del
mismo mes. .; ......
: D. Victoriano Casadoa-de sta ciu-
dad, acompañado da su familia, fué i
Pojuaque al funeral de en hermano, D.
Nicolás Casados, regresando a est
el día Í9 ea la tarde. ..
EL BOLETO REPU
BLICANO
DIENTE DEMQCRA
TIA
CELSO LOPEZ TIENE UNA MAYO
RIA DE 414 SOBRE SU OPONENTE
EL ACfUAL ALGUACIL CLOSON
MARCELINO ORTIZ FlUE
DERfliOTADO E.M LA ELECCION
CONWAY PUEDE GANAR TODA
VIA; LA MAYORIA DE BURSUM
ES INSIGNIFICANTE. COMPARA-
DA CON LA DE 1911.
El boleto fusionista ganó en el con
dado de Santa Fé por grandes mayo.
mi, Quince de los 24 Precintos del
Condado, le dan a Celso López, el can
didato fusonlsta para Alguacil, una
mayoría de 414, sobre Charles C. Clos
son, ei presente Alguacil; .Trinidad
C. de Baca, candidato fusionista para
Escribano de Condado tuvo una mayo-
ría de 303 sobre Marcelino Ortíz, el
actual incumbents, y J H.Crlst,candi- -
dato fusionista para Procurador del
Diatrito tiene una mayoría de 276 so
bre el actual Procurador .Alexander
Read.
Los 15 precintos incluyen los cu
tro precintos de la ciudad de Santa
Fé. Lotretros soiv Temique, Agua
Fría, Cerrillos, -- Golden, Madrid,, Ban
Pedro, Rio Medio, Lamí, Nambé, e,
y Kennedy.
El actual superintendente de escue-
las John V., Conway, candidato para
es eíl único candidato re-
publicano que puede ganar todavía.
IjO retornos de lo 15 precintos
le dan a Conway una mayo-
ría de 52 sobre su oponente, el candí-dat-
fusionista Alfredo Lucero.
El movimiento fusionista ayudó al
boleto democrático del Estado en el
opndado de Santa Fé. ,18 de los 24
precintos 1? dan a Bursum una mayo-
ría de solamente 125 sobre E. C. de
Baca. En 1911 Bursum tuvo una ma-
yoría sobre McDonald de de 292 en
todo el condado. -
'Los 18 precintos le dan a Hughes
una mayoría de 2A2 ; Hubbell tiene
una mayoría de 61; Hernández una
mayoría de 310. Estos 18 precintos
incluyen los cuatro precintos de San
ta Fé, y los de Teauque, Agua Fría,
Cerrillos, Golden Madrid, San Pedro,
Ciénega, Lamy, Rio Medio, Nambé,
Pojueque.' Santa- - Fé Abajo, Glorieta
y Kennedy.
En los cuatro precintos de Santa
Fé, la votación acerca de losprincl-pale- s
cabezas del boleto fué como si-
gue: f .
INo. 3 ííughes 236; ;WJlson 212;
Jones 253; Hubbell 195 ; Walton 218;
Hernández. 231; De Baca 237; Bur-
sum 211.
No. 4 'Hughes 240; WHson 199;
Jones 217;. Hubbell 218; Walton 195;
Hernández 242; De Baca 207; Bursum
230.
.,, .
No. 17 Hughes 164; Wilson 108;
Joneg 13C; Hubbell 138; Walton 117;
Hernández 151; DeiBaca 121; Bursum
153,
No. 18 Hughes 170; Wilson 120;
Jones 156; Hubbell 137; Walton 126;
Hernández 168; De Baca 140; Bursum
133.-...- ,. . ;.
(Los resultados de la elección"1 de
los oficiales del condado y legislado-
res en los 1S precintos solí como si-
gue:
iPara senador del- Estado; Ditnlavy
131," Pankey ' "t u.r.
iPara represéntente.' Garciá 1346,
Lucero 1383, Baca 1423," Clancy- 1098,
Shoemaker 112S, Valencia 1076. :
Para procurador del distrito, Crist
1385, Read 1109. ' - -
Primer' distrito: Seligmart 1378, Kln- -
sell 1121; Segundo distrito, Rael 1417,
Ortlz y Pino 1079; Tercer distrito
Montoya 1371, Lujún 1124.
IPara juez de pruebas, RoyWl 1427,
Ortega 1076.
' Para eBoribanb de'condado, De Baca
1403, Ortfz 1100. '
Para Alguacil, Lópe 1 4 R 7, Closson
1043. '' ':'-''- ' .
'Para "asesor, Dcflgado --1471, Alarid
' -:1014. ; -- -
Para tesorero, Sena 1369, López
' -1132.
Para superintendente de escuela,
Lucero 1223, Conway 1275.
Pars, agrimensor, Walker. 1382,
1115. r ':: - .
En 17 de jo 18 precintos mencio-
nado arriba, que 'son todo menos
Santa Cruz Abajo, Jos resultados en
los otros' candidates - del boleto del
Tetada, son' como siguen.--t
iMoDonaifl 1193.1 Unsey.- - 1434; Lu- -
I (Especial para el Nuevo Mexicano)
j "-- i
,
. Albuquerque, N. M. Nov. 8. Cua-
dro, de 21 precintos en el condado de
Bernalillo, incluyendo la ciudad de
' Albuquerque, dan a Wilson 1614, Hug-e- s
1361.' ; Para senador de los Esta,
dos Unidos, Jones, demócrata, 1787;
Hubbell, republicano, 1195; Para
gobernador, De Baca, demócrata, 1663
Bursum, republicano, 1399; Para el
congreso, 'Walton, demócrata, 1618,
Hernández, republicano, 1355.
BERNALILLO.
Albuquerque. N. M Nov. 8 (Lob
cuatro precintos del condado de Bern-
alillo,-de 23 qua tOOí flan a Walton,
(deai.) 1640; ; iHernümlez, (rep.) 14S0
SANDOVAL.
Precinto de Algodone, condado de
Sandoval, hft dado a Jones 49; Hubbel
26: Walton 48: Hernández 27; De
Baca S3; Bursum 22. ,
. $ANTA FE. ... ; ,
.. Precinto 3, (Santa. Fé.) : .,
' f, ...i" .'i,.,., iHuebe 236, Willsoa 242, Jone 253.
IHubbell 196,.iWlalton 218, Hernández
231. De Baca 237, Bursum 211.
"Dunlavy 309, Pankey 140, Crist 800,
Read 146, Trinidad C. de Baca 307,
Ortíz 140, Celuo López 332, Closson
116. .."
Precinto 17 (Santa Fé.)
Hughea Í64, WSlson .108, Hubbell
138, Jones 136, Hernández 157, Wal-
ton 117, Bursum 153, De Baca' 121,
LlndSey 167, McDonald 117, Miraba!
148. Lucero 125, Sargent 163, Otero
112, Page 140, Hall 132, Clancy 178,
Patton 97, Wagner 1SKJ6, Swinney 89,
lErvien 16, Davisson 109. ' '
Precinto 4. (Santa Fé.)
.Hughes 240, Wilson 199, . Hubbelí
218, Jones 217, Hernandez 242, Walton
195, Buraum 230, De Baca, 207, Mirabal
S33, Lucero 204, Sargent 240, Otero
197, Page 230, Hall 207, Clancy 254,
Patton 183, Wagner 262, Swinney 174,
Ervlen 261, tDavisson 187, Roberta
266, 'Field 181, Martínez 236, Montoya
2i- - v :
Precinto' No. 12 (Lamy.) .
Wilson 26, Hughes 71, Jones 26,
Hubbell TO, Walton 25, Hernandez 71,
De Baca 26, Bursum 69, McDonald 26,
Llndsey 69, Lucero 25, Mirabal 71,
Otero 25, Sargent 71, Hail 26, Page 70
Patton 25, Clancy 71, Swlney 2fi, Wag-
ner 71, Pavteson 25. Ervlen 71, Field
25, Roberts 71, Montoya 26, Martinez
Agua Fría.' ; 7', 'v'.''
' Los siguientes son los retornos del
precinto de Agua Fría.
"
iWllson, 70; Hughes, 83. ...
Jones, 72; Hubbell, 81. ; i .,
Walton, 71; Hernández, 82.
De Baca, 73; Bursum, 80.
SMwDonald. 72; 81. . ;
winney, 68; Wagner, 85.
Davisson, 08; Enrien, &5. r
Field, U: Roberts. 82.
Lucero, TI; MírabaL 82
tero, 70; Bargent. 83. ,
Ha, It;- Pase. 87.
Patton, 66; Clancy, 87. ,
Shoemaker, 60; Clancy 62; .
Garcia, 93, Lucero. 96- -
iMontoya, "1; Alanines, 82. (
- Pan 85. -key. 68; Duniavy,
Fred Lopez, 69; Seua, 84. ,
Conway, 67; Lucero, 86.
Ortega, 61; Roy bal, 99.
Ortiz, 69; De Bac 94.
Closson, 41; CsIbo López, 112.
Alarid, 63; Delgado, 100.
Valencia, S; Baca. 95.
Read. 62; Crist, 91.
' Klnsell 68; fieltgman, 95. .
Ortfz y ÍPlno, 63 ; RaeL 100.
Lujan, 62; Martínez, 91. . ' ,
Adams, 67; Walker, 96.
RIO ARRIBA.-- '.
Un gran cambio en Chama. -
' (Ctkma,. condado de Rio Arriba.'
F5i Thama hubo una mayorta. de 64
votos por D . En jm elecctte
pasada Bursum tuve una. mayoría de
44 votos, los qne perdi fchor.
LA PLANTA ELECTRICA DE
GALLUP VENDIDA POR
$37,000
El abogado Francis C. Wilson, como
apoderado especial, ha anunciado la
venta de la planta eléctrica de la
Gallup Electric Company, al Primer
Banco Nacional de Albuquerque, por
la suma-d- $37,0(or La venta fui
en virtud de un decreto de clausura
dado por la Corte Federal, habiendo
eBtado la compañía eléctrica en nía
nos de un recibidor desde tiempo
atráB. La venta quiere decir que
probablemente se volverán a reajus-
tar los asuntos de la compañía y que
seguirá en sus negocios bajo nuevas
'bases. '
SE CASARON.
Daniel Jones y Marta VlHanueva,
ambos residentes de El Paso, Texas,
se casaron el dfa i de Noviembre en
la mañana, ante el Juez de Paz Alber-
to García en esta ciudad-
El capitán James Baca, de la com-
pañía 'E" de la Milicia de Nuevo Mé-
xico, bien conocido en Santa Fé, se
casó en Columbus, N. M., el día 4 del
actual con Mísb Antoniette Hann, de
Earlington, Ky.
Asistió a la ceremonia lodo el Re-
gimiento de la Guardia Nacional de
Nuevo México, y ofició eft la ceremo-
nia a capellán Vincent de la Iglesia
Episcopal.
DEFUNCION.
El juéves 2 de Noviembre falleció
en esta ciudad el conocido jóyen An
tonio Ortlz, de 18 años de edad, resi
dente en la Calle de Galisteo, después
de una breve enfermedad que duró 10
días. El occiso era hijo del Br. Be
nito Ortlz, de esta ciudad. El fune
ral tuvo lugar en la Catedral de San
Francisco el sábado en la mañana a
las 7, y el entierro se verificó, en el
cementerio del Rosario.
(Damos a la familia del finado núes
tro sentido pésame.
OBITUARIO, t
El Sr. Benigno Gutiérrez, quien vi-
vía en la Calle del Colegio, murió el
sábado ' pasado en Qa tarde, a los 77
años de edad, su muerte siendo debi-
da a una complicación de enfermeda-
des ocasionadas por bu avanzada edad
El Sr. Gutiérrez era un nativo de San-
ta Fé y vivió en esta capital toda su
vida. ILe sobreviven un hijo, Fran-
cisco, y una hija la 8ra. Juanita Ar-
chuleta. El funeral tuvo lugar el
día 6 de Noviembre en la mañana en
la catedral de San Francisco, habién-
dose celebrado una misa de Requiem
por el Rev.- Mona. Fourchegu. i El se-
pelio tuvo lugar en el cementerio del
Rosarlo. , ...
.
13 Jueves de la semana, pasada ee-v- o
en-- esta ciudad IX Spifanio Aten- -
ció, de Santa Cruz, N. M. y después de
na corta permanencia, regresó a u
hogar e9 sábado.
LOS ACORAZADOS DEL KAISER
TOCADOS POR L08 SUB-
MARINOS INGLESES
Dos Dreadnoughts fueron tocados por
toe torpedos de un submarino inglés
según, el despacho del capitán del
submarino.
Londres, .Nov. 7 Se ' asegura que
dos acorazados de la clase conocida
por "Draftdnoughts" fueron tocados
por el submarino inglés que se dijo
habla lanzado un torpedo ayer y ha
bla tocado a uno de los acorazados en
el mar detl Norte, según los despachos
recibidos a última hora enviados por
el capitán del submarino, de acuerdo
con las noticias oficiales publicadas
hoy. Los dos acorazados que se re-
clama fueron tocados, son del tipo del
"Kaiser." El despacho oficial dice;
"Con referencia a la comunicación
de ayer,' se ha recibido un despacho
adicionalprocedente del comandante
del submarino. Ahora reclama que
hizo blanco en dos acorazados .de la
Oíase del 'Kaiser."
.Los registros navales enseñan que
ha habido cinco deradnoughts de ese
tipo, todos terminados desde Octubre
de 1914 a, Agosto de 1916. , El despla-
zamiento de cada buque es de 24,000
toneladas, tienen 564 pies de largo y
27 pié de quilla. Su armamento con-
siste de diez cañones de 12 pulgadas,
catorce de 8 pulgadas, doce de 24 li-
bras y cuatro cañones para combatir
aeróstatos. Están equipados ademáB
con cinco torres lanza torpedos, su-
mergidas. Lavelocidad inicial se di-
ce ser de 3.6 nudos por hora.T
Los despachos de fuentes inglesas
dicen que el 'Kaiser fué hundido en
el combate naval de Jutland en 'Mayo
último, pero, fueron negados ,. oficiad-- ;
mente en Berlin..; Se dijo en'Alema;
nia que el 'Kaiser' habla sido tocado'
entonces muy ligeramente, y que un
solo hombre habla perecido a bordo..,,
DOS HERMOSAS PINTURAS OBSE-
QUIADAS AL SR. ARZOBISPO.
El Hon. H. J. Hagerman,
de Nuevo México, y su señora
mamá, antiguos amigos de Su- Srla.
Illraa.. el Sr. Arzobispo J. B. Pitayal,
le han regalado .do hermosísimos
cuadros pintados al óleo, copias exce-
lentes de los grandes maestros Rafael
y Andrea del Sarto, las cuales com-
praron ellos, en - Florencia, Italia, el
año dé 1881, después de una cuidado-- ,
sa comparación con los originales.
El cuadro de Rafael,. está titulado
"Madona della Sedla" y el otro cua-
dro es también una Virgen. Ambos
cuadros son hermosísimos, y a peti-
ción de los donantes, serán colocados
en la Catedral de San Francisco, para
lo cual se está estudiando, el mejor
sitio, más bien acondioionadb para
que luzcan como merecen.- - .
EH regalo ha sido altamente apro
piado pof Sit Srla. Illma, jr to ser
también por todos loa fieles qne acu
den a la catedral, qua tendrán oportu
nidad de admirar tan precioso regalo- -
Vean los último reportes en la pig. 4
LA POLITICA DOBLA LA CANTI-
DAD DE INGRESOS EN LA
OFICINA DE CORREOS.
Los recibos del mes de Octubre llegan
a $5,000, en contra de $2,500 del mis
mo mes en el año pasado; también
los negocios en el express se aumen
tan visiblemente- .'.
,
.
Una prueba de que la campaña po
lítica que acaba de terminar na sido
trabajada de manera vigorosa por am-
bos Jados, tanto por los republicanos
como : los demócratas,' es sabida por
los centenares de libras de literatura
impresa que han sido mandados por
r. . ,i .1 ,"V Aa ln flnflna ña mrrfm V ln
millares de cartas que han sido' envía- -
das a todas partes del Estado apelan
do a los votantes. ÍJna gran canti-
dad de literatura expedida por, los re-
para ser mandada por correo y rehu-
sada, y como resultado de esto, los
recibos de la oficina no subieron aun
mas, pues muchas de esas circulares
que tuvieron que eer distribuidos
en Das calles, en vez de ser enviadas
por medio del correo, en los apartados
o en la ventana de distribución gene-
ral. :. '
Para tener una idea de lo que sig-
nifica una campaña política en el aen
tido de aumentar los Ingresos en la
oficina de correos, se hizo público, por
medio del administrador de correos
JameB L. Seligman, el que dice que
los recibos por el mes de Octubre de!
este año fueron 14,658.84, compara-
dos con Í2.5O8.O0 del mes de Octubre
del año pasado. Este aumento, que
en números redondos es de $2,150.84,
fué tan notable, que solo se puede ex-
plica como resultado .de las activida-
des de los políticos.
En la oficina del Express local, tam
bién hubo un notable aumento en los
negocios por el mes de Ootubre do
1916, sobre el mismo mes de 1915. La
compañía del Wells Fargo tuvo un ex-- ,
oeso de entradas de $891.00 mas en
esté mes, lo que es un aumente feno-
menal para la oficina local.
' í
VI8ITARA TAOS.
5 Nuestro amigo, el Sr. Juan N. Mar
tínez, agente y solicitador de la Chi-
cago Portrait Co., estuvo en la. ciu-
dad durante la semana pasada, entre-
gando infinidad de amplificaciones
procedentes de la casa mencionada, la
que no tiene rival eví los Estados Vnl-do-s
por la perfección de su trabaja y
Ja belleza artística de sus produccio-
nes fotográficas. . . '
' Sabemos que e! Sr. Martinez visita-
rá Taos durante esta semana, a cuyo
lugar irá con el fin de entregar na
gran cantidad de amplificaciones, que
entendemos' llegan a 300. en todo el
distrito del condado de Taos, y
gulda saldrá rumbo al Sur de Colora-
do, con el mismo objeto. .
' Nosotros hemos tenido ocasión" da
apreciar el trabajo de la Chicago Por- -
trait Co., y estamos enteramente
de to artístico de sus produc
clones, qua no dejan nada que desear.
Vean los filtimoe reportes en la pig. 4
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clonada, publicaron su reporte, firma,
do por elllos. Masones y enemigos de
lar iglesia? Católica, en Bl cnartlesmerr-tía- n
todoa ios embustes que circula
Durante dos Uliünoí días, de la cam-
paña electoral que acaba de flnaliizar,
alguno mal Intencionado--mandar- e
imprimir Una circular en la eual esta- -
impresd id qüe pe, supone ser ql
urameiito d lo Caballeros, de Colón
L
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r ' - fe-- Y ':ru'
El Nüévore'dcanQ'es- el Dérldtlic más fiéjd dei Ebiáío fie fcüevó Mé-'- í
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, , '"PASO LA, TEMPESTAD.:
Mi'1
A( flit iitmni InpríiAri oftltí rto:a()
l)ípH f efe efervescebeia mentar que
lqfr Salgan tiempo fioé ha tenido en
medio de un ireulo dé hierro, sin
oír, ver, decir nt pensar otra
cusa más que política y política y po-
lítica..;., y
' (Bao do levantarse en la ' inaSaná
pensando en este' cantíldato, y en a
''' qiiol pretendiente;' en los asuntos d
V'este y de aquél; ir a la olicina, revi-
rar Jos periódicos, sin fijarse ni en
las novedades del día, ni en la guerra
europea, ni en las noticias dé México,
ni en si 'Fulana tuvo un chiquillo ayef
noche, o al otro le día un patatúz y
, sé fué la dtfarteria; .hacer aso o- -
j miso de las cartas de condolencia que
; par docenas 1egart a la mesa de re- -
r daoeión; ni preocuparse con ninguno
!' de loí mil y un detalles quo por io re--;
guiar-- oetipaii a los eaitoréa dé todo
i periódico; nada, sino pura politic, y
J estar d íá, hoclié a la mañana y aún
r en sueños cón la pesadilla eterna dé
l sí loa demócratas serán mejores qde
t los republicanos o vice-vers- éste ha
; lia sido el estado terrible que felia--
; mente acabamos 'de pasar, cbn hartó
beneplácito nuestro, porqué íisl podre
; Dios ocuparnos de áJlgo mág interesan-
te, sustancial y ameno, que en hechar--
'-
- le la "viga", a éste o aquél candidato,
;';.ir:'j:!!í:.íí:.;v:J! ... '''YYi''í
l 4
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negociaciones, pero puede verse ya
su fracaso '
Las noticias inquietantes vienen én
forma de mensajcB a la prensa, en ios
na o rpintim los acontecimientos
MtnpA an fnlnnWonflift M fl
venecimiento de la revolución villis- -
ta. Cuando los americanos seguiau
1.
..t(d Vfllla nn 6rit TnAa. Olin UTL ban- -
dolero fugitivo, y exhausto que se o--
cuitaba en Jas. cavernas, v herido de
una pierna' íjur junuo
cuantos partidarios suyos, temerosos
, i i
,.i..Con arrogante íguuraucia ci e- -
0 de Carranza prohibió a las tropa,
.Ana mía avOTl7rfln PT1 filiala LUCI la.iio i"v '
quiera dirección, excepto la de el
Norte O de la frontera americana.
MLos soldados .carraticistas; quienes
se vieron impotentes ante los ataques
de Villa, sostuvlerori aquella deman-
da cayendo sobre un destacamento
de dragones americanos aplastándo-
los por la superioridad numérica en
Carrizal. El gobierno americano
la demanda del gobierno carran-clst-
y se orden al Oral. Pershing
que Se estuviera en sus campamentos
desde donde podría vigilar la fronte-
ra americana para evitar asalto.
Detenidas íaa tropas americanas,
Villa alió y recluto un nuevo cuerpo
de bandoleros 'El mexicano del nor
te prefiere marchar todo el día dísa-rami- níi riftn mía trttbaiar. El ban
dolerismo ha sido por mucho tiempo
una profesión reconocida y vina. o
pocas dificultades para acumular
una gran fuerza con la cual hacerle
la campaña al gobierno oarrancista.
Entro a Chihuahlíiua, una de las ciu
dades mexicanas más grandes, captu-t- a
.luring ilion cnrrnr en todas di
recciones a la guarnición carranclsta
y ábrKS la penitenciarla, añadiendo
asi a sus fuerzas numerosos y ade-
cuados reclutas.. iSe salió de Chi
huahua, acamio a unas chantas mi
llas de etla y sé prepare para una nue-
va campaña. ' ' ''
LA INTERVENCION 6IN EJERCI-
TOS AMERICANOS EN
' MEXICO.
(De El Piso Morning Times.)
Uri kánaciiia finanelern mexicano. D
Luis Roumagnac, indica la conveni-
encia de que los Estados Unidos
lleven a cabo 1 Idea caritativa de
tender la mano a México. ,. ,
' 'QtW VENDAN1 A ESTE V'.
,
. , .
'
- 'PAIS A INSTRUIRSE.-
México, dice, tiene os mismos dre
chos y aspiraciones que cualquiera
otro país; después de la guerra eu-
ropea ofrecerá un amplio campo,
tanto .comercial como Industrial. -
Prensa Asociada-- , ,
Nueva York, Not. e.'ÍPor corren.)
Un connotado financiero mexicano, V.
í,uls Houfnagnac, ha hecho la suges-
tión de que se Invada a México, no
mu fiKvreaii miSItates. sino con las
armas ue ib canauu. a utauo
esla metrópoli con la eperanaa de
1, ... l. tAnm . ri ta . (.-- . IIH1 n Mtm, imur i luil.a. l
. . , f : ... . . .. .t . I
H f i "
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La prensa habanera..' .
Ha émprehdldd" ini campaña resuelta
contra ios periódicos, oarraneistas"
de' Méxleoí !; u. ... -
ta prensa 'de t'uba, indignada por
Jai provocactonéí qUe le hacen los
periódicos que éd México sostiene 1
general Carranza aoomete contra él
golíierno de factó en término durí-
simos. ; U í f ' .
Safios dá. los más prestigiados pe
riódicos habaneros, al rechazar como
"ataques calumniosos e indecentes de
los esbirros, de Carranza uas elucu
braciones de los diarios carrancistae,
titulan al primer Jefe "compañero de
armas y fatiga del bandolero Pancho
Villa", y 1 prodigan otras alabanza
parecidas, sacando a relucir informes
sobre la situación en México que se
habían1 callado hiísta ahora en todas
partos, v qué están en completa con-
tradición con' los hue Presentan dn
Atlantic City sus embajadores.
El escándalo Internacional provo- -
fcadó nor ambas prensas es grande.
aunque en este caso poco faVqr hace
a México, representado por Dos carran
cistas en la discusión,
urt SISTEMA OBSTRUIDO DEBE
, LIMPIARSE. , S
Usted encontrará que las pildoras
de Nueva Vida del jjr. King son un
purgante suave, pero efectivo para re-
mover las impurezas del sistema. Las
impurezas acumuladas envenenan la
sangre; los efectos desastrozos de es-
to, son desvanecimientos, blliosidad,
y un cutis lleno de granos y espinillas.
Una dósis de las Pildoras de Nueva
Vida del lr. King tomada esta noche,
le aseguran un movimiento libre y
completo de los intestinos en la ma-
ñana. . En casa de su boticario, 25c.
LAS DAMAS CATOLICAS.
.Contrariando .' la carta de los diez
religiosos de la ciudad de México, que
fué presentada la semana pasada a
los comisionados americanos por los
carrancistas, que estaban discutiendo
asuntos internos de México en Atlan-
tic City, acaba de ser .recibida en la
frontera una copla del memorandum
que presentaron 600 damas católicas
el primer Jefe el día 11 del pasado
Octubre, y del cual tomamos los si
guientes intjerepalites párrafos:
"Por orden de usted han sido clau-
surados recientemente los templos de
San Juan de Dios, Santa Teresa y
Corpus Christ!, e insistentemente se
dice que hay otros muchos destinados
a correr igual suerte, bajo el pretex
to de destinarlos a oficinas del go
bierno.
"El pueblo no creé en la sinceridad
de tal pretexto, porque la nación cu
enta con muchos edificios y en la me
dida por usted acordada no se vé sino
la tendértela sectaria que gusta, de
lastimar el sentimiento religioso y de
quitar al culto lugares donde se rin-
dan a. Dios los merecidos homenajes.
"Hace ya más de un alio, que igual
procedimiento se siguió con otrrfs tem
pilos, y el hecho produjo una Intensa
indignación social no obstante que
la orden de clausura procedía de un
jefe militar y que hubiera podido dis
culparse por efectuarse en momentos
de, exaltación, cuando Ja lucha civil
estaba en todo su apoged. '
"Pero ahora que vá apagándose el
fragor de la contienda, ahora que 16s
ánimos tienden a serenarse, ahora
que ol partido; vencedor dirige sus ac-
tividades. transformarse en gobier
no, la clausura de lo? templos hiere
mas': vivamente él' sentimiento ' reli
gioso, , porque, sin Tazón alguna que"
pueda excusarte demuestra la ''.Idea
preconcebida' fie una pprsecución re
osa.",, : ; ;
- Suscríbase a "El Nuevo Mexicano"
- iElla:i-RecHe- rda qüe eii nha ocasión
sé me propuso usted en matrimonio
y que yo le rehusé : M
'El? Si; por cierto oúe 'esa es-u-
de las más preciosas memorias dé mi
vida, . v
Suscríbase á "El Nuevo Mexicano"
ESTE AVISÁ-t-- CINCO CENTAVOS
NO PlBlíllA ESTO.'' llecorte éste
aviso e incluyalo con plncp centavos
ffield Ave. ' Chicago, 111., escribiendo
su nombre y dirección claramente, lie
cibira en cambio un paquete de prue-
ba conteniendo éf Compuesto de Mié
y Alquitrán de Foley, para loso bron
quiules, resfriados y croup; Pildoras
para los ríñones do Foley para dolo-
res de costado y do espalda reuma-
tismo, desórdenes do los ríñones y de
1 vaso, y las Pastillas Catárticas de
Foley un catórtieo completo, esjocial
comfórtaní par- tas 'personas :robu-- j
tas-r- te véutá tú flif botltíf Capital
Pliarmasy.
-
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EL BEBE TENIA, TOS FERINA.
las madrea flue han usado la Miel
Alquitrán de Foley no pueden estar
ella. La Sra. Sam C; Smail, de
Clayton, N. M., escribe: "MI nieto te-
nía tos ferina cuando tenia tres me-
ses de dad. Usamos la Miel y Alqu-
itrán de Foley y creo que le salvó la
vida. Ahora está grande y gordo.".'EB
una cosa buena, para tenerlo.en caaa,
en--' cas' de- 'to ferina, croup, toses,
resfriados. La primera dóais ayuda,
suelta las flemas cura la Inflamación
limia los pasajes del aire, y para loa
acceaos de tos. De venta en la Boti-
ca Capital Pharmacy.--
Suscríbase a "El Nuevo Mexicano"
SOLO PARA HOMBRES
NERVISANA, EL REMEDIO QUE
TANTO SE HA BUSCADO.
Una Muestra Grátis a Todoa los que
la pidan.
So , siente usted
nervioso o que su
fuerzas se agotan T
' Nota Ud que su vi-
gor sexual se aca-
ba que la memoria
falta, o que su
Bueno es Interrum- -
w Li' i1 Pldo Pr Pesadillas
' A.lnñ JA1
fluido vital'' le duele a Ud. la cintura
la caffeza, ée siente Ud. gastado, Bin
ánimo ni vigor, debido a abusos o ex-
cesos en la Juventud? Va Ud. per-
diendo la esperanza de recuperar bu
antiguó espíritu para poder gozar otra
vez de los placerla de la vida? En este
caso escribanos boy. sin falta, pues es
tiempo qu,e Ud. obtenga lo, flue le res-
taure la salud y el vigor. Á todo hora
bre que nos escriba solicitándolo, le
enviaremos enteramente grátis .tina
muestra de nuestro gran tratamiento
medicinal NERVISANA para que la
pruebe y note sus efectos. El que una
vez haya usado el método NERVISA-N- E
es nuestro decidido afcigo para
siempre, esto explica todo. Además,
la muestra le enviamos también
sin ningún costo u obligación para V.
un' ejemplar del Interesante librito:
"La Salud ante todo." .: Esta übrita
que es codiciada por todo hombre dé-
bil explica clara y distintamente la In-
fluencia de los nervio sobre el tiste-masexu-
.Se le manda enteramen-
te grátis Junto con la muestra, todo
bien empacado y frano da porte, con
solo mandarnos una carta, describien-
do, en su propio lenguaje, el mal que
sufre. y Diríjese a:
THÉ NERVISANA CO.
Dept.. U2532 Milwaukee Ave.
CHICAGO, ILL. .
LE QUITO LÓ ADOLORIDO DE
- LA ESPALDA. .
Los médicos, reportan ni; Casos
enfermedades du los riflonds entre
las mujeres que entre los hombres.,
Sra. Anna Ala,
escribe: "listaba postrada ra mi
espalda y tío podía estar parad más
que la mitad del tiempo. ; ILas Pildo-
ras de Foley me quitaron el dolor de
spalda. Son las mejores pildoras que
he tomado." Dolores reumáticos,
adoloridas, dodor de espaldá. co.
junturas tiesas, músculos adoloridos,
y las onfermedadas qué inquietan" el
sueño, son desordenes de los ríñones.
Las Fíldoraa de Foley curan pronto.
t--D venta en la Botica Capital Phar
" " '"uiacy.
ban acerca de los CaballeioB, ae i.o-ló-
y declaraban que era nüa socie
dad benéfica. (Sil reaortu, ?, caizaao
por las firmas dé estos 'eminente Ma-
sones, fué publicado en los porK'dicoS
americano de todo ol pal.
Nosotros, pues, protestamos enér-
gicamente ea contra del abuso due
ha hecho por atgúll íanátioo anti-
católico, para difamar la Iglesia y a
los Caballeros de publicando
una falsedad coh él fin aparente (le
perjudicar al iSr. de Baca en su can
didatura, pero en realidad con ei xin
atacar a lir lulesla y a BUS Institu
ciones. .Adflinás. sabemos que el Br.
Baca til aña pertehece a la Ordep
mencionada, artn cuando es catonco.
Que. lo gea bueno, no nos m
cumhe. No somos Jueces de la con
ciencia do nadie, y cada quien es li-
bre de creer üo que le parezca, (Pero
protestamos enérgicamente en con-
tra del hecho de querer meter asun
tos religiosos en la política aei jala-
do, y más que nada, en contra de los
injustos ataques en contra de los Ca-
balleros de Colón, bajo la forma apa-
rente de un Juramento que no existe,
ha existido jamás, solo para hacer
creer al pueblo que los catailcos son
peor calaña de gente, y con pretex-
to fie la poJlttca. i '
i i! ;, ''; Y- M. C. GARCIA.
'':
';
'Los Hombres sienten ' ;
CANSA D08 TAMBIEN, y .
Áunq'ue ' se dice mucho acerca ' de
las mujeres cansadas, debe recordar-
se que los nombras también pagan' el
exceso te trabajo. Cuando los rifi'v
nes están débiles, Inactivos o moro-
sos, cuando uno Be siente miserable
cansado, lé falta energía y ambición
Las Pildoras de Foley son tánicas y
refuerzan. Wm, I. Clark, Springfield
Ohio, escribe: "Ko había encontrado
alivio nara enfermedad de los ríñones
hasta que desctUlfí las Pildoras para
los ríñones de Foley. Ahora estoy per-
fectamente." Viéionan pronto y de
manera Begura. De venta en la aou--
Cá Capital Pharfiacy. . ?
LAS NOtlCIAS ALARMANTES
DE MEXICO.
("Montgorfiery Advertiser.") '
(Las noticias da México son inquie
tantes. Son más siniestras de lo que
han sido desde que terminó el "raid"
para coger a Villa. ;
No hay, poi supuesto, ninguna ame
naza de que los toldados de Alabama
que testán en la frontera tengan que
Piitrnr a. México-e- un luturo proxi- -
;mO, perp las .oportunidades para- - el
'servicio activo en el Interior del pata
vecino han ldí aumentando material
mente en los últimos alas.-l- 4
es de jos que forman parte
del grupo de pensadores americanos
que creyeron en' los días de Vetacruz
y aún lo creen, que el gobierno ame-
ricano nunca podrá deshacerse de u
problema mexicano, sino hasta 4ue
de los soldados america-
nos pacifiquén la anarquía y la rapi-
ña del Norte de México-
El jefe oorrancista envió uná 'colum-
na tras de él, y Villa se la hizo peda-
zos. Ahora con las
noticias, enviadas nada meaos' que el
miércoles, de que Villa ÓBtá a la vis-
ta de Chihuahua, armado y equipado
con el fin de tomar la ciudad. 1nida
a la declaración de que. Villa no solo
está, operando en esa región de Mé-
xico, sino que la domina, viene la no-
ticia de que Tfeviño, elVefe carran-cist-
piensa evacuar lajciudad, sin
combatir,
Es significativo que tantoTrevlño
como Carranza iayan enviado sus fa-
milias a lóg EstádOB fuñidos. Este
hecho tiene su dejo de ironía,.' porque
los dos grandes jefes, los dos políticos
mexicanos que han desafiado a los
Estados Unidos y los han retado a la
guerra, conflan tanto en el sentimien-
to de Justicia de este país, que lo con-
sideran un refugio más seguro que
México para sus familias. i v
lEs significativo también que Ca-
rranza haya corrido de México a gran
Velocidad. Su poder es tan poco que
no se considera seguro ni en su mis-
ma capital. También clrcullan rumo-
res inquietantes acerca de que hay en
juego poderosas ihfluencias para bo-
char 'abajo a Carranza. : ; '
Si Villa captura Chihuahua, la cues-tió-
mexicana llegará a ' una crisis.
Por la captura do esa plaza, Vilía do-
minará no solo en campo razo, sino
que dominará, todo el norte de Méxi-
co, y así se crearla una situación in-
tolerable para el gobierno americano.
Este gobierno no podrá Consentir ni
consentirá Jamás" en el dominio de
Villa en México. Bus manos están
rojas Con la sangre de los americanos
y es culpable del imperdonable deli-
to de haber invadido el territorio
matando a los ciudadanos
americanos al amparo de sub casas.
Nos aventuramos a predecir que si Vi-
lla llegara J ser la figura mayor en
una revolución dominante, los Esta-
dos Unidos se verían obligados a to
mar narte activa en los asuntos mexi
canos. , :Y aventuramos también la
opinión dé que el ascenso de Villa se-
ría el fin de la paciencia del presiden-
te Wilson. Además, la caída de Ca-
rranza, quien ha sido reconocido y
sostenido por Washington,- pudiera
significar el principio de Un ndevo es-
tado de anarqula en México. . .
V iA diplomacia ha fracasado en sus
intentos de resolver la cuestión' mexic-
ana.--"' La administración de Wash-
ington trató primero de entrar en con-
tacto por todas las formas posibles,
afln la de enviar agentes especiales a
ítéXicO- - iPrOba deepuée-e- l exiei'i-ment- o
de hacer que entraran las otras
repúblicas latina,- - pero Jos esfuerzos
hechos por este país, en unión le los
gobiernos de Argentina. JJrazil y Chi-
le no valieron nada. .Hace dos me-po- s
quo se han ostado efectuando ne-
gociaciones diplomáticas en. . Nueva
Vondrea primero y en Atlantic City
después. Ko han terminado estas
win n ain TBMit
" IY negar que eso de la. política éá
una especie dé aberración mental, es
linposlblé- Aun ahora, ya "pasados
irts ' patos," todavía quedan tos tesf-duo- s.
vllénos aquí, tratando de eseti-,-:
bir : jruestr impresiones , del cictón
pasado, y aún no se nos olvidan ni
.
loa fenomenales retratos : publicados
en primera página, o los artículos de
. fondo, donde con toda seriedad, dis-
cernimiento y cuidado tratamos de
- decir al puebSo lo que creímos mfi
grato, o los apuros del tipógrafo y sus
-
reniegos coando tuvo que desbaratar
sus "formas" para dar cabida a un
' artículo acerca de Fulano o el
to de Mengano.
Y todo eso, para que a última hdra,
el día dé la elección, el pueblo sobe
rano baga lo que más le dé la gana,
aomo debe de Ber y i el partido ga-
na, bueno: todos ge alegran y nadie
ve acuerda del pobre editor qué sudó
la gota gorda' y pasa buenos sustos
pura emitir sU opinión; y si pierde eU
X partido, todos culpan al desgraciado
editor por haber dicho esto o aquello.
trae en svt juicio, fué lo que perjudico
al, o a los candidatos
Y 'pasada la tempestad, viene la
' calma" como diría alguien persegui
do por las musas, creo qüe del OUm
po. Pasados esos momentos de an- -
- siedad, y temores, y esperanzas e ilu
siones, etc., etc., ahora nos encontra-
mos frente a nuestro escritorio, ca- -
'ibisbajog, medios atontados 0 aton
11 ser Iniciados én, m tuarto urauo.JMunca hablamo visto impreco un
tapel.máe abusivo y mentiroso como
íse, y debemos anotar que aún
eminentes que conocemos,
e mostraron indignados de las menti-
das que en el papel Se Imprimieron, se
en un esfuerzo de hacerlas pasar eo-jn-o
el auténtico juramento de ;o
palleros de Colon, con el tin ne nacoxSue nadie .vo'tara por- - Eeqtiiel C. de
fiaoa, por 'trAzjbn-'de.oe- católico. de
n los asuntos políticos demuestra u-- n
absoluta falta-d- e- sentido--común- Ld.
i iiw-- de mala' íéi" '.r)Jál- hecho de:.-qu- e
Un. iiHUviduo-ee- - üe aquoiia
religión, nada tiene que ver con i
política de este país, y es un crimen
tratar do inflamar al pueblo con cues
tione religiosas para predisponerlo si
en contra de algún candidato.
Por un momento consideremos lo
que hubiera pasado si los católicos
impreso y hecho circularÍubleran denunciando algún Candida-
to por el simple hecho de no ser cató-
lico. Con toda seguridad que se hu-
biera
ni
levantado una tremolina-capá- z
conmover a toda fla nación. Pero laÍe al contrario, y, como la . Iglesia
Católica no se entromete en ninguna,
de esas cuestiones, quedo todd en aii
lenclo, pero eB nuestro deber manifes-
tar al pueblo, que los ataques inmere-
cidos e injustos que se . publicaron
haciéndolos pasar como el "legitimo y
Original" Juramento de los Caballeros
de Colón, son una colección de embus-
tes, y la más negra de Sas infamias
que hingun. partido pueda inventar
con designios malignos. y
"
J.a maldad de los detractores , del y
catolicismo fué tan lejos, que llega
hasta el grado de darle cierto color al
juramento, poniéndolo en una forma
en que ge podría bien creer por algu-
nos ignorantes qué era auténtico. Ci-
tando a la Virgen, al Sino. Sacramen-
to, etc., dándole, en fin, ud color que
a fla vista, y para ros que no están ai
corriente, parece de verás auténtico,
pero que no es sino una Máscara de:
hipocresía para ocultar la maldad de
los políticos que Be valen de qsas in
famias para ganar sus tinas.
La elección ha pasaao ya, y casi no
viene al caso referir estos manejos
tan fuera .de orden. . Pero en. ellos se
encierra un ataque a la iglesia cató-
lica y a los Caballeros de Colón, y
esos ataques, que son de doble fondo,
no los podemos dejar pasar desaper
cibidos. " v ' I '
Si la agrupación 'conocida como
los ix) taballeron de .Cotón." fuera
efectivamente, .solamente ' la,, décima
parte do malvada de como nos la pin-
tan Cti ese famoso "Juramento" serlo
la sociedad más anarquista e infaman
te que se pudiera concebir. - ha. so-
ciedad no podría . existir; ' los católi-
cos seríamos una gavilla de asesinos,
y el Papa serla el peor bandido que
existiera, asi como loa sacerdotes en
general serían, conspiradores dignos,
no solamente de ser expulsados de
toda región civilizada, sino de ser
ahorcados sin piedad. iNo podemos
ni un comprender cómo puede haber
personas que tengan tanta mamad y
mal fé para Inventar embustes tan in-
fames. ' Y si estos embustes fueron
sancionados por uno de los partidos
políticos, cualquiera que . fuese, ese
partido merece el absoluto desprecio
de toda persona racional,
Mi Caballeros de CoKm forman
una sociedad religioso-social- , que
tiene por principal objeto la, conser-
vación de la reiigida entre las fami-
lias cristianas, asf como 3a pureza de
costumbres y la moralidad entre sus
mlcbros. Il'ara ser miembro es ab-
solutaimehte necesario- ser un buen
católico práctico, de buena reputación
y antes dé ser admitido tiene que pro
bar que su conducta es la mejor y la
más 'sana- ÍPero es absolutamente
faiSfJ que haya Juramentos secretos en
k cuales se coallguen para la des-
trucción del cégimen social, puesto
que este principio está enteramente
opuesto a las sublimes enseñanzas de
Jesucristo. Además, tiene un siste-
ma de segUrog de vida, enteramente
de acuerdo con las leyes defl país, pa-
ra proveer para la familia de los
miembros cuando éstos hayan dejado
de existir. Qué tiene esto de malo?
Quo cumplen con sus deberes reli-
giosos,' bien. No solamente la Igle-
sia católica está deseosa de que sus
hijos sean cumplidos con los deberes
que la misma impone, sino que este
misino deseo lo vemos en todas las
Iglesias y Bectas establecidas.' (Por
qué ha' de ser toa'lo qüe los Caballoroá
dé Colón comulguen y sean católicos
prácticos, cuando entre loa mismos
protestantes es mejor visto aquel que
mejor cumple con sus reglas?
Qua combatea la. heregía; sf. Pero
nó por medio de la violencia ni por la
fuerza bruta, ni de los mil dislates
impreso en la hoja a que nos referi-
mos, sino por medio de la persuadan,
déi himn eiemnlo: de la horadé y
pureza de costumbres, de lia enseñan--
tas de la moral y tie ws ouias ue cari-
dad. Jesucristo nos enseñi que o
amarnos los uno a los otros,
y ésta sublime enseñanza está incul-
cada en ja enseñanza de todo Caba-
llero do Colón. ; iijog de "ser uná
amenaza pará la sociedad, es un ba-
luarte do la virtud en contra del Vieirt,
y tenemos orgullo de decir que loe
Caballeros do Colón forman uní f
tlórt escORlfla de emoaaenes nonra-
Láo. amantes d su patria, de u Dios
v dA mi creencia.
Ya fen. años atrás se quizo hacer p
ataque por el estilo. Recorda-- ,
uios que entonces el flupremo Conci-
lio Invitó a sus- contrarios a que rev-
istan lo Katatuto8, Heglaa, Jqramen.
tos y Ohligactoues, Ujs más promi-nenle- a
Masones ee rcuuiéron con la
comisión nombrada por los Caballe-
ros de .Colón, en Los Angeles, Cal., si
no estamos equivocados, y después de
Una uiinucioba investigación li
reglas, .etc., de la Orden men- -
- s ' ;
'
i.,
v
YV ft
GUNS, CftPT. M9 DOMftUO
doctrina .que TTb
a ambas repdblicas en fuertes
de amistad, sino- qü t" P"
yra luuca v nuo viu.i.Yv .. r -
moa .io lna cuales en la actualidad sin
sóilo una décima parte sabe leer y es--.
críbir,
México - premeditadamente
casi olvidado.
' ninia'a1 ÚV tJoii'mana(! como '
SI a propósito se hubiera olvidado a
j,-- . an.....i íran Tirnsrrama numanif-- - . .,
tar de es a nación J.uttnnn in miatni e Idénticas aspiraciones que cualquier otro
país Después de la guerra europea,
México ofrecerá a los Estados-Unido-
muchas compensaciones,
- asi inuua-w.- i
xmn ní,Tnarpínlment.e. Ks real- -uiai vvui -
mente el fínico vecino independiente
de esta confederación, y sin eiuuai6.
los mexicanos no están siendo recibi-
do aatit como individuos ni. como en
tidad comercial.
"A todo ciudadano mexicano que
i fwwtopa nmA O
manufacturero le eéperan molestias,
se le cierra el crédito, porque ios ame-
ricanos están mal informados Bobre
inn BRtmtoa de aquella república y de
lo que allá acontece."
Cree el Sr. Roumagnac que si se
llevase a cabo su idea de enviar un
pequeño ejército de niños mexicanos
a los Estados Unidos para que se edu-
casen, "habría una generación nueva
y distinta en México," bien equipada
para utilizar de la mejor manera los
recursos del país, y apreciaría per-
fectamente el progreso industrial del
pueblo americano, comprendiendo
bien que los hombres son enemigos
cuando no se comprenden-- o
Grandes Resultados
de la Caridad.
(Continuó diciendo:.
"Preveo una comisión orgunizada
por ciudadanos distinguidos de am-
plio criterio de ambos países, lo que
darla por resultado una perfecta ar-
monía de sus deliberaciones bonda-
dosa por su carácter, nacido de la ca-
ridadde la cual la política y toda
Idea de lucro personal so habrían ex-
cluido cuidadosamente. - iPreveo la
admiración- de loe - mexicanos hacia
los Estados Unidos, y maravillarse
los americanos de Has hermosuras de
V elementos de México Pre
veo el respeto por los derechos de ca-- ,
da nación, nacíaos oo ia aamiramuu
mflttia;' y' de éste perfecto . entendi-,ri
i oh tr. aá loa dos idlnmasv de este
contacto diario de millares de niños,
puedo prever también la armonía per-
fecta de intereses, inteligencia abso-
luta, que asegurará el pan y el bie-
nestar de numerosos ciudadanos de
ambos países, onldoa para 10 sucesivo
y fuertes con la fuerza que se deriva
de la mrttua ayuda: ' '
"Do igual manera,-e- el olimá pri-
vilegiado deMéxico, los colegios y sa-
natorios para los niños físicamente
débiles de (Norteamérica, auménta
rfart la difusión de las dos lenguas y
.n,nh.Antn' lila Ana
,U''Il',,zllJ''l,l''
. ... , ..
"
- i t i.i
.i. .rlAl ñn
éste demostraría y morirían de
..AUn na ATBlnntM..... AÍÍAflIÓ.y, i;,ui.nn, vw,
, . I Oh nntim0n!ii- - Lapm vtri uiiuar, vi pi.
EL HABITO DEL SIEN.
rr i íi. . .1 .lina ftpnti- -
tados del todo, tratando de pasar
4" los nOmorrts 'pasados de la
prensa en bnsca de noticias "frescas"
' para resarcif a nuestros lectores de la
pasada; cuando desde la Punta
,,r hasta la cola-todo Be volvía chismes,
'' i y politice, y ótraé sandeces policiacas!' rj'iie son ihuy útiles y Oportunas y pro
pias'en tiemiws pero que
al fin y acaban por hostigar.
t'onque, lectores nuestros, yadeli pasar lá' vista por nuestras cofum-f-fm- é
ain temorde encontrar más chis- -
mes1 ni enredos políticos, excepto, por
' teupuesto, las'--' noticias de! resultado
V-r-te fla elecciórt, íiue eoñ de importancia
para todos, grandest ehicos; peró elétlltor- - humildemente pide perdón por
,
ol olvido en que ha tenida a los fran-- ''
ceses, 'ingleses, turcos, alemanes, bel- -
pas,' rosos; Italianos- - mexicanos,'1' ya
- vilüsftií cerne caranclaIlP, borrará
' tlidSj suicidas, fécléti casados"
toda.' la larga lista
do uutrfbres y personas de todo
xos y edades qüo proporcionan ef pUv
' " td del dTa to mejór 'diciio dé Ha'soma
na) para; llenar huéfitras muy "hóno'
' rabies" columnas. ' ( ' ' v
'Y' basta la' vista!"1 '
i , , : .
SU HIJO ESTA SUJETO AL CROUP
"Mi hijo' Édwln está sujeto al crflúp
escribe la 6ra. B. O. Irwin, New Ken-
sington, Pa. "He pasado nuichas ha-
las en ve!í en lá noche antes de que
supiera dul Rémhdio 'isra "Toses de
'Chañibcrlain. las madres no ' deben
"toiner a lag enfermedades si guardan
' tilia botella dul Jtomedlc para Tosésiit Chamberlain' tn la casa t lo usan
" pkíiü ' íug iíisirticclones. fiieinpre" ha
Hzúa alivio a tnl niño." t) vonta en
1( das parte. r -
'" Sueño' díis,' Doctor; siempre 'tan
oríipado. .' MÍpéestO qde está Ud. hir--;
viendo en esa retorta, algunos "mtero-ccooos- .''
.
,
'
''
-No.
, Entonces son los , "cocórroccos"
.
los. que está Üd. Investigando.
Tampoco. . '
. Áh, ya! Bon las ñioneras o 1ób
protoplasuiás.'" " "." '
No, auiigó; estój'" cociendo un pe-
dazo do jamón para mi almuerzo.
Lomo veo i& magmiica jr ciwbuo-- i ri putjuiu o coi ruó
.
.1 :
...n .11.: ......... M 1H m.inn A AljivlfOlo mcrir-unu- prodigada sia tasa so--
1
.t; .4.. 1. líitlrul mtmt--i adU1H IU UUILn, UtT JVJW
.."w w.'-il-i j ..... i. . A.o neriuos.
'
no put'io uit-n- iuwi
..x
.,.llini.nín.vT quti eiH tíspit-liuiuv- BmiiwiuwB
ia rranilroi í t i iHa(l(.R f ilantrÓDicas
no pueden ser aplicados bajo las mis-- k
mas organiiacioiMH especialmente
en So relativo a los huérfanos y noiinlentog nobles y generosos, y sentl-- e
beiieliciau en favor dol jvais veci- - mos entusiasmo por alguna idea gran- -
no: Mico. . - de y basta practicamoB el men a ra- -
El Sr. Roumagnac cree que resulla-- i tos. . Pero la verdadera virtud con'
rían iumensa ventajas de un uiovi-- J site en ffiie aquellos actos de nobleza
miento mexicano; querría que a nm-j- y de. allruismo sean la regla general
clios de ellos t Je trajera euted nuestra conducta y no la exceiictón
país y ro It a educara, para- qua, aJvo. , ;'-- 1 ... !
ver a sus hogares, ' espai-clera- una Suscríbase a "El Nuevo Mexicano"
If Ever the Republican Ring Needed Close W
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EYES OF NATION ON NEW MEXICO
AS ONE OF THE CRUCIAL STATES
f 'sstu V "TZ " 4
'Jones Majority Will Be 4,000, Says Seligman.
.
;. While Candidate Places It At 5,000;N Republi-- .
cans Actually Claim Election of Only Bursum,
Clancy, Wagner and Roberts; Bursum MajorityIn San Miguel County Less Than 1 50 Votes
REPUBLICANS, AS USUAL, SLOW IN '
BRINGING UP THAT DEAR VALENCIA
, Late reports this afternoon re that San Miguel county complete will
. give Bursum a majority of 98; that his Taos majority will be 28; and
-- that Roosevelt county with four pi cincts, missing which will Increase
the majority, glvea De Baca a majority of 05.
The election of A. A. Jones, Democrat, as united States
senator, is today conceded by the Bepublicans. Arthur Selig-
man, Democratic state chairman, claims that Jones', majority
will be at least 4,000 and probably over that figure. He states,
also, that he is confident E. C. De Baca has been elected gov-
ernor, and that the rest of the Democratic state ticket has
M 'won.
í NEW YORK, Nov. 10. It is announced (
early this morning by the Associated Press
that President Wilson has carried California
and that he is re-elect- having amply suffi-
cient votes in the electoral college to make
victory certain beyond the shadow of a doubt.
New York's police department ' has
a "navy," consisting of three patrol The race between Woodrow Wilson and Charles E.
; y í - J..M boats armed with rapid fire guns, forthe protection of its extensive water- - Hughes for the presidency is developing into one of the mostfront from thieves and other male- -
factors. to the meet has just been sensational political contests, in the history of the country: a
added a floating police station. The ,.. - .
with bStm uut :West which may take weeks to decide, owini? to the close-opeVVe- d?
wt itWebTthne poTe and
'
ness of the vote in pivotal etatee and the delay in counting the
cost the city, it was said, only about voj-e- 0f national guardsmen at the border and of remote pre- -
'mnn I ta Marina hv a Vrnit, OK man
'P: ?j "Yr.--
) ..y ,s ' The Republicans are now actually claiming the election of
. only four of the state ticket Bursum for governor, Clancy for
attorney general, Wagner for state superintendent of public
instruction, and Roberts for supreme court justice. For pub
uvvu. u r, ...uu,. - '... , , . . TT. 1... 1 - l.i
and can be towed to any anchorage
lu New York waters. For about $4000
the police were able to build the
house, a marine railway, and build-
ings in a repair yard, which would
have cost the city, had they been
privately let, about $75,000. '
I W.! Í ' . 'IT. f i i nmw mrm.Yrwiiii r. tnri. i.mi-J-
( NEW YOZK POLICE DEPñfSTMEfiTS rwvy" fíND 1FLOFfTlNQ STfíTION HOUSE BOLT 0 yX:oPS"Q J
lication they are claiming that the entire state ticket is safe.
, ,
With only six of the 56 San Miguel precincts still out,
Bursum 's majority there is only 137. The six precincts may
cut Bursum Vmájoráy.
. ..'.'
De Baca"has carried Otero county by more than 100, and
Luna county by more than 300.
' Bursum 's majority in Dona Ana county is placed at 377,
by the figures received here today.
In Rio Arriba county De Baca is believed to have polled
WEEKSMAYPASS
cincts in several oí tne cióse stues. nugnes ñas a sngm leau
in Minnesota; Wilson a slight lead in California; Hughes has
a narrow margin in West Virginia and the Democrats are now
claiming North Dakota and N-- Hampshire. ;
'
r
Sheaves of telegrams have arrived in Santa Fe
"
today
from the national campaign managers and party leaders beg-
ging for some kind of accurate figures on New Mexico to find
out whether the thrqe electoral votes of this state, possibly
decisive votes, will go to Hughes or Wilson, New Mexico hav-
ing become one of the pivotal states.
'
At no election for years has there been such a severe na-
tional tension, a tension that is likely to increase as the days '
go by which must pass before the result can be certainly known.
(By Leased Wire to New Mexican.)
NÉW YORK, Nov. 9. Democratlo National Chairman McCormick at 4:10
RUN IN DOBRUDJABEFORE ELECT!
RESULT CAN BE
ll DEMOCRATS AND
203 G. 0. P. IN,
CONGRESS RESULTS
AT NOON WITH IB
E--
a big vote, but the returns are still very incomplete.
A majority of 245 for Bursum in Taos county now is
claimed.
A telegram received from Hillsboro this afternoon states
that De Baca and Bursum are running almost even in the pre-
cincts so far reported. (,
The Republicans are claiming Colfax county, but Demo
p. m. issued the following statement; President Wilson Is beyond
,
DISTRICTS NOT - "We have got the thing cinched,
any shadow of a doubt."Rumanians Turn TideRecounts Expected In
Several of the Very
Close States
Against Invader, Is
DeclaredDemocrats Likely to
, Have Three Majority
cratic reports give De Baca a majority there. Likewise, the
Republicans claim to have broken even in Union, while the
Democratic reports place the county to De Baca's credit.
, Guadalupe and Sandoval are safely Democratic. Reports
"from the Republican counties of Valencia and Socorro are as
yet very incomplete. The Republicans are claiming 110Q for
Bursum in Socorro, and 1330 for Bursum in Valencia.
BURNING TOWNSWATCHFUL WAIT-
ING FOR WILSON AS THEY RETREAT
In the House
VOTE LIKELY TO
ALL OVER, SAYS McCORMICK;
"WE'VE CLEANED THEM UP"
New York, Nov. 9. Chairman Mc-
Cormick reappeared at Democratic
headquarters shortly after 11 o'clock.
"It's all over." he said. "We have
cleaned them up. We stick unninon-ingl- y
to our original figures: Wilson
by 288 electoral votes."
Mr. MoCormick added that - very
precaution was being made to protect
the ballot boxes where the vote was
running close.
CURIOUS 8ITUATIOÑ
REPORTED IN WASHINGTON
New York, Nov. 9. Chairman Mc-
Cormick said today he would Inves
BE NEAR THING
the night, and so far has found them
correct. These figures show we have
the state. Conceding that Los Ange
les county gives Hughes a 22,000 lead,
we will still carry California for Wil-
son by at least 600 votes."
DI8PUTE CLAIM DEM0CRAT8
HAVE NEW HAMP8HIRE
Concorn, N. H Nov. 9. Philip H.
Faulkner, chairman of the Republican
state committee issued, the following
statement today: ,
"The claim that New Hampshire
has gone for Wilson , is unsubstan-
tiated by any returns in our posses-
sion. Such unofficial figures as we
have verified in every quarter of the
state, indicate that Hughes has car-
ried New Hampshire by something
lens than 100 plurality. We have well
fortified Information of errors In the
counting of votes in many quarter
and we have today Instituted pro-
ceedings for .an inspection of all the
votes cast in the state on Tuesday as
our law provides."
(By Leased1 Wire to New Mexican.)
Bucharest (Via London), Nov. 9
The Bulgarian forces are retreating
along their whole front in the prov-
ince of Dobrudja, according to a semi-
official statement issued here today.
(By Leased Wir to New Mexican.)
New York, Nov. 9. Returns on the
election for members of congress re
(By Leased Wire to New Mexican)
Long Branch, N. J., Nov. 9. Presi-
dent Wilson got up shortly before 8
a. m. this morning to hear again that
the outcome of Tuesday's election was
not yet certain. He read the morning
newspapers before breakfast and plan-
ned to take an automobile ride later.
Mr. Wilson's first questions had to
do with California, Minnesota, New
tigate reports received at Democratic
headauarters that the Repubflicans In
ceived up to 1 o clock today showed
212 Democrats and 203 Republicans
elected with 1Í districts not yet ac-
counted for.
...
Seven of tnese 16 districts are Dem- -
As the Bulgarians withdraw, the
statement says,' they are systemat
(By Leased Wire to New Mexican.)
EL PASO, Nov. 9. A telegram was received here today fronvA. A.
Jones, candidate for senator In New Mexico on the Democratic ticket, in
which he claimed his own election and claimed the state for President Wil-
son by about 5000 majority. ' i
ELEVEN COUNTIES SHOW BIO MAJORITY
FOR FOR WILSON FOR PRESIDENCY
Democratic headquarters at 4 o'clock this afternoon bad tabulated
presidential returnB on 11 counties, allowing, Wilson 19,775, Hughes 13,-17-
Wilson's majority 6602. These returns were as follows for Wilson
and Hugh's In the order named: . .
BernallBo 4337, 2575; Colfax 1753, 1529, 8 rfirecincU missing; Curry
1182, 339; Dona Ana 1076, 1607; Grant 4161, 1588, 6 mlssinz; Guadalupe
1207,1027; Luna 802, 392; Mora, 1438. 1532, two precincts missing; Otero
748, 641, one missing; Quay, 1016, 666, one missing; San Juan 640, 385;
t'nion 1C23, 1092, 12 precincts misxlng; total, 22 precincts missing.
ically burning the Rumanian villages.Mexico and North Dakota, the statesthel"6 ,n meress and nine are Re- -on which he was told lást night
Washington state may get one Demo-
cratlo electoral vote on the ground
that votes cast for one of the Demo-
cratic electors who died were invalid
According to the reports the name of
EL M. Connor, the Democratic elector
result largely hinged. When informed iu u ecu aeep i
that definite word had been received political affiliations the count
would stand: Democrat 219, Repubfrom none : of these states, he real
who was substituted for A. Stream,ized that he would have to watt longer BURKHART ONlican 212, which would give the Dem.ócrats a major'ty of three over thefor the final outcome.
At noon 20 out of 21 precincts tns. It waB taken for granted among om- - 212 Bepublicans and four representa-tives of other parties in the house. '
the dead elector, did hot appear on
the ballot in many counties and it
was stated that ' therefore, the votes
cast for Stream might be va'id, the
one precinct yet to be heard from,
Otero county gives the following
difference giving a plurality lor oneEnglish Aviator Is
Mccormick to probe
. washington reports
New York, Nov. 9. Chairman Mc-
Cormick said today he would investi-
gate reports 'received at Democratic
headquarters that the Republicans In
Washington state may get one of the
Democratic electoral votes on the
ground that votes cast for one of the
Democratic electors who died were
THE1TCN republican elector."We will investigate the matter,vote: Hughes 641, Wilson
728. For
senator, HubbeB, (Rep.), 664, Jones,
(Dem.), 753. Governor, Bursum,
(Rep.), 693, De Baca, (Dem.), 704.
Captured Or Killed
cials here that. there would be' re-
counts In several of the very close
states and It was believed that weeks
might pass before questions involved
are settled. Officials are of the opin-
ion the results would be watched very
closely In order to Insure a fair ver-
dict .
The president was in a cheerful
mood today and believed the result
eventually would favor him.
said Chairman McCormick, "but even
if we are forced to concede tha vote,
I am not worried by the low. of one
Tondon, Nov. 9. 'Baron Lucas, of
electoral vote."
DEMOCRATS CLAIM CALIFORNIA
Gruduell, a member of. the Royal
Flying corps and former parliament-
ary undersecretary of state for war,
either has been captured or killed by
the Germans, on the French battle-
field, according to the Evening Star,lord Lucas was reconnoitering In
France In an aeroplane, the newspa
valid. According to the reports the
name of E. M. Connor, the Democratlo
elector who was substituted for A.
Stream, the dead elector, did not ap-
pear on the ballot in many counties
AT LEAST BY 600
Berailillo county gave Hughes 2601,
Wilson 2337.
Chaves county complete, Hughes
628, Wilson 1710.
Colfax county, five pTecincts miss-
ing, Hughes 1529, Wilson 1754.
' una, county complete, Hughes 399,
Wilson 828.
Quay county, ?2 out of sft precincts,
Hughes 100, Wilson 600.
Rio Arriba county, 16 out of 25 pre-
cincts. Hughes 897, Wilson 594.
Santa Fe county, 17 precincts,
Httghes 1454, Wilson 1192.
McKlnley county Is conceded to
have been carried by Hughes by Dem-
ocratic county officials here. His ma-
jority Is, according to towest figures,
whirh pw incomplete to be 125.
Guadalupe county comp'ete gives
for Wilson 3554, Hughes 3099.
200 DEMOCRATIC
MAJORITY IN OTERO
Alamogordo, N. M., Nov. 9. With
San Francisco. Calif.. Nov. 9.
DE BACA AND BUR8UM
RUN EVEN IN GRANT
Silver City. N. M Nov. 9. Unof-
ficial returns from Grant county at
noon today gives Wilson 600 majority.
For' United ' States senator, Jones,
(Dem.), leads HubbelL (Rep.), by 750
votes. De Baca, (Dem.), and Bursum,
(Hep.), are running about even for
governor.
300 TO 400 IN DONA ANA
CLAIM OF H. B. HOLT
Louis H. Mooser, member of the Dem
ocratic state central committee and
vice chairman of the sneakers' com
U. 8. District att&rney, Summer
Burkhsrt this afternoon made the fol-
lowing announcement:
"The attorney general of the Unit-
ed States directs that public announ-
cement be made that with the assist-
ance of special agents I am to care-
fully watch and Investigate the altua.
tion here relative to violations of the
federal statutes affecting elections
with a view to taking prompt action
and it was stated that, therefore, the
votes cast for Stream might be valid,
the difference giving a plurality for.
one Republican elector.
Germany In Favor of
International League
Berlin, Nov. 9. Chancellor Von
Bethmann-Hollwe- g announced today
that after the ending of the war Ger- -
mittee of the national Democratic
per says aa was obliged to descend
behind the German lines owing to a
gale. committee today issued the following
statement in behalf of O. K. Cushfng,
RECOUNT WILL BELIVERPOOL STEAMER SUNK chairman of the Democratic state
central committee:
"We hive California We are auo- -
ASKED IN NEW HAMP8HIRE
New York, Nov. 9. Henry Morgan- -
Las Cruces, X. M., Nov. 9- The many would cooperate in an en-tot-
vote in Dona Ana county aa deavor to find a practical! means for London, Nov. 9. The steamship
nrocurln a lasting peace by means of Suffoflt'of Liverpool, 780 tons gross, against tneae guilty of vlolatlng lutely positve. Mr. Cushlug Is check-
ing up my figure, made throughout (Continued on page Uvree).an International league. . , ' has been sunk. The crew was landed. 'them.",(Ooo tinned on page dree).
fn XTTFXVY SANTA FE NEW MEXICAN
8AJNTA " FE NEV - ÍEmCÁN
Po'i la had Erary Tkaraday By Tfc
ne? KExrcAK p::ít;?;3 crrr-.- r
SwaggérFalí Suit
For h Well Dreed
: V . -
Laa-- t BuiMiay wai a gret, úay in the
Nazarene church. The meeting became '
so interesting the pastor forgot to take
io the morning offering. At cls mati-
ng at 6:30 PentPcoHt struck th$ peoploi,
Some cried, some started, some rui
some sung. The house was filled wltl
God's glory. The paotor preached, sub.
ject "Turn Yea Backsliders." At the
close of the Bermon four suckers came
EROISOM at CUTTIK3....
K. DANA ;OUíí30M ...
RALPH M. HElfDETtEON." .
migueí a. oxxiío ar..
4 .PreS'-?Qfl-
....'.Meaagicx 1 tor
.
...Geuyral Manager
.............
.....Treasurer
" tat')4 m Second Claaa Mat tec at th BanU r JfaateBa
SUBSCRIPTION PRICK, ON COLLAR PER YEAR,
.., , ...., 5.- - - y ..a"8"-,- : ,n
, ADVERTISING RATES:
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The Poet and His Songs
Ah the birds comWTn Pnring
We know not from w Itere; y ,
As the stars come at evening
From depths of the air; '
' Aer the" rain comes from' tho cloud
And the brook from the ground
As suddenly, low or loud',
Out of silence a sound;
..a-.---A-
the grapes ewné to the b
The fruit to the tree;
As the wind ornes to thá pine1
Ard Urn tido (o the mn;.
As come the white sails of ships
Cer the ocean's cergc; v
As comes the smile to the lips,
- The foam to the surge;
t
So come to the Poet hi songs, ' : ''
" All hitherward, blown .
From the mifcty real that belongs ','
To the vast unknown.
His, and not his, are- the lays .
"H sings;, and their fame Jla hls, and not kit;, and the praisV
And the pride of a jiame. ;.
For voices pursue him by' day
i And haunt hint by sight,
And he liutemi and needs must obey,
! When the Angel aays: "Write'' ..'
Longfeilow- -
An Appeal to Timidity
The American people, said the Chicago
Tribune on the ove of election, are at the
moment of sorlous decision. They have been
implored to forget true manhood and true
womanhood. They have been urged' to take
refuge ins fear and terror. They have been
reminded of their pork chops and their easy
chairs.
They have been told that it wiir be noble
to be yellow, that It will be profitable ta be
' craven, that it will be pleasant to be con-
temptible.! '
'
vThoy have been told that if they do not
declare themselves to be yellow, craven and
contemptible they will surfer all the tor-
tures that the devils of war can Invent.
They have, Vea told that unless they wear
' the white feather and thank God for Wilson,
Moloch wlU descend) upon them. '
Mr. Wilson tells them that' through the
stuff distributed by the Democratic national
committee. Here is- one statement o the
president 'quoted in a yellow placard:
"Some of the supporters of the Republican
party, a very great body QÍ the supporters
of that party, outspokenly declare that they
want war. bq that tha certain: prospects ot
the success of the Republican party is that
we shall be drawn in one form or another
fhto the embroilments of the European war.
Me, Wilson said that and any intelligent
voter will concede that a man wha could s?y
it, no matter how excited by ambition and
harassed
.by emotionalism, cannot do well
for the nation in the office of president of
the United States. ;
, ...!.. ;
To charge that any part of the manage-
ment of a great party is devoting its ener
Bles to bringing' war to the country, aa Mr.
Wilson has ehargert, proves that tha. man
making the charge is .either over-wroug-
and therefore ought not to have the ears of
a nation in emergency or that ambition has
destroyed his common sense. It is one thing
or the other.
This has been, a yellow campaign, with
the president of the nation "finding that po-
litical exigencies impelled him uncontrolla
bly to use the gospel of fear.
Every sensible voter knows that the oppo-- j
tion to Mr. Wilson desires above all things
to restore the nation to confidence in its
strength. Courage and confidence are the
foundations of an abiding peace. Coward--
fen and fmr ira thn rinnra to nn nirlv war.
FOOTBALL'S PSALM OF STRIFE
Tsll me not In Idle numbers l.
Football ia a piker's game,
Where the teft guard often elurafeere
With a dozen on hl frame. ,r ,,
' t , . ij i . I ,JLlvee f halfbacks aft remind u
How to leave tome bloke a wreck,
Ani, departing, k:s lohfiiifut '
Footprlntit on a r.',ir nur.-k- .
'
. LlruntLiiid Rice.
"HE3 WILL keep us out of Wilson,"
says the New York Tribune.
ALL "OVER ÍOON
Wilson and Hughe-WiI- and'
tiugues--
Goalv how t tire ef political newsl,
' Conning Towr;
LET US BE MEN
Dabbling with, life,' much, '
And darina ltt ph, so Httier
Let us be men with the giant clutch
On Its every Jot and tittle!
Dallying, and dancing around,
When the great adventurings beckon
Over the untrod, untried ground,
With whfch wo all must reckon.
Baltimore Sun.
"UNCLE
.CALHOUN," said the owner
of the barnyard, aa h came upon the
old darky late one night, "it can't be
good for your rheumatism ta be prowl-
ing aroumf kw3 ta the rain an4 aW
"Doctor's orders, salí,' the eld maa
answered.
"Doctor's orders? Did he- tell yoa to
go prowling round all night?"
"No, sah, not 'xactly, ea.V' said Uncle"
Cal, "but he done ordered me clüclrea
broth."--Argona- ut.
' WELl WEXtThava ail this te'fo
througlt with it ait agata only two year
hence.
ARTIÉ'S ADDITIONS TO "A MOTORI-
STS-' ANTHOLOGY"
"Breathes there a man with soul ,8
dead,.'
Who never to himself hath) said,
Thi ta my Wlllya-Overlaad- ?'
Whose heart hath ne'er within him
burned u" '
As home his footsteps he hath turned
From wandering, ia a foreign Mercft
des.
-
'' :
"Thus spakó the. Packard in its vault
above the Wintoa Site: ...
-
.,'
!'It is an ancient Oldsmobtle, , , ,.
And it stopped on of three, ., ,
'By thy curved dashboard: and single
cylinder, '
Now, wherefore stops thou me??)
... v; i.
"As idle as painted Mitchell ..,
a painted magazine advertise-- .
ment j i i " ,;
"Sir Lancelot flashed forth in his much
scarred Ford '
To. search in all clline for its running-board- .
. ,,. , ." .,
"Beautiful Stevens-Darye- a is deadi '
Com and sit by its side an hmir . ."'
New York Tribune. "
ONE THING
About this
GoWarn election
Everybody haa
Wort If in the ,
Past: 24 hears;
Everybody's been
Happy and
Everybody'a been
Licked to a
Frazzle.
AND EVERYBODY Pad a suaoeii
change of heart down at Lamy, didn't
they, uncle Ben? 5 ; '
V"
CURIOUS, MR. Paukey, about these
psychological cyclones.
,
' y y i
YOU HAVE to hand it to the fusion
workers in Santa Fe and Santa Fe
"county.
' r
GUESS WHO- ia chortling - :
J My Unció Tow haa lost his town;
"My Uncle Tom has lost hi town;
"Makes no difference out around -
"My Uncle Tom haa lost hratown."
WHAT THE large cities-di- to Mr.
Wilson was cruel and inhuman treat-mea- t.
" '
AND WHAT one of the small cities
did to Hon. Marcelino wa little short
.
4
ot brutality.
,;V
THTS COLYUM Bad a lot oí fun elect
Hughes last night, anyhow: ' : ;
THE GASPING Oillenwaters present
it appearane of unmitigated and hope--
598 WOe r .
t '. - í v t w r
- NOT EVEN" waiting to be Ucked.
f ASTTAMALLAH havenjt the G. CX'a
made their record? f ': ,
; AND THE next, or succeeding day, it
anew. ' ', . - .
WHtíN IT comes to scratching, the
festive! New Mexico voter had. the wild-
cat backet clear off tha boards, not to
menttea-th- e common or garden hen.
,
" HUGHES' SAT up later than Wood-ro-
but he didn't askr to e awakened
when the. blow fen. " '. ! ' "
MAGNIFICENT VICTORY for Us in
the Seweiga Precinct of OTd" Thoreau.
WHERE, BURSE-wa- Thoreau-l- wal-
loped ' - '..-,,.-
A GREAT DAY INDEED
'
(Chicago Heights Signal.)
1The ideals of the United States prompt itjples finely, add sugar and cracker crumbs
ta tüa altar.
'Jj. O. Mtlby,' pastor.'
, THE FROST Is on tha orator, the gab
in the shock.
8AFETY FIRST "
A portly, middle-age- woman was
watching some circus artists who were
performing daringly upon a rapidly
swinging trapege., A larget net designel .
to prevent Injury if the act should mis-
carry was suspenled pver the stage- be-
neath them, and this seemed to share
her interests: with the acrobats. After
they bad been at work for several min-
utes, she called an usher, says the
"trptrga utatferr and: anHear - "
1b It true that no harm' would be don
ff they should faff from the trapeze?"
"Yes, madam;' that's why the net is
spread under them."
"Where can I buy Buch a' net?" .
"Surely, my dear madam, you don't
want to perform on a trapeze," said the
usher, astonished at this quostion.
"It isn't for me. I have a nephew in
the aviation service anl I would like to
send him such a net to hang under his
machine. It would save him if any ac
cident should happen." ' ;
'CIRCUMSTANTIAL
A Jaekkuifa lost in tae bushes,, x
search and, aa insinuation of theft had
precipitated a noisy quarrel among the-boy-
of Mutton Hoiio school. The
teacher was toestifeating the affair.
"Bud."'' she began, "did you lose your
knife?'- -
j Bu'l nodded
j "And you accused Tom Withers of
taking it?"
"Ain't nobody took nothings"
explained Budd graffly. "All I say ts
"that I'd have found tho knife if Ton
hadn't of helped me hunt fer it."
TWENTY PRECINCTS out of 56.7S9
indicate that Uncle Joe Cannon will not
be to congress from Arkansas.
Touring- - Europe Before
The Great War ,
(A series of articles by Rev. Leónidas-- W.
Smith, of Santa Fe, on his travels on the
Contineat.J
7 THE COLISEUM. THE CAPUCHIN
MONASTERY' ..u.snoi.i . ,
The cry, "The Christiana to the lions,"
comes to mtnd when we visit the Coliseum
just beyond the ruin ci the Roman Forum;
We think of the imprisonment and martyr
dom, and wholesale slaughter of the early
Christians. It is said that for four hundred
years the Roman people earns; to the Coli-
seum on holidays to see the hideous spec-
tacles, and they had as many as a hundred
and twenty-fiv- e of then a veari We are
show inte th eitovatou uadergroun-- pita
where the lions, tigers and other wild ani-
mals' were once shut in and kept without
This Distinctive Suit
For Well Dressed Girls
'
j.
( V i
L j
-
t ; '
1 . ' ,' i
r-- H
...
TRIM LINES
Cut ot aa almost. Jnvlsilile checked
worsted in dark blues and greens,
this suit haa an air all its own. Trim-
med wifh two sizes of ' buttons, cut
with a double .breasted front, revrs
and a novel, collar, it has a danhfng 1
effect, quite seasonable. The, velvet ' ,.t jcollar is navy blue. - -- '
I;
't'eedlng value of the hay. '' ,. '
After testing his IT cows through s g
association, a Nebraska farmer sold
seven and received more profit from tlw tea
remaining animals than he had- received1 fen
luerly from1 the whole herd. ?.
The United States n service
certified to the-- wholesomeness of 11,220,'
068,000 pounds of .meat from 61,826,304 anl-mal-
luring the farst fiscal year, it con
demned 3448,945 animals and 738,361 parts
of animals, equivalent to about 84,320,000
pounds of meat. i
POINTED PARAGRAPHS
,
Turn flattery wrong aide; out and it is
flattery. j
If there is any question, nine times out off
a possible ten it's good policy 'not to.
Don't follow in the footsteps of competí
tor; set the pace.
Some men get rich while ethers are wait
ing for bigger opportunities..
If you must waste time waste your own,
A woman's tongue "is often responsible fo
I.,. V, ....... ...... -- P '
.
IX a. woman's homely she always knows
it; but it's different with a man.
' Aa a rule when people say what they mean
a lot or explanation is necessary.
Nothing ig calculated to give the self- -
made citizen a harder jolt than a bill of fare
in French. .,:.
.
STUFFED BRISKET OF LAMB
Wipe off the brisket,; make an- opening
and: fill with dressing; dust all over with
salt and pepper. Place- - sliced carrot and
onion in baking pan; put in the meat and
pour over it melted butter or lard. Add
enough hot water or soup to cover the bot
tom of the pan. Roast about one hour, bast
ing frequently. When tender, remove meat
and allow liquor to boil down, ' Thickon this
for grayy, and serve with the meat.
STUFFED SPARE RIBS
Two pounds of spare ribs, 1 pound prunes,
1 quart sour aples, V. cup of Bupar. 1 table-
spoon cracker crumbs. Wash, pick over and
aoak prunes over night in enough cold wa
ter to cover. In, the morning, stew gently
for 15 or 20' minutes, or until soft when
pierced with a wooden skewer or a needle
kept for COOkUlff DUTDOSeS Only. Chot an
ana mix thoroughly together.
Sew the spare ribs together so that they
form a pocket. Stuff with the misture.
Place the ribs, in a pan, add prune juice and
bake one hour. -
'HAM EN CASSEROLE
Take a slice of ham,, wash thoroughly
and place in dish;1 freshen in milk to cover.
Remove ta shallow pan, cover with warm
water and simmer 20 minutes. Pour off
water, sear and transfer to casserole. Add
the milk. Cover with 2 cupa of cooked rfce
and 1 cup of grated cheese Season- with
butter and chopped peppers; brown in oven
and serve. $ -
The Waitress And-'ho- did yoa find the
apple pie, Sir?
The Diner I moved a bit of cheese aside
and there it was. Boston Transcript. , :
COMPETITION,
The editor handed the manuscript ' back
after hastily scrutinizing the sheets, and
said in a lofty manner; ' w
"We don't print any such stuff as, that'
"Well, you needn't be so hatighty about
it,'? retorted the Spasmodical Coatributor!
"You're not the only one who' won't print
it" Illustrated Sunday Magazine.J
INHERITS A GERMAN FORTUNÉ
Edward' Moormeister,. former St. Louisan,
now of Sajt Lake City, ha been informad
the death of aa anclo in Germany hy
whose will he is made aa equal heir with
twa brothers, Dr. F Moormester, a physi-
cian iti Salt Lake City,: and Dr. William
Moormeister. a dentist, of Wiesbaden, Ger-
Wny to a fortuné Of approximately I886Í-00-
The value of the estate will be more
than doubled at the close of the war, when
German, money on, foreign 3 exchange;
the normal, and for this reason the
final settlement of the bulk of the estate
will he deferred until peace haa been de-
clared. St. Louis Globe Democrat,
7 5 nV HERO WORSHIP I '
Harold was'passing throuKh a period ef
.soldier worship; any one US epaulets was
biro and wholly perfect.
, He went one day with his mother to call
an elderly widow whose, husband h'ad
been-- a general in the Civil War. iDuring
course of the, conversation the two, la-dl-
hecame involved in a very mild disa-
greement as to some trifling detail .Harold
endured it for a moment, Theü he observed,
chidingly; r 5r ""i ?..
"Mother, don't you think a general' wife
ought to know?" t. sr. t '.
Uucle Ezra So ye've jut been down to
New.Yaik, Eben? What's the difference
between, a big town and 6. little town?
TTnnlo, tn a l.Ijr mi tha r.rowd
taüow th fir íigtoe. to find out where f
the fire is, and In a little one the fire engine
follows the crowd to find out where it is.
footí till, savage with hunger, they were al-
lowed to rusk upon their victima5 and tea
them to pieces Here, also, are the ruins
of tke termini of twe massive acqueducta,
which led the water into the arenai for the
cavad spectacles. Besides the latter there
were? combats between gladiators or men
lure to fight each other ás in Christian
America today, combata of gladiators with
wild beats, of wDd beasts- with each other,
and, of course, the very common spectacle
of Christian martyrs exposed to the fury of
wild animals.
The ruins of the Coliseum still stand, one
of the most striking buildings to existence.
Lika the Applan Way, the Coliseum furnish-
es a unmistakable example of tita wonder-
ful oower of th old Romana a the great
est builders ia the world. Our largest foot-
ball stadiums, at Harvard and, the Univer-
sity of Pennsylvania accommodate about
40,000 persons. The Coliseum was, in reali
ty, an enormous theater, which
seated 87,000 people. It was built during
the ieign of Augustus, in whose reign, also
the most stupendous event in the world
toof place. Christ was born. The exterior
circumference of the vast amphitheater is
one-thir- d of a mile. .
The Coliseum with its graceful curving
walls, is a beautiful rain la spite of its mas-
sive character. By moonlight the ruins
take on an added charm. When it was aban
doned for public spectacles, great blocks of
rock were torn out of it and used for build-
ing palaces, churches-an- theaters Iff Rome.
Aftetf a time, this wanton destruction was
checked by the popes,' though we are told
that one Roman cardinal 'many years later
managed to remove great masses of quar
ried blocks by a cunning trick. He begged
the pope to allow him all the etone he could
take from the Coliseum in twelve hours.
His request was granted, and the cardinal
Immediately set tour thousand men to the
task. Michael Angelo also used much of
the Coliseum in the construction of St.
Peter'a cathedral. .
We are now invited to see the Capnchln
Monastery and to stroll through the quaint-
est burial ground that- exista anywhere, I
suppose, in the world. Ladres are not per-
mitted to go through the sacred precincts
of the monks, so .they pass through the
chapel instead, and then go down by a back
stairway into the erypt or! chamber of
I'behes. Here is a spectacle for sensitive
nerves. There are six divisions in this
apartment for the 'dead, and each one is
ornamented with a style of decoration pe-
culiar to itself; an ia every Instance the
decorations are formed of human bones.
Our kindly guide, one of the monks, --says ft
took the bones ot four thousand Capuchin
monks to da all thia. It took not only a
great many bones, but several centuries of
time as well., There are ehapely arches,
built entirely of thighs;, startling pyramids
of grinning sRutls; quaint architectural
structures of various, kinds, made- ot shin- -
bones and arm-bone- On the alls and
ceilings of the rooms are elaborate frescoes
like curving vine. - These are formed of
knotted human vertebrae. Every lasting
portion of the human frame is used, even
!the knee-cap- s and tiager nails. In the
walls we come suddenly upon the mummies
of monks, dressed as they were in life and
wearing a huge black crosa over the bosom.
Even now, if a monk at this Capuchin Mon
asterv dies, the dried bones of another
monk, long buried, are dug up and the parts
are all separated-th- skull for one room,
leg bones for another, arn aad .finger hones
;ror a imr ana so oh.
We tip the genial monk and are. glad to
do-- sol for he has Itetcned attentively io ell
our questions and answered them aa best
he could. Some visitors-se- er glad, to es
cape from thia place of driefl bones; so, to
relieve the depression among the ladle ana
to avoid subsequent nightmare, we- &nd
the aftonioon quietly in a beautiful wrt gal-
lery anionic Rafael's, Michael Angelo'? and
Del Sarto'a beat works. -
(Next week SL Peter's cathedral. Cata-comb-
Roman baths.) ,
HUNTING DUCKS (N AN" AIRSHIP
Saturday City, X. J., Ey Keniieth Jaquith,
son, of a Chicago banker, returned witn a
passenger recently In his e
with a good bag of duck they had shot while
both the duck ami the aeroplane were on
the wing. The new sport has taken quite a
hoi dhere, and Mr; Jaquith has mora' appli-
cants for passage on his duck shooting air
voyages than he can accommodate. Tbose
Who have been. shooting with Mr. Jaquith
describe it as the most ' exhilarating of
sports. '
.,,' ...
'
But the hunting has to be done outside
.. , ,, ... ..... ,i 1 Pi,Tuie territorial uiuu.. 11 is uuawiui
,to gun from airship iu federal lenlfory.
- " GOOD SILHOUETTE
Plum colored diagonal serge- 1 the
fabric used here. The Russian blouse
is trimmed with many buttons and a
douibelt that fastens with a cloth
buckle. A white satin eollar- is de-
tachable. The sailor takes-- : a white
and black poppy as trimming.
. STARTED SOMETHING
'..'.: V .. ......
Don had finished Jbis first .day at school
and was on his father's knee for their usual
evening talk befora being ent to bed.
"Well, how do you think you will like
school?" his father inquired.
The little follow became serious.
"I'm afraid, daddy, I've started something
that I mn't finish," he replied..; .
,
11 '"" ,j nii. in 'ü
The Kitten Say, ma, isn't it, very unhy- -
gienio to pick me up in your mouth?
Swimmins: Teacher Now, if you should
swim half-wa- y across a stream and find
yourself exhausted, what would you do?
New Pupil I d turn arouna ana go uac.
DEPARTMENT OF THE tNTERtOR
U. 3. Land Office at Santa Fe, N. M
Sept. 17, 1916. v
Notice is hereby given that Antonio
Serrano, of Coyote, "tí. M who, on
January 27, Mil, made H. E-- No. 014773
for SV4SE'.NWNWyt; W&SWU
nw', 1 NN'EViswyN wu ; s vvy
-
NEVtSWUNWH ; NWNVy,NW
SW See. 11, WSE4NENE;
NNESE'4NEU; SENESEH
.' NE'; ESESENEÍ4j NENEHNE8E Sec. 10, T. 21 N. R. 3 E.
N M. P. M and on July- - 25, 1911, made
Additional Homestead . Entry 01S627
for the SBNWNEi4; NESWÍ4
NE'4; NE'4SESWi4NE4; NW
' í4SWSENE'4; SSWSEÍ4NB
Vi. ; SWSEÍ4SENBÍ4 Sec. 1 T. 21
N. R. 3 E. N. M. P. M has filed no-
tice of intention to make five yeai
proof, to establish claim to the land
above described, before John F.
Young. U. S. Commissioner, at Cuba,
N. M., on the 27th day' of November,
mis. :';:- -Claimant names as witnesses: An-
dreas A. Naranjo; of Youngsville, N.
M.; Diego Serrano, of Coyote, N. M.;
Esquipula Archuleta, of Coyote, N.
M.; Jose Salazar,, ot YeungsvUle, N.
M. . - ' '. " " '
FRANCISCO DELO ADO, ,
. Register.
New Mexican, Santa Fe, N. My. San
ta Fe Forest
First publfcatton Oct 12, 1916,
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
U. S. Laad Office at Santa Fe, N. M,
:
tSept. 19, 1916.
Notice id hereby given that Jose D.
Chacon, ot Vallecltos, New Mexico,
who, en February - 27, 1913, made
Homestead Entry, No. 17921, for the
following land: Beginning at Corner
No; 1, i Section 25, T. 27 N., R. 7
E. N. M. P. M which is identical with
the quarter corner located, at the
' sontheast corner of the SW4 of NEtt
See. 25, and running thence South 47
decrees OS Min. West 16.70 chains to
corner No. 2, thence South TJ degrees
47 Min. West 17.26 chaina to corner
No. 3, thence North 46 degrees 2 Mia.
West 25 t chains' to corner No. 4,
thence North 6 degrees 04 Min. Westit.lt chains, to corner No. 5, thence
North 69 degrees 04 Min..' East 32.fl
ehain to .corner Nú." ft, thence South
35 degrees 69 Min.. East .31 chains to
corner Not J, place of beginning, con
taining 123.81 acres, located in Sec
tioa 83 ,T. 27 N. R. 1 E N. M, Prin
Meridian, has fited notice of intmtf on
to tufte- - three year proof belore-x-
Register and Receiver, U, S. Land Of-
fice,- at Santa Ke, N. M on the 15th
day f November, 1916. . .,'.--
Claimiant namea aa witnesses; o
M-
- Martine. Jose Leon. L, Cha-
con, t'actel Gurulei. .Juan, C. Gurule,
all of Vallecitos. New Mexico. .
v FRANCISCO-DELGADO- ,
'
'
- -
- Register. .
New jl'exicañ. "Santa" Té, PT.-- 51. '
First Publication Oct. 12, 1916.
to pursue its way steadfastly and in justice,
to preserve high principles: and conserve a!
respected and citizenship, to
seek its proper place in the world honorably,
to advance its interests, promote the wel
fare of its people, and keep this land a place
to be inherited by a sturdy people.
The Democratic campaign has been an at-
tack upon vigor, stamina, and character. It
has been an appeal to timidity. It has tried
to break down the fortitude of the, nation,
It has tried to make the people' incapable
of handing on- - their ideals and' principles
in the form ia which they wore given them.'
The yellow campaign has struck at the
duties of this generation as trustee- for the
next. It has been a campaign of hysteria.
It has preached the gospel of fear when
leadership ought to have strengthened the
resolution of the people., ' , . : .:,...
The administration in Washington has
sacrificed' the interests" of the American peo-
ple as a nation and the yellow campaign- is
an endeavor to cure the disease by giving
the paregoric of terror.
Wild Animals Secure
i (Christian Science Monitor.)
A Trench naturalist notes the sense of se-
curity which animals are showing since, ow-
ing to the fact that men are otherwise occu-
pied, they have been left to live their lives
in peace. .Groups of young patridges have
been seen 00 French highroads as indiffer-
ent to human approach as if they had bisen
barndoor fowl; rooks show none of their of
usual ifervoueness, and a couple, of black-
birds, throwing off all timidity hi the first
spring of tha war, built their nest close to
a trenth and were not in the toast disturbed
at the daily visits of ihe French soldieys.
'ile wild an'mali a'so seem leavltiss. of
shell ftre. A French cáptate at Mort
HoTme severat times noteS a quatl. iittrng
on tiia parapet , of the trenches. ' On the
southern slope v. of .the Mort Homme lived
two partridges unconcerned ''sow la
In their neighborhood a large hare
made his home Jn. a shell holvnd remaiped
'
there two months. He, would frequently
make excursions on the fireswept- crest ,
ami return t ohis lair unharmed... As- for
the nightingales: and the larks, however vio-
lent
to
the5 bombardment, they, never 'stopped
singings -- ..' ' ; - on
OP INTEREST TO FARMERS ' th
A ton of Soy beans will yield about & gal-
lóse of ÓH useful fa various ways. c ;
, A hundred and twenty-fou- r pairs oT birds
nest, on the .average farm in tha northeast.
, Garlic, flavor can he eliminated by heating
milk' to 145 i degrees sJ and j blowing air
through it; "."V- - - .,
' There are 7ft national bird reservations, of
which (7 are ia charge of the department e(
agriculture-.- - - -
Care should be taken to handle alfalfe hay
so as not to lose leaves, as these contain
considerably more than 50 per cent of the
.
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN
FELOilY TO HAVEOitPr8,531 ftCEES
,tU)iiflOíí;Éiuii":!fHIlFDLWHKBUÍ,
7:y rfif Elí líl
LiftLE HOPE OF
G.O. P. MAJORITY
n , i , .. , ( . - t.
'.ÜtBaHvell'
.
, u ,'Béüt, ValtewBugs to it
i i i . .... uxu v u t ' j Li v i i .' j j ...-. :
Insects Have Done $ ) 65,00.0 .Worth pf Dahiage to
: Crops In? Estanci llateauy Pointed.. Out By
j County Agricultural: Agent; Pciures; Jntomo-- '
logical Pests and Tells ffow tp Gt Rid pf THerri
For Next' Year. - '
,
-- j
.i'.,'- -
.. t AT LA NO OFFICE
-
ENTRIES, RECORDED AT. U. i
' LAND OFFICE 338, ,WITH j RE--'
CEIPT3 OVER $6000 j
The paet menth of October shows
no let up in the' desire ft public landi?
The U. land office here hád 338 en-
tries recorded, covering an area of
70,883,85 acres i and bringing in the
sum of $60S.64.'' These entries 'were,
classified as follows, with the area
and amount also given: 15 homestead,
final, 2259.1T, $U4.25; 7 homestead, fi-
nal, act oí Feb. 19, 1909, 160, $6; 7
homestead, final, under another act.
1822.78, $88.35: homestead, final.
act of June 11, 1906, and of June 6,
1912i 858.60, $14.26: one homestead,
linat act ot June 11, 190(1,, 90.3S, $3.38;
11 homestead, final, June 6, 1912, 1753.'
31, $59.12 ; three homestead, commut-
ed, 480, $60O; oae? desert land entry,
final, act of March 4, 1915, 292.72;' one
desert, final, 6.90 $6.90; two home-
steads amended, 2.25; one desert land
relief, act Marctt 4, 1913 ,$12; four
state selections) indemnity school
tmé, 809.2?, $6;, four coal declaratory
i ii cv cniñTi:
i u, u. uumiL.1
1
oiiiai OICATES
1 .
1
Late Returns Indicate
Pomerens "Has Beat
Myrón T., Herrick
DEMS. LIKELY TO
BE 8 TO GOOD
New York,' Not.' 8. Late - returns
from' Ohio indicating the
of Senator Attee- Pomerene, Democrat,
over Myron T. Herrick,- Republican,
virtually ended the possibility of Re
publican ascendency in the senate.
With Democratic leader Insisting
that Hitchcock in Nebraska and Pitt-raan- n
in Nevada, have been
and with Kendrick probably elected
in Wyoming, the political status of
the new senate would thus be Demo-
crats 5?, Republicans 42,' with the re-
sult in Arlaoná and New Mexico still
In doubt. - ....
Should the Republicans carry both,
the Democratic majority In the sen
ate would be eight. ,
Chicago, III. Nov 7. John C. Ever-ma-
secretary of the Republican con-
gressional committee tonight issued
a statement ciaiminir the national
house by a safe majority of 35 Re
publicans and the election of a Re
publican senate.
statements, $12;, J2 homestead, engtr"'""" -'- - .
New York, Nov., 7 Congressional
early returns were insufficient at 11
O'clock tonight to indicate what
would be the complexion of congress.
At that hour, however, the Republi-
cans had gained two senators, one in
New York and one in Maine, elected
last September, and the indications :
were that
.they would gain at least
three more In Indiana and one in
"Plow In Fall for Insect Control,'
Is the box ?ar letter admonition of
Roland UarwelL county agricultural
agent for Torrance county, ; to the
farmers of the Eatancla. valley in 4
graphic supplement to the Estancia.!
News-ifferald- . It is one of the time
liest and most practical stunts ever
done by a. county agent and will havt
a most important effect In reducing
the crop damage by insects next sea-
son. The supplement pictures the
.principal insect pests and their larvae
and shows how they attack the crops.
It points out that $165,000 worth of
damaga was done to the valley beans
last year by the bugs. The circular
thua goes aftee the bugs, vigorously
attacking their public records; :
." FLEA BEETLE
'
Responsible for $14,000
This Insect belongs to the chewing
class, and repeatedly effects enorm-
ous damage where large numbers ln-le-
a fleBd. Very, little ' te known of
Its Ufa history. The beetles during
late June an early July come out in
enormous numbers, gnawing holes in
the foliage of the! tigan plants attack-
ed, so that when in abundance they
completely destroy the foliage of the
plant in two of three days, often
aeceaitatlng '
The bettle In the worm state feeds
o tha roota ; of. various common
weeds. In the middle west they have
been observed to be fully grown in
May, and usually- emerge from the
pupal stage (rest stage) about the
seceudi week (lrt Jane. They o most
damage to-- the youn piant where, '
both young and old plants, are to be
found closs together.
Vron the-dat- acquired it would
seen probable that the insect winters
In, the worn, stage to th roots of vari-
ous weeds and. develops to the. adult
in the early summer, when the eggs
are laid. There- - seems to be, no di-
rect evidenee of a second generation.
The destruction of weeds, together
with fall plowing, is of necessity ot
great importance, While this may not
ecurtrot the insect eomnletely it is
true that these operations alone re-
duce losses front this source to' the
minimum. Fall plow. Clean cultivate.
' CUT WORM
Responsible for $125,000 '
. Here ta our most serious problem In
connection with raising beans, and
Host of the forage crops.
. This insect, together with the other
two shown in the cuts, is naturally
fostered and helped t continue to ex-
ist where fall pplolng"ls sot prac-
ticed. We are all familiar with the
habits of this insect, and know that it
is practically Impossible to extermi-
nate- the same after it appears in the
field..
Believe la preparednesa and fight
this pest ia the fall and winter when
it is moat easily destroyed. ,
The aroth laya its eggs far early
summer. These hatch and the email
wora dees some feeding- - on root's and
tender foliage during- the late sum-
mer and fall. The damage at thisj
A HEARST Sil
.'ílirCAÜAOllOW
: .t M t.i.!t:i j,,"
Five Years in Prison arid
a $5,QQ0 ;Fine';For
Reading Them ; 1 ?
NEWS SERVICE
ENTIRELY BARRED
(By Leased Wire to New Mexican.)
Ottawa, Ont., Nov. 8. The Hearst
papera' have been placed under the
ban in Canada. These publications
have been prohibited from circulation
from Saturday next. The penalties of
the war measures act will apply to
anyone having them in his possession
after that date.
facilities are also deniedi the In-
ternational News Service. An expla- -,, memorandum issued this aft- -
has . iBsued a warrant under the pro-
visions of the war measures act
whereby the Hearst papers have been
refused the privilege of the malls In
Canada and are prohibited from cir-
culation in Canada in any way, No
person in Canada is to be permitted
after Saturday next to be In posses--
slou of the newspapers of any Issues
ot them, and any person hi posses-
sion of them shall be liable to a. fine
not exceeding $5000 or imprisonment
for a term not exceeding five years
or both fine and Imprisonment."
THREE MEK KILLED,
WOUNDED IN '
MAGDALENA FIGHT
(By Leased Wire to New Mexican.)
Magdalena, N. M.e Nov, 8. Three
men are dead and two wounded as
the result, of a gun fighl; here yester-
day. The fight was the outcome of
art election quarrel. Dan Archulita
was killed outright,- Manuel Grfpalba
and a younger brother died from
wounds. Archulita's father and the
Grlpalba's father were wounded., u
Pension Fund For f
Battery A Dwindles
Roswell, N. M., Nov. 7. The funds
in the hands of the Pension Commit-
tee for the families of members of
Battery A on the border are steadily
dwindling. ... o
At the meeting of the committee
the following report of the treasurer
was accepted and filed:
Oct 31, balance .$460.70
Nov. 1, disbursements , 217.00
Balance $243.70
The committee has deferred any
further solicitations on account of the
continued belief that the battery will
be released, which would relieve the
people of Roswell of the pretts con-
siderable burden.
There is enough oa hand to pay
the December budget. Unless the
Battery is released by that, time, an
other call must be made upon patriotic
Roswell.
.
S O. S, Message Saya
Submarine Is Shelling
American Steamer
London, 'Nov. 8. The American- -
TTnuiAtian otoumchln f'nllimbf LTV of
8579 tons gross, la sending out wire-
less telegraph calls for help,, stating
that she Is being shelled by a subma
rine.
New York, .Nov. 8. The American- -
Hawaiian Steamship company's ves-
sel Columbian Is under American reg- -
stry and is a freighter, carrying no
passengers and a crew of about 11
officers and men, mostly Americans,
according to officers of the company
here. She was under charter by the
France and Canada Steamship com-
pany. She discharged a cargo of
horses at St. Nairza, France. .
DONA ANA MOTOR COMPANY
The Dona Ana Motor company,;' of-
fice at Laa Crucea and A F. KaUea-Stein- ,
Jr., ageut, filed incorporation
papers.; It has $50,000 capital stock
divided .into .500 shares at $100 each.
The incorporator are: A. F. Katzen-steft- v
Jr., 29 shares John Birdwel, 29
shares. and F. W. Campbell, 2 shares,
all of Las Cruces- - "Tbe objects of the
company are to buy and sejl automo-
biles, accessories, tires, tubes and
auto supplios.i '....; , , f
'
; REHEARING GRANTED .
'U. S. District Judge John. C. Pol-
lock today granted a rehearing to the
plaintiff tn the case of R. L. Jones et
aU'vs. the Bankers Trust company.
This was a suit, ever 1,009 shares of
stock talued ad $23,000., The plain-
tiffs are said to be residents of Grant
county and the defendant company Is
of Dallas, Texas. : : '
C1UEEN "LIU ILL
San Francisco, Cal.,' Nov. $. LUIn-okala-
former Queen of Hawaii is
very lit at Honolulu and aiay pass
away at any time, according to iufor-inatio- n
received yesterday.
to F&tmvsió,
period is not evident because crops
are fairly larg ,an$ the insect is
email.- - The small worm seeks natural
Shelter under weeds anil other vege-
tation. As frost approaches and the
days becomei colder the worm goes
deeper In March for It winter quart-
ers. . At this: time It is most: easüly
destroyed.'
iFall plowing destroys the worm. In
three ways:
Some are burled too deep for fur-
ther existence.
Some are mechanically destroyed,
and still Bibre di through) exposure.
,' If left andistorbed the worm be-
comes active ás the warm spring days
approach, and is seen attacking alt Of
tha plants which mean - aonars aim
cents to the farmer. From this stage
ife enters the pupa stage (rest period).
and later becomes the mata wmcit
causes most complaint In-- eur Quiet
évpnlug" hours, when the lamp lignt
is- - its objective. Under feld eondltlons
fal pmwing is our only remedy, and
will eontro the rt worm almost abso-
lutely, if practiced year In and year
out, together with clean cultivation.
Falf plow. Clean cultivate.
BEAN BEETLE
Responsible for $26,000
The real name of this insect is the
bean lady-bir- In time, if not con-
trolled; it is Mkely to become the most
serious pest ef the enree shown on
this page. If ia a earious fact that
ianjy two. other species. of this family
of beetles feed upon vegetation, the
normal food of the family being plant
Kce, ' scale insects; and soft bodied
larvae, The mature worm ia about
the same length a the beetle, has a
light yellow color, and is covered with
stout branched spines, thai are black
at the tip. The worm, when full
grown fastens .the posterior end of
its body to the under side of the leaf
and in, a few daye sheds its outer skin
containing the spines and changes to
the rest states From these pupae the
bettle appears in a few days. The in-
sect winters over i the bettle. stage. '
There Is but one brood to a season.
Fall plowing will do the least towards
destroying this Insect of any of the
three mentioned, though It wilt help
by removing the places of refuge, and
cause the insect, to a certain extent,
to seek quarters elsewhere. This in-
sect can be controlled by spraying the
plants with a poisonous mixture (bor-
deaux mixture and arsenate of lead)
thoroughly, before the worms appear
In large numbers. , ...,
Farms should be supplied with
power spray outfits, as it hv possible
also to ecntrol the flea beetle,' by
spraying.. The same machine can be
used In the spraying of the potato
crop, which suffers most through
blight, and can be overcome only with
the spray. - ,
. Leave nothing, to chance, and you
will find that the agriculture f this
ceantry will grow ia direct propor-
tion to your efforts put forth la living
up to this good slogan.
Fall plow. Clean cultivate.
crease and will have 55 left for De-
cember shipment. He paid for these
brood sows $448. He has also, two
registered boars, one of which weighs
at nine months old, 350 pounda and
has the measurements of a 900 pound
hog at three years of age. Mr. Ken-
yan win dispose or all his Hampshires
and tn the future specialize in Durocs.
He will have 1$ Duroe sows left, 13 ef
which are gilts and they will weigh
225 pounds at this time. He says there
is more and faster money in hogs,
than in anything he can produce. Tnat
he has never bad a sick bog nor lost
one since he tame to the Portales val-
ley. .7- -
great deal of the film work .nowadays
and this necessitates the eompany
taking up a temporary abode In some
cold region in ' the northern states
where the snow Is at least deep
enough for the proper effect. All of
this is, not comfortable and adds to
the exjiense and discomforts of the
work of the actors.
is reasonable to believe that the
plan to stage winter scenery at the
white panas is entirely feasible, and
It ia certain that it would make head-
quarters at Alamogordo and. in the
morning or, the right time of day
woDld get to' the sands' In autos to
pull off the special scenery stunts.
They will have to cut out the snow-
balls the' logging, scenes and the sk(
Mork.
"They can take plenty of time for
the-- "snow" Is not going to melt too
fast and the heroine will not have to
be bundled too much to show , her
pretty features. '
and mineral lands. The company .is
tapitaliaed- - at $U!,0o) divided intoÍ)U.l"m shares at $1 each. The paid
UP capital is $2200.
The names and addresses of the In- -
'..m. ar- - Ciarles Davis; Kl
Miver t uy, ana jolin SL Wik.y, bilve
City,-10W- J shares e;vch.
HíllS II PEN::
-- APPEAL IS TAKE
MANSLAUGHTER FOR' KILLING
WWsT; THE SENTENCES BY
JUDGE LEIB,
rucumcari. N. M Nov. 6. J. H,
Towndrdw wit wa charged . with
the murder of ala wife-- at ttieir home
sear Raton, and) who. was- found guilty
of voluntary manslaughter by the
jury, was given the limit provided. ty
few; 'Judge teib sentenced biitt to
nine and one-hal- to tea yemrs In the
stat penitentiary.. Itr is though that
.he will secure, tie band which la $12,-i0- 0
and remain eat luring tha action
of the supreme court, notice of a ap
peal having been filed, s He has re- -
turneé to his home, county. '
(R. Li Anderson, who was charged'
with the murder ef his- brother-in-law- ,
Geerge Zant; was found guilty of vol
untary maHsffaughter1, after the Jury
was out about 30 hour Tnisi was a
compromise, verdict, it is understood,
says the News, but the young man
might consider himself tacky, since
fbe-- confessed to the- - killing ant there
is little doubt ra the minds of the
jeitteens of thisi community that he old
it.- Jadge Leib gave him nine1 to ten
years in- - the1 state penitentiary. Mr.
Morris, lawyer for Anderson, said he
intended to appeal the case.
Everett Walter charged with rob-bar-
pleaded guilty and was sentenc-
ed to one to one and one-hal- f years hi
the pen. . ,
: Be F. Morgaa pleaded guilty to
the charge of forgery and was given
ooe to oat ene-bal- f years in the
pea. . ' ' " ..
Aniceto (J.im Salazar and Jose
Cordova bad several indictments: filed
agaivst them. They f leaded guilty to
iLarceay of cattle ané were given a
fine of $500 each and on it to one and
one-hal- f year to taq penitentiary.
Xisentx Atencla, wti charged with
bigamy. She pleaded; guilty and was
sentenced to two to two and one-hal- f
years in the penitentiary, tier sen-
tence was. suspended during good be-
havior, f
Walter, Morgan, ' Salazaii and Cor-
dova have1 been taken to Santa Fe.
'
41ST ACCIDENTAL
SHOOTING OF YEAR
Springer, N. M., Nov. 6. italph !
Caller and Fred Gottfried were, acci
dentally' shot when a riffle held by ,
Galley was discharged in some, un:
known manner- - The men were' deer
hunting in the canyons southeast of
Roy. Galley was standing with the
;
gun barrel resting on his right foot
when the gun was discharged, the
bullet piercing his second toe, and
striking a rock glanced and hit Gott-
fried, who was standing near by, in
the leg. The boys went to Roy for
medical assistance. Calley's toe was
amputated and the bullet extracted
from Gottfried's teg. They returned
home and are ,. both getting along
nicely. CaMey said he thought the
gun was on the safety catch and was
very much surprised when it was dis-
charged.
Child Dragged to
.
Death By Wagon
Xas Cruces, N. M, Nov. 7. As Mr.
Le Max was driving a large farm
wagon near his ranch home west of
town, a. most deplorable accident oc-
curred. The son of Valen-
tin Garcia, playfully caught hold of
the wagon, although unnoticed at ths
moment,, by Mr. Le May, and was
dragged under the wheels. As soon, as
the accident was discovered by the
driver the child was tenderly, taken
from its perilous position, but the lit-
tle fellow only lived a few minutes
after the large wagon had passed over
his bodx- - .
Fireman Injured by .
Fall From Engine
Tucumcari, N1. M., Nov. oyd B.
Rosebush, a fireman on the Da-wso-
division of the U ?. & S. W, met with--
very seriaua accident near Camp-ana,- ,
when he fell from an engine
tank, while the engine was taking-
- wa-
ter. It was at first supposed that his
back was broken. He was brougnt
to Tucumcari and placed in the 1
cumcarl hospital for treatment. He is
resting well and will probably re
cover. ,
Tractor Engine Takes '
Wild Jump at Maxweli
. (Maxwell, N.- M.,' Nov. 7. The trai
tor engine wjth which J. L. Gloso
was delivering "beet to the Maxwell
dump ran off the Incline' when about
haf way down, turned over and land-
ed with fill' four wheels in the: air
after taking a drop of about 18 feet.
Mr. Gflisoa left the machine when he
saw he ha lost control ef it and thus
escaped injury. ' ! r . '
Mr. Gibson made hi first delivery
of beets the' day before. He drove
the entjhié wit the two heavily load-
ed' wagons hitched behind up the
dump, unloaded the beets andd
scended safely. The" Bext morning
fce attempted' td; do the sama thing
a sain, but whoever was suppobed to
i.ii.i, u híM.t ta;mu. u.utt umut,, w.t -
kep the enclne from running dowa
hill failed to chuck, ti.. M..it was
that the- engine started en a little!
Jwirttey of H own. it .. was badky
wrecked.
JSJÍXSXJÍX3SJÍS.SS3.JCJÍ3S
JS Tucumcari, N. M.y Ne.--
iWordj hat reached town, to the X
$ 4ef feofc faat ar native-- Jjr the' neigh X
S berhood of Bonita canyon .wa Sí
3 fatally Injused hUe. íooIWK
Sft with a: box jt dynamite left in XSí that vfcftittv-b- r niiiier. JS
Si It is said the wait, via SggiK W
X In the box --which contained some
S caps .and about 50" pounds of dy-- Si
3S pamite. , It. exploded and; tore
S, both .hands and arms from the
body, put but both eyes an toré
a big ho3e in his stomach. Be
was not .killed .instantly, but SU
X lived several days. ,' , JS
35 Cars of Beans
Total Shipment to
Date at Mountaínair
, 'Mountaiaair. N. M.w No. 6. On ac
count ot the shartags ef cars, only 'x
i artoad et boons were billed, out by
tli local- agent this week, saya the fa- -
dependent, 1'hirty-flv- e ears to. date is
. the record!; Lant year during' the
. wool season enly 38 cars, were ship--,
ped root: MounUiuair, so that thus
for this year, we Save- almost as
man. .. . ,. - .
J.J. mita has finished threshing
Jiiis crop óf beans on the form north
of town, the resutt being i7ttuou
poiinda, We understand these have
been sold at 6 cents
.Being a return-
of something over $10,000.
14 CARS OF BEANS
i : v SHIPPED PROM ESTANCIA
'Estancia, N.' Sí-- , Nor. 6. Jenson
Pace shipped IT cars of beans last
, week. The , cars averaged 40,000
poutids. With- the three cars shipped
by Mr, Mattlngly, this makes 1 ears
'
out of this station last week. These
" beans brought the growers from $8 to
i$G.45 per 100, or in the-- aggregate'
about $34,000. - -
Colfax County Prize
At National Apple
Show This Year
Cimarron, N. M., Nor. ft. 'At the
largest and best National apple show
held in the United States thia year,
at Louisiana, Mo,, during the week of
October 23, where apples and their
from all sections of the
United States were shown and placed
in competition, Colfax ' county wbb
awarded a valuable prlae and recog
nition of its superb climate for fruit
growing. ' '
W T.. iPage,
'
orchardist of the WS
ranch, owned by Capt- - Wra. French,
"Won second prize for the best exhibit
of
.
BetlefTower" appléSj. ' ' that wre
grown oa the ranch two miles east of
Cimarron this year.
Colfax Cattle at
Kansas City ; Again
' ' Top the Market
Cimarron, N. M., Nov. 6. Again
.Colfai county cattle topped the mar-
kets' In Kansas City when a consign-
ment of about sixteen cars of one--
and two years, old steers raised on th
C. S. Ranch sola for. the highest mar-
ket price that has. ever been known.
The yearlings sold for $8.25 per hun-
dred pounds and the two year olds at
$8.00, and1 this price on. stuff that had
received no feeding, except on the
ranee. This county can point with
pride to its' foremost Industry, that of
raising cattle. - - - ; ,
CAR SHUNS STEER;
HITS 'PHONE POLE
(Estancia, N. M., Nov. A family
of Texaftr by the name or NeeL from
Brown-wood- , Tex., met with a serious
accident, just north of town. ,f They
had been at MoVlarty and had start--
,ed' on the return trip, when a steer
proved their undoing. Mr. and Mis.
Neel and several children were in the
auto, and a boy 18 or 20 years old was
driving. The steer was near the road-
side, and Instead of turning away as
the car came along, turned toward
the car. The driver turned the ear
suddenly, with htB ityes on the steer
anil ran into a telephone pole, turn-
ing the car bottom side up. Strange
to relate, none-b- ut Mrs. Neel was hurt
peyond a few bruises and scratches.
Mrs. Neel had af collar bone broken.
The ear was badly wrecked.
' t
Manzano Postoffice
Closed ; Can't Find
- Any Postmaster
Mountaínair, N- M., Nov. 7. A pe-
culiar condition of affairs exists at
Manzano, the postoffice at that place
having been discontinued, owing as
nearly as we can learn to the unwil-
lingness of any competent person tQ
assume the duties of postmaster, and
dissqnslons in regard to the matter.
This la one ot the most populous
centers in the county. At present
matt addressed to Manzano Is held at
Torreón. People at Manzana may have
to put. up rural1 route boxes and gettheir mail In that way. ; . .
CQTTOtf GINNED
. Washington. Nov. 8. Cotton gin
ned prior to 'November 1 amounted to
8,619,63 bale, compared-with- ' 7,878,-88- 6
last year and 9,2866,912 In 1914.
Jtounf bales included , were 153,fiS8
and Sea island 80.310,, Ginnlngs by
states included California, U,2S3;
Oklahoma 792,546,' .Texas, 3,110,299,,
WfSCONSIN CORPORATION
: The Menanha Wooden. Ware ,-
a Wisconsin corporation, with
a canttal stock of $350,000, was' ad- -
mr'tott té ao business In Kew Mexico
with 11 eMiee S AtMtqaerteVaij 1
B, Jamison, Us agent
HOW PORTALE VALLEY MAN
HAS MADE GOOD WITH HOGS
nal, .4677.62, $491.18; í 247 homestead,
orogiaaJL act Feb. 19, 1900, 68012.45
$45.77.40;, two homestead, original, act
June 11, 1906, 162.50, $21.20.
GAME PROTECTORS
MUCH PLEASED WITH
CONCESSIONS GIVEN
BOTH CANDIDATES TOR GOVER
NOR WILLING, TO
TO SECURE EFFICIENT GAME
WARDEN
.
Albuquetque, N M., Nov. 8. Rob-
ert E- - Jletz, secretary of the New
Mexico Game Protective association,
has received a letter from.K C. de
Baca, candidate for governor, promis-
ing If elected to consider the asso-
ciation's recommendations for filling
the offioe of state game warden. Mr,
Eursurn bad previously promised ver-
bally to consult with the association
before appointing a warden. In each
case the news was promptly tele
graphed to the local headquarters all
over the state, so as' to reach its 1000
members before the opening of the
polls.
While neither candidate premised
to bar active politicians from the of-
fice, the sportsmen, feel that enough
has been conceded to justify the
that their formal proposition
has been virtually accepted by both
parties, "We are in hopes that our
campaign will result in- - the appoint-
ment of a really good game warden,"
they sad. "One thing Is certain; we
will be satisfied with no mediocre ap-
pointee. The sportsmen- of the state
have set their minds on a Í00 per
cent game warden, and , with the
promised aid ot both candidates, we
mean to get him."
The next move, it Is said, will prob-
ably be a conference between the gover-
nor-elect and the executive commit-
tee of the association, for the purpose
of examining candidates and making
a final selection. This will take place
sometime before January 1. The of-
ficers of the association say that
while they have not as yet narrowed
their choice to any particular candi-
date or candidates for the office,
they have a number of promising men'
in mind whose-name- will be put be-
fore the governor-elec- t for consider-
ation, j
316 ACRES OPEN TO
ENTR WON FOREST
Since August 1, 1916, a total of 316
acre of land within" the Santa Fe na-
tional forest. New .Mexico, were listed
with" the secretary of the interior and
will shortly be opened to entry under
the forest .homestead act. The lands
tlniB listed were applied for Indi
vidually by eight applicants, and each
one ot these tracts was examined by
a forest offieer and found to be more
valuable for agriculture than for fon
est purposes. ; .
Those whose' applications within
'the Santa Fe national forest were fav-
orably acted upon since August 1,
are:.
Le Roy Rested, Sanorito, N, M.
Dave Truby, Hegtna, N-- M.
Mrs. Ursula Vigil de Gallegas, Coy-
ote, Ni M.
Mr, Albina .Lucero, JemejSprings,
' ' .N. M. ;
Mrg Harry M. . Freelove, Señorito,
N. M. : , - ' -
Jesus Maria Tafoya, fíallina, N. M.
. Samuel Martines, Oalllna, N. M. .
lorenzo Martinez, Gallina, X. M.
- In-- addition to this,- - 94 acres were
listed ta applicants, within other
forests in- New Mexico, and
18t5 aerea within nationall forests In
Arizona . -
Union Pacific to i r ,'
' ' Test Adamson Law
Omaha. Nelx. Nov. 8. The Union
Pacific Railroad company filed suit In
the. federal court here today to test
the constitutionality of the law recent-I- v
pawed by cougress and knoww as
rtUo" Adaman act. Thomas S. Alen,
V. 8. district attorney anrt four union
Pacific truinnien, represent ftiff the dif-
ferent rsihoad brotieihmxis are made
parties defendant '
House: ! New York, 288th district,
Sanford; Illinois, 13th district. Fuller;
nHnns 1Sth Hfatrlpt WlrKvnrAa- - Mia.
slssippir All Democrats elected; Ten
nessee, first district, Sells; second,
Austin; fourth, Hull; fifth, Houston;
sixth, Byrne; seventh, Padgett; ninth.
Garretts; tenth. Fisher. Louisiana .
First, Bstiplnt; second, Dupree; 4th,
Walklns; fifth, Wilson; sixth, San--
ders; seventh, Lázaro; eighth, AsweU.
Senate: Mississippi, Williams. Ten
nessee, McKeller.
House: New York, 39th, Sanders.
Arkansas All seven Democrats elect-
ed. '
.:..'..'.'
House: New York. Birdy first;
31st Snell, Texas: All 18 Democrats
elected. - , - i
Senate? Texas, Culberson re
elected, ,
House: New York, 39th district,
De- Forest: 43rd district, Hamilton.
Arkansas All seven Democrats elect-- ,
ed. -
Senate:. Mississippi. Williams.
Senate: Tennessee, McKcllar.
House: New York, 39th, Sanders.
Pennsylvania, Knox,
Senate:; Arkansas, Ktrby. '
Hnnaa: New York. 31st. Snell.
Texasj all 18 Democrats elected.
- House: Wisconsin: First, Cooper;
third, Neilson; fifth, Stafford; ,7th,
Bsch; eighth, Browne. . '
.House: Ohio, Long worth.
'House-- . New York, 36th, Gould.
Pennsylvania; 10th, Farr. New York,
26th, Piatt; 27th, Ward. "Pennsylva-
nia, 8th, Walson.
Senate: New York, Calder.
House r Virginia. 7th, Harrlsonl
North Carolina, 10th, Weaver. Vir-
ginia, 2nd, Holland; Bth, Saunders.
Pennsylvania, 7th, Brodick. New
York, 24th, Falrchild; 25th, Huste4.
; Senate:- - Connecticut McLean.
House: Connecticut Freeman,
Glinn, HUI.
House: Pennsylvania, 5th, Cos-tell-
6th, Darrow. Indiana, 7th,"
Moore (Rep.j Kentucky, 3rd, Tho-
mas;. 4th, Johnson; Sth, Shirley;
19thv Langley; 11th, Bowers."
House: Iowa, Second district, Hull,
First, Kennedy; Sixth, Ramsey.
Maryland: Mudd, Solhlman.
Illinois, Drltton, " j
Tennessee: .' Eighth, Sims.
Kentucky: First, Barkley; Socond,
Kincheloe;. Sixth, Rouse; Seventh,
Caistrill: Eighth, Helm.
Colorado: Timberlake. Keating.
Nebraska, Lobeck and Kinkaid.
Nevada, Roberts.
Washington, Johnson.
Ohio, Welty, Kly, Claypool.
Michigan: ' First Doremus; Sixth,
Kelley; Seoond, very close, Deakes
leading; McLaughlin. . .
Wisconsin, Carry. -
Kansas v Seventh, Shouz. -
Senate: Wiscossln. Lafollette.
California, Leai Church, Osborne;
Tenth district, ' written into fill one
short term vaeancv.
Calorado, Taylor.
Nebraska Stephens. "
Ohio, Mooney. .. .
Wisconsin, Voigt. . -
Pennsylvania, Sterling.
IKinols, Twenty-secon- d district,
Rotlenbafg, . ,
Pennsylvania. Rose and Clark.
New- - York, 5lo, Sanders, Republican.
California, Kettner.
; $175,000 ASE TOMORROW
U. iS. District Judge John C. Pol-iloc- k
will bear the suit of the Utah
Construction; eompany vs. the St.
Louis, Jtocky Mountain & Tacifio
company ' tomorrow in federal court
Tlila' is a foreclosure of contractcor's
Hen, Involving $173,000. Judge Jesse
NorthfcUtt " of ' Trinidad; Attorney
Frank W. Nebeker, of Salt Lake City,
and' Attorney fclmer E. Studley, ot
Raton, appoai for the plaintiff and At-
torney Charlee A. .Spioss, of: Las
Vegas, for the defendant.
(Portales Valley News.) '
A. O. Kenyon is the proprietor- - of
the Irrigated farm formerly owned by
Frank Wftsott and Mr. Love, and it
joins the townsite on the east. It is
a 320 acre tract, and Is one of the
most attractive places m the shallow
water belt. He has 80 acres in alfalfa,
and some- - 200 acres in forage cropa,
corn, kafRa and maize. In March, 1915,
he bought 20 head or wood sows,
Durocs and Hampshires, from this
start he has produce hogs as fol-
lows: Has shipped 86, has sold to
locar buyers, seven, and will shjp Fri-
day of this week 99 head. Thus far
he has received $1644 net for his in
FILM MEN TO UTILIZE WHITE
x SANDS FOR SNOW SCENES
AlamogordV, N. M., Nov. 7. Messrs.
P. S. McGeeney, vL 1. Akey sad í. T.
Dillon, representatlvea of th Premier
Film company, San Antoni, Tex,
were nt Alamogordo auto en
route from El Paso and the border to
San Antonio, Tex., via Bosweil. í
- ' been taking1?hft gentlemen" aad
litm scene of soldier fe o the boi
deri and have nearly 8009 feet of the
films; besides a large number ef still
sees ' : , '; !.
' While W AJamos'ordp,. 1. McGeV
ñer, the, managing director of the
concern; stated It as fcls intention to
come hack here 5ad Btlergpt to a?e
the white sands as a snow setting lor
some of his füni work that required
winter scenery:. He was' advised by
Ward, the AUtmogordo photographer,
that It can be done by using a spe-eia- f
tight filter over the lens.
'As. a matter, of fact xilater scenery
with snow setting is required hi a
NEW COPPER COMPANY
The Austln-Ameeo- n Copper com
pan y tiled incorporation papers in the
state- - corpora loo eommtsslon effice
..here today- - .-- .
office is in Sliver City with John M.tPaso; 100 snares; Dsn M. Jackson. Kl
Wiley a statutory asein. iae Bw;ra,.iw mi; m w. mrtenieia,pany wtll purchase.-Kxate- . Pease, ac-- ;jqulre and sell mineB, mining claiaisí
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN,
no comment, preferring to await the
full count ,CARRIES CALIFORNIA
on the Rock Island lines When a flange
on a wheel snapped. Six perjona were
injured, ono probably fttall. They
ar: - ': "
I
copy 0ÜLK OIEV
OF REPUBLICANS TO
PÜL.L OUT; CATRON
WOULD NULLIFY VOTE
Honor Done Memori) of i
Lafc Judge Pope at
Service Last Evening
With Federal Judge Presiding, Supreme Court
.Justices and Other Eminent Representatives of
Bench and Bar Present, Eloquent Tributes Are
Paid Beloved and Able Judge
In the presence of a federal judge. Judges of the state supreme court
and the various district courts, lawyers and others from all over the state,honor was paid the memory of Ui hue U. 8, DUtrict Judge William H.
Pope, of Santa Fe, at a memorial service held last night In the federal court
room. '..'
...
The resolutions read, and the addresses delivered proclaimed Judge
Pope as a man of unusual gifts of heart and mind, whose death is-- a loss toSanta Fe, to the state and to the nation.
U. 8 District Judite John C. Pol-- " i
by V.. a Marshal S. J. . Dpylo. Mr.
Hilldreth said he would begin an in-
vestigation Immediately.
The charges are denied by O. M.
McDowell, executive officer for the
ABHOOiated California Industries which
managed the fight for the "wets," and
by Chief pf Police White.; :
DEMOCRATS PUT GUARD
, ., AROUND COURT HOUSE
, Oakland, .Calif., Nov, 9.Members
of the local Democratic central com-
mittee established a guard today at
the local court house where Alameda's
county ballot; is being tabulated.
CHAIRMAN WILLCOX
CALLS ON MR. HUGHES
New York, Nov. 9. Chairman Will-
cox ealled on Mr. Hughes at 3:45 p.
m. at the latter' hotel. Mr. --Willcox
said his visit was without special sig-
nificance. ,
"I have nothing to add to my early
statement," Mr. Willcox said. "We
claim that Mr. Hughes has been el-
ected." ' '
G. O. P, TAKES CALIFORNIA '
BY NARROW MARGIN, SAYS
San Francisco. Calif., Nov. 9.
federal court and he said It was at
this time lawyers and others noticed
that Judge Pope was on the verge of
a physical collapse. The pallor of the
judge's face during that trial had come
as a shook to his frienda who then
realized bow 111 he was. Discussing
the territorial days when Judge Pope
sat on the bench, Judge Wright said
that the judge had impressed his co--
workers with his ability and Industry. '
He pronounced Judge Pope as the stu-
dent, the lawyer and the jurist of the
territorial bench. , ., ,
Tells of Roswell Days
Attorney J. M. Hervey, of Roswell,
following Judge Wright; said that few
lock, of Kansas City, presided at this
ceremony, and seated with him were
Chief JuBtlce Roberts and Mr. Jus-
tice R. H. Hanna, of the state - su-
premo court, and District Judge T. D.
Leib, of Raton, In the audience were
Attorney General Frank W. Clancy,Assistant Attorney General Harry 8.
Bowman, Assistant V. S. District At-
torney Ralph Easley, Assistant Dist-
rict Attorney A. M. Edwards, Former
District Attorney Elmer E. Studley,
Attorney Francis C. Wilson, U. S.
pistrict Clerk Harry Lee, Court Steno-
grapher Iden, Judge Jesse Northeutt
of Trinidad, Attorney John R. McFie,
Jr., W. H. Chrisman of San Juan coun-
ty, former Attorney General J. M.
Hervey of Roswell, Captain W. C.
Held of Albuquerque, Judge G. A.Richardson of Roswell. Judee Edward
R. Wright of Santa Fe, George H. VanStone of Santa Fe, Mr. and Mrs. Tip-
ton, Mrs. Lee, Mrs. Frank Wl Clancy,Mrs. Iden, Mrs. M. A. Otero and Miss
May Church, all of this city.
Wilson Reads Resolutions
Attorney Francis C. Wilson, of this
city, opened the services by reading
resolutions prepared by a committee
of lawyers from all over the state.
Mr. Wilson was chairman of this com-
mittee.
The Resolutions
The resolutions were as follows:
Whereas, Almighty God has remov-
ed from our midst Hon. William H.
Pope, Judge of the United States dis-trl-
court for the district of New
Mexico, and
'Whereas, the Bar association of the
state of New Mexico desires to record
in permanent form its testimonial to
the character and attainments of
Judge Pope, and the profound sorrow
and regret of its members at his
death, now, therefore
Be It Resolved, That the Bar ass
elation of the state of New Mexico,
speaiting ror each member thereof
with profound reverence and respectdoss hnrAhv nrnioi i.
of loss upon the-deat- of the Honjf00'?, fortuIf o know him so well as
RESULTS AT NOON SHOW
. HUGHES 243, WILSON 251
New York, Nov, 9.r--If the result of
,the incomplete returns of Tuesday'
balloting are accepted as final in ell
but five states at noon today, the elec
toral vote would give Wilson 251 and
Hughes 243.
The five doubtful slates with their
electoral votes are:
California 13, Minnesota 12, New
Mexico 3, North Dakota &, New
Hampshire 4.
The sudden switch of New Hamp-
shire from a small Hughes plurality
to the 93 votes for president Wilson
was the dramatic change in the situa-
tion this forenoon. It came in an an
nouncement from the Secretary
state that a partial official count of
all the districts disclosed errors
tabulation by town and ward clerks
to that extent. The official count is
still progressing. In Minnesota and
New Mexico the incomplete returns
show Mr., Hughes to have the lead.
while in California and North Dakota
Mr. Wilson is leading.
The returns from doubtful western
states are belated and not expected
to be available before a late hour .to
day. .' ...:
DEMOCRATS HOPE TO
GET MINNESOTA
Chicago, Nov. 9. Fred B. Lynch,
Democratic national committeeman
from Minnesota at noon today tele,
phoned Senator Thomas Walsh, man-
ager of Democratic western head
quarters, that Minnesota had prob
ably been carried for Hughes, but
that he had not given upjiope;
California
San Francisco, Nov. 9. 5678 pre
cincts out of 5880 gives Hughes 458,
154, W;ilson 460,075. ..
This was a jump of more than 1000
for Wilson,-mos- t of which came from
Siskiyou, a mountain county scarcely
represented in previous returns.
New York, Nov. 9. Chester H. Row
ell, Republican committeeman for
California, over long distance tele
phone reported to Republican national
headquarters, it was announced there
at 6:30 p. m., that with 60 precincts
missing Hughes led In that state by
298 votes.
San Francisco, Calif., Nov. 9. Five
thousand five hundred and thirty-on- e
precincts out of 5870 in California
give Hughes 450.&61, Wilson 453,123
Wilson's plurality, 2522. This drop of
about 600 votes from the last previous
tabulation was occasioned by the rec
tification of Alameda (Oakland)
count the county clerk announcing
correction in Hughes', favor of 492
votes.;,. " .V
Los Angeles, Calif., Nov. 9. At the
time when- but nine precincts were
yet to be heard from in Los Angeles
county, Hughes', greatest stronghold,
more than.';200 precinta in northern
California, expected mostly to give
Wilson pluralities, were yet to report,
These northern precincts are in iso
lated mountain counties and all may
not be available before tomorrow.
San Francisco, Calif.,, Nov. 9. Five
thousand Bix hundred and sixty-nin- e
precincts out of 6870 ; in , California
give Hughes 454,367, . Wilson 455,246.
Wilson's plurality Is now 889. The
swing back to Wilson's favor was oc
casloned by revisions made by
county clerk's in nine counties in
checking up unofficial returns. '
; New Hampshire1
Concorn; N. H., Nov- - 9. With two
precincts missing the count in New
Hampshire at noone gave Wilson a
lead of 121. This was based on re
turns from 258 precincts and press
returns from 34. The vote was Will--
son 43,842, Hughes 43,721. Secretary
of State Bean corrected his earlier
statement in which he said that the
state was complete. The two towns
unreported cast a very small vote.
New Jersey ,
Trenton, N. J., Nov. 9. Twelve
counties complete and 25 small dist
ricts missing in the eight remaining
counties, gave Charles E. Hughes'
plurality today as 54,774 over Presi-
dent Wilson in the latter's own state.
The vote for Hughes was 262,386 and
Wilson was 207,612.
North Dakota
Sioux Falls, S. D., Nov- - 9. With
200 precincts missing, the vote on
woman suffrage stood: For 22,934,
against 26.248. .
West Virginia i
Charleston. W. Va.. Nov- - . 9. 'Re
turns from 1465 Precincts out of 1713
in West Virginia for president give
Hugbes 124.517. Wilson 121,87.
Returns from 727 out of 171J pre
cincts on suffrage give: For 29,480,
against 60,712.
Delaware
Wilmington. Del., Nov. 9. Complete
unofficial returns from all districts In
Delaware show that Charles E. Hughes
carried the state by a plurality of 1,798
votes. The vote was as follows:
Hughes 27,900, Wilson 26,111. , The
complete vote for U. S. senator was:
Josiah O. Wolcott (Dem.) 25,326, Hen- -
ry Dupont (Rep.) 22,974. The Demo
crats elected their candidate for at
torney general.
Wyoming
Cheyenne, Nov. 9. With a few pre
cincts missing the vote In the con-
gressional election is: Mondell (Rep.)
22,500; Clark (Dem.) 22,300.
Wilson received 25,617; Hughes 19,- -
898. . ,
Six Hurt in Wreck of
Golden State Limited
Topeka, Kas., Nov. 9. The Golden
State Limited was wrecked near here
R. L. Tavior, Los Angolas, egro
chef, (Probably will die.)
M. T. Kausora, 42, Wichita.
Frank B. Dearlng. Philadelphia,
George C. Hawkins, Ludlow, S. D.
Carol Skence. Greensburg, Kaa.
Unidentified woman (probably 80
years old, believed to live in Greens-
burg) bruised and suffering from ner-
vous shock. , .
REPUBLICANS CONCEDE
' (Continued from Paga 1.)
given out by Cliairman Holt is aa fol
lows: ,i - .' ,:
Hughes 1907, Wilson 107. For ann-
ate, Hubbell (Reb.), 1538, Joritts,
(Hom.) 1142. For governor, Bureum,
(Rep.), 1528, De Baca, (Deoi.), 1151.
Chairman Holt announced that he
had received a telephone message
from W. H. Gillenwater, Republican
state chairman for New Mexico, stat-
ing that New Mexico was "safely for
Hughes by from 700 to 1200 majority,"
and indications-- ' were the entire Re-
publican ticket will b elected.
rBURSUM'8 MAJORITY
..W BERNALILLO 382
, Albuquerque, ü. M., Nov. 9. Twen-
ty out of 21 precincts In Bernalillo
county give Hughes 2601, Wilson 2337.
For senator, Hubbell, (Rep.), 2610,
Jones, (Dem.), 2382. 'For congress,
Hernandei, (Rep.), 2772. Walton.
2293. Governor, Bursum, (Rep),
2685, De Baca, (Dem.), 2301. Unof-
ficial returns from the one missing
precinct give t returns as 96, about
evenly divided. - ... ,
CHAVES GIVES JONES LEAD
, OF 1282; DE BACA 32
, Roswell, N. M., Nov. 9. Chavos
county complete, gives Hughes 628,
WiSson 1710. These figures are in-
cluded in the 336 precincts already re-
ported In th state. Chaves county for
governor are: De Baca, (Dem.), 127,
Bursum, (Rep.), 895. U. 8. ienator,
Jones, (Dem.), 1910, HubbelL (Ren.),
628.
Carrizozo, NM., Nov. 9L Fifteen
out of 18 precincts in Lincoln county
give Wilson 800, Hughes 786.
40 MAJORITY FOR WIL80N
SHOWN IN SIERRA
HUlsboro, N. M., Nov. 9. Fourteen
out of 16 precincts In Sierra county
give Wilson 1240,' Hughes 1200.
LUNA FOR DE BACA '
BY 308 MAJORITY
Deming, N. M.', ' Nov: 9. Complete
returns from Luna county, a border
county which includes ColumbuB, N.
M,, where Villa made his raid March
9, gives Wilson a majority of 399,
Jones, Democrat, for .the senate ma
jority of 487 and De Baca' Democrat
for governor; a majority of 303.
The complete vote or Luna county
gives Wilson 828, Hughes 399. The
county gave Jones, (Dem.), a major-
ity of 487 for the senate and Walton,
(Dem.), a majority of 529 for con
gress. f
CURRY REPORTS BURSUM
IN LEAD IN SIERRA(
Las Cruces, Ñ. M., Nov. 9. A long
distance telephone message received
here by Chairman Holt from former
Governor George Curry, of Cutter, N.
M., reported Hughes and Wilson prac
tically tied in Sierra county. Bursum
was leading De Baca, Democrat for
governor by 150 votes, the messag
stated.
HUBBELL GIVES WILSON
- LEAD OF 88 VOTES
Albuquerque, N. M., Nov. 9. Frank
A. Hubbell, Republican candidate for
United States senator stated at 8:30
o'clock that the advices received by
him gave Wilson a Head of 86 vote in
634 precincts out of 638 In the state.
He did not have the vote by precincts.
BURSUM MAJORITY IN
SAN MIGUEL UNDER 150
LAS VEGAS, Nov. 9. That Bur- -
sum's majority In San Miguel county,
where he had 900 majority last elec
tion, will be lets than 150 la indicated
by the returns from 50 out of 68 pre
cincts, which give him a majority of
137 over Ob Baca. .The remaining pre
cincts have a very malí vote. The
figures to far secured are as follow:
Hughes 2367, Wilson 1886, De Baca
2307, Bursum 2444, Hubbell will have
500 majority, Hernandez 700, Lucero
2102, Mirabal 2336, Jones carries his
heme precinct by 197. - The election of
the entire Republican county ticket la
expected. .'.-..- -
ELECTION FRAUDS IN -
TORRANCE ATTEMPTED
A. report of an attentat at election
frauds in Torrance county was receiv
ed today by Democratic Chairman Ar
thur Seligman, from Estancia. The
report wae contained in a telegram
asking that federal agents be sent at
once.
Federal agents have been 'sent to
Torrance county to Investigate the re
port A close watch is being kept on
eme of tne other counties.
BURSUM MAJORITY IN
SANTA FE COUNTY 150
The majority for. H. O. Bursum In
Santa Fe county, It is estimated, will
be 150. Hughes will carry the eounty
By aoout 35.
Our Best 8eller
We are selllne more of Meritol
Eczema Remedy than all the others
put together. This large sale Is Que
to the fact that It is a preparation
of unusual merit, made expressly for
one purpose, eczema in Its various
forms. If you are afflicted with this
loathsome disease, do not delay us-
ing Meritol Eczema Remedy. Prices,
50c and $1. Weltmer & Burrows ex-
clusive agency. - adv
-- i -
WANTED to heai from owner of good
farm for sale. State cash price and
description. D. F. Bush, Mtnneapo- -
lis, Minn. I
(Continued trota Pago 1)
.than, In charge of Democratic bead-quarter- s
this morning, in the absence
i of Chairman McCormick, said ft' re--i
count would be demanded for the vote
in Now Hampshire. This, be said,
would be done in spite of the figures
received this morning showing that
Wilson had a lead of 93 votes. He
s added that the Democratic figures
show that the Wilson lead was BOO
votes and that in view of the complex
situation in that state a recount in
any event would be necessary. In-
structions to the Democratic commlt-te- e
in New Hampshire to demand the
recount had already gone forward, he
said. ,'. ...
FIVE STATES TO DECIDE,'
SAYS CHAS. B. WARREN
.' New York, Nov. B. War-
ren, Republican National committee-
man from Michigan, after a conference
with Chairman Willcox and other na-
tional committeemen, gave out this
statement as reflecting the consensus
of opinion among the Republican lead-
ers:.
...-:,- .,
"The election depends upon the
count in California, Minnesota, North
Dakota, New Mexico and New Hamp- -
hire, Oregon is safely for Hughes
as Is also West Virginia., The proba-- !
unities, are that the Minnesota vote
will ,be, cast for Hughes, but the off-
icial count will be required in North
Dakota, New Mexico, New Hampshire
and California before the results in
those states will be definitely known."
T IS LIKELY
TO BE DEMANDED
.! New York, Nov. 9.r-W- ith five states
still in,, doubt, the national committee
chairmen of the Republican and Dem-
ocratic parties were unwilling to con-- ,
cede here this afternoon that the op-- '
posing presidential candidate had re
ceived a sufficient number of electoral
votes to. win. Meanwhile it wag indi
cated at both headquarters that in
states where the vote was close a re-
count would be demanded.
Both sides again announced ' they
were taking precautions to guard bal-
lot boxes. Vance C. McCormick, Dem-
ócrata chairman, emphati-
cally his claim of yesterday that Pres-
ident Wilson would be with
288 electoral votes, 22 more than
enough to bring him the victory. Mr.
McCormick claimed North Dakota,
California, New Mexico and New
Hampshire, and Insisted the Demo
crats had a good chaqce to win Mln
nesota. Republican Chairman Willcox
said he stood by his statement of last
night that Hughes would get at least
280 electoral votes. .
TO LOOK INTO KAN8A8
. ELECTORAL VOTC
Topeka, Nov. Session,
Republican state chairman, annonnc
ed today that legal counsel had been
engaged to Investigate the constitu
Uonality of the electoral vote in Kan-.- '
bus. He did not say whether-o- r ot
the vote would be contested.
WILSON CALIFORNIA
PLURALITY WOW Knn
San Francisco, Nov. by
the
.county registrars of voters in Lo3
Angeles and the' San Francisco coun
- tina Inl, U'll M , ! . . . I. . . , r,
votes.
,
These figures were based on
6561 precincts out of 5870 in California
giving Hughes 453,952. Wilson 454.472
..
.The Los AneeJpa fizurea r on 1207
precincts out of 1215 In that county,
leaving but eight to be heard from
there. Returns from isolated moun-
tain counties in northern California
expected to give Wilson pluralities,
were siowiy coming in.
CLOSEST. RACE KNOWN,
THAT IN CALIFORNIA
San Francisco, Calif., Nov. 9. Ches
ter H. Rowell, Republican state cen-
tral committee chairman, said at 9:10
O IYI that aotlmataJ n ....... n
, "
- f Db.iUH.c;U WU1UT IUUUB 1U1
all or California Bhowed Hughes run.
nlng 200 votes behind President Wil
son. Rowell declined to concede Cali
fornia but said that every precaution
is to be taken to safeguard the ac
curacy of the count remaining to be
accomplished.
SPLIT ELECTORAL VOTE
POSSIBLE IN CALIFORNIA
Ban Francisco, Calif., Nov. 9. Pos
sibility of a split electoral vote is not
at all remote in California, and es
pecially is it made likely this elec
tion because of the scratching of A. J
--Wallace, Republican presidential elec
toral by the radical ,wets, because
Wallace is one of the foremost drys
ror instance snouid Hughes carryCalifornia there is a possibility of
Wilson taking one vote from the state
to the electoral college. ' In Califor
nia presidential electors are voted in
party groups, each having 13. When
V, t,nl1n,a 1 . 1. . rt
" uaiiuii c vBUTOBBeu, me i o pres-idential electors receiving the highest
totals are declared elected and are
certified by the secretary of state. The
voter may cast his ballot1 for any
party as a whole or he may vote for
electors in all the parties so long ashe does not vote for more than 19.
VOTE OF GUARDSMEN ,
MAY DECIDE MINNESOTA
St Paul, Nov. 9. State officials
were agreed today that the vote of
the Minnesota guardsmen at the Mex-
ican border may decide the president-ial contest In this state.
Secretary of State Schmall received
a telegram from the 'commissioners
who took the border vote Tuesday, in-
forming him that 2,136 votes had been
cast.
The result of this vote will not be
known for several days. It requires
some time for the ballots to reach the
secretary of state who must forward
them to the auditor of the counties in
which the soldier live.
ELECTION FRAUDS IN
NORTH DAKOTA CHARGED
Fargo, N. D., Nov. 9. Charges that
attempts were being made to tamper
with the ballot boxes in a number of
precincts In western North Dakota
were laid before United States Dist-
rict Attorney Hilldreth this afternoon
UNCLE TOM THREATENS TO CON-
TEST ELECTION THAT TIED
CAN TO COAT-TAIL- S
County Superintendent ' John V.
Conway, candidate an the Republican
county ticket for is the
only one , of the Republican candi-
dates to pull through. Returns from
all of the Santa Fe county precincts
show that Conway has defeated Al-
fredo Lucero, of Santa Cruz, candi-
date on the Fusion ticket.
Senator Thomas B. Catron is today
declaring that Republican ballots
bearing blanket IFuslon stickers for
county officers, were illegal, and is
threatening- to bring proceedings
with the object of throwing them out.
The claim of illegality is based on
the allegation that the ballots were
prepared before hand, and delivered
to voters in that form. His threat is
particularly interesting tn view of
the fact that ballots were so prepared
by Republicans interested only in the
fate of the state ticket, and that the
elmlniation of such ballots would seri
ously affect the standing of the state
ticket in Santa Fe county.
OZARK TRAIL MEET
TO OE BIG EVEN
NAMES OF DELEGATES TO OKLA-
HOMA CITY CONVENTION COM
ING IN AT RATE OF OVER 200
DAILY.
Oklahoma City, Nov. 9. With the
names of delegates to the Ozark
Trails convention to be held at Okla
homa City, November 21-2- coming in
at the rate of more than 200 dally, and
good roads enthusiasm growing
every section of the seuthwest, the
convention promises to be the big
gest event of like character yet held
In any state. The committees In
charge of the arrangements confident-
ly expect an attendance of fully 6,000
delegates and are preparing for the
entertainment of more than that num
ber. '
While the program Is yet Incom
plete, some of the highest authorities
n the subject of road construction
have assured the program committee
that they may be depended on to parti-
cipate in the activities of the conven
tion. Thomas Tynan, director of the
Colorado penitentiary,' who has built
1400 miles of hard surfaced roads in
his state with convict labor, will ap
pear on the program. He will show
how he did this work, with the aid Of
a moving picture. He puts his audi
ence in an automobile, figuratively,
and takes them over his road with its
fine smooth surface and wonderful
scenery. It is said to be one of the
best pictures of its kind in existence,
The convention will be attended by
hundreds of men of prominence and
means who have heretofore taken but
casual interest in the good roads ques-
tion. These men are devoting time,
energy and money in making better
"oads in, Oklahoma and the southwest,
Oklahoma alone because of their in
terest having more than 1600 miles
building at this time, according to
modern methods by popular donation.
Bonds in few Instances have been
voted or asked.
Madison, Wis., Jan. 1, WIS.
M. D. Reynolds says:
This is to certify that I have been
a great suffer from Rheumatism
since 1894. Contracted the disease
while working with a snow nlow on
the railroad. For several years I have
been obliged to use crutches a great
part of the time. Having used three
ooxes of Meritol Rheumatism Powd
ers, I have thrown away the crutches
ana am now almost fully recovered,
It certainly has done wonders for me
and I heartily recommend it
Prices, 50c and $1. Weltmer & Bur--
rows, exclusive agents. ad
M. D. REYNOIDS
Tunny Fish Makes
Substitute For Meat
In German Cafes
Berlin, Nov. 9. All Berlin these
days is living "in the sign of the tun-
ny flsh" the best substitute for'
genuine meat that has been discovered
since there began to be a restriction
or tne regular meat supply. On "meat
less" as well as other days tunny now
occupies a respectable place on the
or every big Berlin restau
ram, nuu Bical quantities OI It are
being eaten.
one large ana very well patron- -
izea care, ror instance, offers, each
Tuesday and Friday, under the head
ing of "Meat Dishes," the following
four items: Fricasee of tunny with
rice, Tunny Schnitzel with peas, car-
rots and fried potatoes,. German beef
steak of tunny fish with spinach and
fried potatoes, Tunny goulash.
The meat of the ,wny is coarse and
somewhat strong, or gamy; and too
much of It palls. But it Is neverthe-
less an excellent substitute for meat
and likewise a relief from the finer
flsh that grows very tiresome if eaten
week in and week out. The supply of
tunnys Is said to come principally
from the Adriatic.
Meritol White Liniment Is a
splendid application for Sore Throat.
Cold on the - lungs. Crouu and
Pains in the Chest Saturate a piece
or nannel cüoth with the Lin ment
and use as plaster. It is veiy ten.
etratlng, and effective. Prices, 2."c.
50c and $1. Weltmer & Burrows ex
elusive agents. adv
William H. Pope, judge of the UnitedStates district court for the district
of New iMexico and formerly chief jus-
tice of the territory of New Mexico,
and does hereby do homage to all his
many great qualities of heart, sou
and mind. Unlike many who preach
the virtures but do not practice them,he did not display his moral convic-
tions to the world through the me-
dium of tongue or pen, but by his acts
alone shed the divine lustre of high
morality upon those fortunate enough
to come within the sphere of his In
fluence. The arrogance of conscious
virtue did not dim the merit of his
character, for modesty covered his
abllites like a transparent cloak,
intensifying and displaying their
beauties. By the unconscious influ
ence of his unspotted character and
his undevlating devotion to Christian
teachings, be turned many toward
righteousness and higher endeavor.
Blessed to an unusual degree with
conciseness and expression and splen-
did diction, he employed these gifts
effectively in the cause of Judicial
clarity, of reason and of truth. To
the discharge of his duties as a judgehe brought a well equipped and logi-
cal mind, Indefatigable industry, and
a lofty conception of his duties to the
Chester H, Rowell, chairman of the
California Republican .state . central
committee, issued today at noon the
fnllnwiuz statement:
"Our figures very carefully check-
ed show that we have the state by a
narrow marsin. We are taking steps
to safeguard tut accurate official
count. It la possible that the vote
may be split as it was four years
ago. If this is the case, it elects
Hughes, no matter which side has the
long end of the division." .
PREDICTS 1000 FOR WILSON
IN MINNESOTA
St. Paul. Nov. 9. Fred B. Lynch,
Democratic national committeeman
from Minnesota, telegraphed Presi-
dent Wilson this afternoon that Min
nesota would give him a plurality of
1000.
St Paul, Nov. 8. Hughes was hold
lng his slight lead over President Wil
son In Minnesota when returns from
2800 precincts out of 3024 in the state
had been compiled at 2 p. m. today,
the count standing: Wilson 173,213
Hughes 173,652.
i San Francisco, Nov. 9. Secretary of
State Jordan, in a telephone conversa
satlon, today announced that revised
totals of county election precincts in
California showed a total of 5880 in
stead of 59x7, as previously announced.
San Francisco, Nov. 9. 5517 pre
cincts out of 5880 in California give
Hughes 449.460, Wilson 452,416. Wil
son' plurality, 3056. This leaves but
nine Los Angeles precincts to hear
from.
RESULT OF VOTING
BY TROOPS IN FIELD
El Paso, Nov, . 9. Pennsylvania
guard troops in the field gave Hughes
U3Z, Wilson 2029. votes.. The Massa
chusetts troops still rmalnlng here
Hughes 19; Wilson, 40. The First DeO- -
iware encamped at Deming, N. M.,
Hughes 104, Wilson ,127. The Connect-
.cut troops voted here, but the ballots
wre sealed and sent to the state cap!
;al for
HUGHES OFFICIALLY AHEAD
IN NEW HAMPSHIRE
Concord, N. H., Nov.
eturns for 248 precincts out of 294
:n New Hampshire give Hughes 37,072
ind Wilson 36,397. For the balance of
the state the secretary of state has
amy press reports, and It was on the
ertifled returns combined with the
jress reports that the Wilson plurality
was piacea at 117.
NEW HAMPSHIRE GOES
FOR WILSON, CLAIM
New York Nov. 9. Chairman Mc
Cormick announced at 3:45 p. m that
ne bad been told over the long dis
tance telephone by State Democratic
Chairman Ferrand, of New Hampshire,
that with all the ballots counted, Wil- -
jon had carried that state by 115
votes.
WET AND DRY FRAUDS
IN SAN FRANCISCO
San Francisco, Nov. 9.i Allegations
of election frauds In the wet and dry
right in San Francisco were made to
day by Franklin Hlchborn, publicity
manager for the Anti-Saloo- n League.
If substantiated, Hlchborn declares
not only will the entire "wet" and
'dry" vote of the state be jeopardized
but the national election also affected
GUARDS OF DOUBTFUL
8TATES VOTE ON BORDER
Chicago, Nov. 9. Guardsmen from
two of the five states now classed as
doubtful voted on the Mexican border.
These were the men of Minnesota,
estimated at about 2136, and of North
Dakota, which had one infantry regi
ment on the border.
New Hampshire, California and
Tew Mexico guardsmen, outside their
own states, did not vote. New Mexico
guardsmen who happened to be sta
tioned in their own county in their
nome state could vote.
West Virginia guardsmen could not
vote. The Minnesota guardsmen on
tne border are two Infantry regiments.
part Of a regiment of field artillery
and one brigade headquarters station
ed at Llano Grande, Tex.
NEWSPAPERS CONCEDE NORTH
DAKOTA TO WILSON
Fargo ,N --D., Nov. 9. When Presi-
dent Wilson's plurality in North Da-
kota had amounted to 1500 this after-
noon, several of the leading- - Republi-
can newspapers concede that he had
carried the state. Returns from 1745
precincts out of 1859 in the state giveWilson 63,125 and Hughes 51,586.
DEMOCRATS HOLD TO
NEW HAMPSHIRE CLAIM
Long Branch, N. J., Nov. 9. Mes-
sages received by Secretary Tumulty
at 3:30 o'clock this afternoon con-
vinced him that President Wilson
had carried New Hampshire and Cali-
fornia which on the basis of states
previously tabulated would give the
president a majority, of electoral
votes. The New Hampshire message
was from Senator Hollis and said that
on a recount Mr. Wilson would carry
the state by 600. The president made
people perhaps realize that the be
ginning of Judge Pope's III health was
undoubtedly due to the lahnrinnn rfnva
he spent in the Pecos valley when he
held court front 8 a. m. to 10 p.-- m. day
after day. Fifteen years ago, when
Chaves eounty began to fill up, many
of the people were not accustomed to
the energetio fulfilment of the law, he
pointed out There was a Sunday
closing law, a deadly weapon act and
the law against selling liquor to min-
ors. These were laws Judge Pope de-
cided to enforce strictly and he did
entprce them,
Mr. Hervey said Judge Pope posses-
sed some qualities that ' few men
possess and he declared that he was
a distinct advantage to all with whom
he came In contact. He praised Judge
Pope's home life and said that he was
as graceful and hospitable as an en-
tertainer as he was just and logical a
Judge. ; .
Renehan-O- Early Days
Attorney A. B. Reneban, the next
speaker, declared that few men had
known Judge Pope more intimatelythan he and Dr. J. H. Sloan, of Santa
Fe, who had met the judge when he
came ut t0 New Mexico from Georgia,
,"T " """""s ""We arrived in Santa Fe about the
same time," he said, "and it was my
l"? tjutumeu . oi. nur very
ulllllftft UCart.
He said that Judge Pope engaged In
newspaper wprk shortly after he came
out here and as a reporter he showed
the excellence of Judgment, the care-fulness of detail and the precision of
language that characterized him later
on the bench. Mr. Renehan said that
every one has recognized that JudgePope had a certain aloofness of man-
ner which he attributed to the severe
style of hla bringing up. But, he said.
Judge Pope himself regretted his lack
of the quality that makes one "a good
mixer." Concerning the Judge's re-
ligious Ideas, Mr. Renehan said: "Re-
ligion did not bubble out of him, butIt came out naturally." He addedthat Judge Pope believed in helping
others and helped many a youth,
educating two boys he brought overfrom the Philippines. :
Although Judge Pope was somewhat
reserved in manner he was clever at
repartee on occasion, and no man
could laugh more heartily at a cleverJoke or flash of humor, Mr, Renehandeclared.
Opinion of JudgesiChlef Justice Roberts then said afew words. He beean bv
that he was proud to know Judge
The dead Jurist was particularly kind
mm, juage Koberts pointed out, in-
strucUng him In the wrltlne of onln.
ions, the searching for the authorities
and the general work of the court,
"On that occasion I formed the con-
clusion that Judge Pope was the
of kindness and courtesy
conclusion that ever remained with
me," said the chief Justice. .
Mr. Justice Hanna also said a few
words of eulogy. He declared thaj:
Judge Pope was "unexceMed fdr char-
acteristics that do not characterize all
us."
'Judge Pollock's Tribute
Concluding the ceremonies. U. S.
District Judge pollock also paid a
tribute. "Allow me to suggest," he
began, "that when a good man like
Judge Pope passes away, mors than
passing notice should be made."
The judge Insisted that proper re-
spect should be paid to the memory of
great men, and deplored the little no-
tice given by the nation to Mr. Jus-
tice Brewer when his funeral was
held. And yet Mr. Justice Brewer had
shown untiring interest in his service
the nation, he said. Judge PoQock
continued: "What is said here of
Judge Pope no longer matters to him,
record of his life is made up.Criticisms cannot touch him. neither
praise reach him. It matters not
Judge Pope whether these proceed-
ings were held, or what has been said.
resolutions may bring some
solace, however, to a broken-hearte-
widow. If they do, then this meetingbeen of avail"
Before the conclusion of the cere-
monies. Attorney Francis C. Wilson
presented a set of resolutions from
members of the bar of Colfax
county, deploring the death of Judge
Pope and praising him as great and
Judge. These resolutions were
fipned by A. C. Voorhees, Elmer E.
Studley and H. A. Klker, also by
State Senator EL C. Crampton and
U Blckler, all ot Raton.
public, the bar and the litigant rope as his friend. He cited an
mercy to offenders was prop- - stance when he. Judge Roberts, first
er, he tempered the rigors of the lawipat on the bench, meeting Juden Pon
to fit the facts, but when the offender;
ana tne onense meritea stern punisn-i- w
ment, he enforced the law with just
severity. In brief his whole Ufe was
the personification of purity and ex-
cellence.
. And finally when the end
came he faced the decree of God with
the same Christian fortitude and
resignation with which he had en-
countered
a
the difficulties, disappoint-
ments and adversities of life.
"He taught us how to Uve; and, oh!
too high
The price of knowledge, taught us
how to die." of
IFIRANCI3 C. WILSON,
Santa Fe, N. M.
GEORGE S. KILOOK,
Albuquerque, N. M.-
A. H. HUDSPETH,
Santa Fe, N. M.
'A. B. DAVIS. JR,
East 'Las Veras, N. M.
JAMES M. HERVEY,
Roswell, N. M.
COLIN NBBLETT,
Silver City, N. M.
: . M, C. MiEOltEM,
Socorro, N. M.
E. C. CRAMPTON, to
Raton. S. M;
Tribute by Clancy
Then Mr. Wilson called upon var the
ious members of the bar to say a few
words on Judge Pope whom they had can
known as lawyer and jurist Attor to
ney General Frank W. Clancy dis
cussed Judge Pope's early Ufe in New The
Mexico and cited instance after In-
stance of the progress and extent of
his success. Mr. Clancy praised the has
dead jurist not only for his unusual
intellectual keenness, but for his un
tiring energy and love of work.
Judge Wright's Address the
Following Mr. Clancy, Judge Ed
ward R. Wright, who had served on
the territorial bench with Judge Pope, Just
discussed the Judge s declining days.
He cited the energy Judge Pope had
shown, despite his ill health. In con-
ducting a long and tedious cace In H. 1
L
íf.
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íETr ana noche tropical; en que la
lüna brillaba- con todo bu fulgor obre
los campos, luciendo como reina de la
poche y opacando el fulgor de lag es-
trellas. '
Desdé una ladera, donde' tenían SUS
humildes chozas, un grupo da : pros-
pectores descanzaban do bus faenas
en las cuales trataban de arrancar del
seno tie la tierra sus riqueza sin
éxito aparente,' cuando abajo ; efr el
'llano perclbleróh el estrépito del tren
que doblaba una curra,y de pronto,cotí gran estruendo, vieron' cómo da
rundas dejando los rieles se precipi-
taban en el banco apilando und Sobre
el otro los carros llenos de hdmanoé
Rfirha 'entinados a. nerecer nn k ca
1 '
'"' 'tástrofe.
'
: Nuesf rós prospectores corrieron en
do. las victimas, y de entre los
''
escombros extrajeron un- homlír? he--f i)
... rldo que tenia en sub brazos una a
como de cinco años de edad.
:."'.,'' -- "Guardadla, dijo en la agonfa de
í- -f ? la . muerta i í í'Su nombre eí Marla( y
: en la bolsa bailaréis papelea acerca
de Ha. .
,;..:. iMomentoí después habla pasado la
h-
-í ,ím tenebrosa senda que.. condute a la
v:j..; -- eternidad. : : : v.
i " '
ri .!: i Cuando::do vneltaral campo- - presen- -
tsrort su preciosa carga a sus compa-- i
. fué decidido entre ellos adop--
.
. taria como la mascota del canipftinea-"- '
to, y-- eada uno' de ello hls esfuerzos
.. desesperados en medio ds su pobreza
para que nada faltara al angelito que
,; ... pioa (habla mandado a su cuidado.:
Pasaron afioB.
,
ILa niña crecía en
w ;, gracias a. la par que en estatura.tina l tarde,, en, que todo reunidos
la comtempiabah Jugando alegremen- -
Sí X X X X 5 X St X
' Ta éstan éií las Vitrinas de la gran-
des casas de modas neoyorquinas, los
primero sombrero femeninos. del
otoño.' OUámánse "dalllantes" y son
de terciopelo negrd, de ala ancha, ón
duládaV sugérientés de lo de la ép
ca de Rembrandt, tina püuma verde
botellá. no más alta que el casco les
adorná y un tibísimo galdn-d- e plataj seda, dél mismo" color que lá pluma,
entretegldas, parecg recoger el tercio-
pelo én Su base. ' ' '
Ayer pasé mediá hbrá ebntemblan-d- o
los primeros fnódolos del "(jalllan-te,- "
sin recordar las burla que sel sué
len dirigir é los hombres que tal ha-
cen, suponiéndoles enamorado perdi-
damente üe una mujer a lá. que quie-
ren demostrar afecto, comprándole lo
único que el hombre no puede Com
prar, 'que es cuanto se relacione con
el adorno en la cabeza (Jo Individuo
aei otro sexo, sm ourua es una tome
ila, después' dé todo, de la tanta que
existen en circulación, porque el. al
guien puede y debe obtener un ántf-clp- o
del cielo és el Que sea capáz dé
"hasta la cachas;" que dicen loá an
daluces, y no pensar más que en 'ella.'
' Aquí voy a permitirme la libertad
de una digresión, deliberadamente, i
sabiendas de que con ella cometo eí
feo pecado dé irme por las ramas; se
puedé saber con exactitud el modo de
ser de un nomore, y el momento psi
cológico en que se halla; mejor qué
por sus pailabras, que la mayor parte
de las veces nó son sinceras, observan
do cuáles, son los escaparates da laS
tiendas que le llaman la atención.
Esto nunca falla.
So detiene ante lo dé las sastrer
ías? Un egoísta, un enamorado de
su persona, o un dandy, o las tres co
sas reunida. Ante los de las mue
blerías? iSe vá a casar. En los de
efectos d6 pesca? Un filósofo. Fren
te a lo de escopetas, cartuchos, bol
sas, bütas, etc? Espirita generoso
que ' gusta de ' proporcionar buenos
manjares a las mesas de ,sus amigos-Ant-
las exposiciones de rifles, revól-ve- s
y cuchillos? O es un valiente
ó un suicida. Juntó á las vitrinas dé
Jugueterías? - Acaba de tener su pri
mer hijo o su primer nieto, En las
de ropa de mujer, en cuyo centro
luzca lina figura femenina, de cera,
con ta pierna cruzada liberalmente
o una media de seda sobré la Imita-
ción de cristal de una pierna de mu-
jer alumbrada Interiormente por uná
bombUia eflectrica? Caso 'perdido de
grave desequilibrio mental. No ha-
blo del que se extasía al contemplar
la exhibiciones do los restaurant
que parecen presididas por un gran
langostino dé largas antenas y relu-
ciente caparazón de color rojo quema-
do, sobre un gigantesco bloque de ble
lo, porqué la clasificación resulta inú-
til: si es gordo, un "gourmet;" si
hambriento, s
Pues bien: había yo quedado delan-
te del' escaparate de una tiedda ele-
gante de sombreros de señora, con-
templando el "GaiHante," y abismado
en mis pensamientos, arriesgándome
con ello a que se me clasificara en-
tre los grupos antes descrlptos, o sea
entre- - los que reconstruyen mental-
mente & la mujer y se sienten, ante
cualquiera de los mil objetos a enga-
lanarla destinados, poseídos por Ideas
do esas quo por el más gravo de los
errores se consideran pecaminosa.
Y ante esa especie de chambergo
borgoñón pensé con alegría en que se
aproxima el momento' de que la mu
jer deseche esos sombrerito de hiño
rico que usa ahora, para crear, como
la antiguas, un marco adecuado a su
cara, un marco que por efecto del Con
traste, le sirva ,para dar realce a su
belleza. Pero esté pensamiento fué
solo una ráfaga no tardó en sustituir-
le otro más deleitoso: el que produjo
la perspectiva de ver a una mujer to
cada con un "GaiHante," graciosamen
te
.ladeado, Bobre el cual resalten co-
mo áureos adornos, las guedeja re
beldes que se escapen de u peinado
para jugar, con los corazones de los
que la admiren sin poderlas tocar.
Este; aunque vivió más, e desvaneció
también, para ser sustituido por los
recuerdos. .
No hay quien examine los sombre
ros de un "Millinery Store," Sin Sen-
tir, cual yo sentí, como asaltan su
mente las añoranzas de la amada que
paso por nuestra vida como un relám
pago encantador, que nos deslumhró
al abrirnos horizonte de placer que
desconocíamos, o de otra que fue In
grata a nuestro carino, o de la que
está ausente; o de una o varias mu
jeres,. en fin.., Esos recuerdos, si el
qué és visitado por ellos és joven,
causan grato cosquilleo, porque para
la gente moza oí pasado y el presenté
casi se confunden; pero bí se leé Vi-
slumbra a través de lo años, envuel-
tos en Ja bruma de la Juventud des
vanecida, dejan de ser recuerdos para
convertirse en celebraciones; al pasar
por la-- cinta mental dejan honda hue
lla d dulce tristeza, por todo, lo que
fué, que se engrandece y bajo la pati-
na del tiempo,' adquiere relieve que
nunca sospecháramos n ello. (
T así pensando, cal en la cuenta de
que es muy posible que éstos sombre-
ro que la moda femenina prepara pa
ra 1 Otoño puedan ser el primer paso
de una evolución d ésta hacia et ma
ravilloso ('sombrero toscano' de épo
ca lejana. INo pocos de los qu se
encuentran en mi csso, sentirán como
nn iluminación .interior al sacar dé
las ceniza del pasado aquellos som-
brero de torclopeloV obscuro que tan
bien supieron llevar nuestra contem-
poránea. Con cuánta bizarría de-
jaban caer la amplísima ala por un
lado en 1 misma proporción que. la
toaban por el otro! Con cuánta
se ponía la lu al servicio dé
lo rostros femeninos, encadenada por
aquello marcos de terciopelo! Co-
ma ' resaltaban las candelas de los
ojo negros ea aquellos deliciosos
6i ios qu todavía re
cordamos aquellos "toscanos" vivimo
pof alguno años, puede ser que ten
gamos la dicha de ser testigos de la
regresión de la moda hacia ellos.
Triste esperanza, pii ya no tendre- -
bum .diedw para morder . lá- - ftutá que,
atesoren: .
La oche áel ál'áe 'ios corríentéí
(Octubre) did upa audición, musical
ea la plaza Cleveland, ia banda mexv
Cana que bajo la dirección 4ea, Itofe-o-
Alfredo pacheco; inand a U
posición local el "Gobierno dá México,
La audición luí escuchada por un
público; en su mayoría rntat
canos que supieron apreciar el méri-
to de los ochenta profesores que for-
man tart magnifica; agrupación filar-mónic-a.
"Las selecciones musicales
que fueron tocadas arrancaron nutri-
do ablausoí- Con cuanto entusias
mo aplaudían los mexicarios Que pare- -
clan decir: Son los nuestro loa que
tocan. -- son nuestros hermanos; ved
su tez morena, sus Oiofl brillantes y
Bxnresivos. sus cabello negro , y la--
clOj. Ellos nacieron también donde
' ' 'nosotros nacimos. :,
Por más de una eará nqrena vimos
correr lagrimas furtivas que brilla-
ban a la luz d los grandes focos de
arco; mucha Jóvenes mexicanas ha-
cían grandes esfuerzo para esconder
sus sollozos en los plleges perfumados
de sus pafluéloí, mientra que a mu-
cho hombres, ' también mexicanos,
que trataban de aparecer serenos J
estoicos, se les velan contraerse a ca-
da momento los" músculos de lá gar-
ganta Como r tragaran algo, y a íé
que t tragabari algo muy amargo; se
tragaban su propio Jlánto! - 8ub la-
grimas Iban cual gota de plomo de-
rretido a quemarles el alma cual vo-rá-z
' '
" 'incendio.
iRazón ' había tara llorari por que
no era únicamente música lo que W
banda mexicana en sus dulces nota
traía a los mexicanos que comen eí
pan amargo del destierro. No, aque-U-n
no era tan Solo música; era todo
un mensaje qua la Madre Patria no
mandaba envuelto en notas musicales.
Eb mensaie traía memorias gratas
de días muy felices, pasados, al calor
del hogar bajo el cielo, mas puro del
Continente Americano; evocaba re-- :
cuerdos de pasadas glorias,de espe-
ranzas . perdidas, de ilusiones disipa
das, de ideales aun no reanzaai.
Había en ese mensaje amor, placer,
fln1nr encerraba .Suspiros de almas
que se quieren mucho, protestas de
amor, murmullos de besos, juramen-
tos da uantón. aromas de . Jazmines,
trinos de ave,, aleteo de mariposa
multicolores! citidos de vientos, estal-
lidos de tempestad, oleaje de mar
embravecido,., rugido de fieras herl-rtn-
aves de dolor, llantos de viuda
y de huérfanos. Todo esto Batía de
las notas musicales con las que la-
ta desdichada patria nos decía exten- -
dendo los prazus: '
"Vend a mí hjog querdos, pues aho-
ra más que nunca o necesto. Por-
qué me abandonas' én los- momentos
de prueba? 5ué acaso np os di yo
la vda qUe wis? Nó os amamanté
con ms pefcbos y gué con terna mano
vuestros prmefe pasos? v Por lué
P V 'J-r- n. T dondeIiaUjr UD vuuvvy. rf "'-i-
"Miradme, aun soy joven, mal na-
céis en dudar de mis fuerzas para re-
sistir y sobrevivir a las miserias mil
que me' han traído los equívocos de
mis propios hijos. Volved y' dáos
todos tm abrazo muy estrecho en mi
bendito suelo y sed felices todo otra
vez..,. '. í "
'
"Volved; los campos continúan tan
feraces como siempre; los rios aun
están lleno dé, aguas cristalina; las
montañas eStáV'aún henchidas de pla-
ta y oro; os espera el comercio, la ln
rtutr'a, él proereio, el hogar, el amor,
la dieba, la feOlcidad y yo con mis bra-
zos abiertos, fuertes y robustos para
d8ro el abrazo de bien venida como
a pródigos hijos. Volved, decía el
mensaje: volved a ser felices para
poder serlo yo."...!"
PEDRO B. PORTILLO.
ADELANTESE A LAS TOSES ,
DE INVIERNO.
A los primeros signos le una gar-Ésn- tá
Inflamada, pectio oprimido o a
recargada, tome una dósls de Pi-
no, Miel y Alquitrán del Dr. Bell. Las
pronfedades curativas defl Pino t Al-
quitrán, con las de alivio de la Miel y
Glicerina, prontamente alivian la.eon-gestió-
desprenden las flemas y des-
truyen su resfriado. El Pino, Miel y
Alquitrán del Dr. Bell tiene todo loe
beneficios de la aroma de los bosque.
es agradable para tomar y antisépticoÍa fórmula en Ha botella dice eí por
qué alivia las toses y resfriados. En
easo de 1 boUcarle-rPo- iíóo.
- LA TABERNA.-
.. r--
,
Y
Franco k todos el umbral
En la venta del veneno, ; i .
Siempre lleno, siempre llenó
De la taberna el local!
Esta Mbrega mansión
Do la embriagué! repugnante,
Como el Infierno el Danto
Necesita una Inscripción. '
"NI
.'..--
esperanza, ni consuelo "
Para quien penetre aquí :
Bolo puede hallar en mf - '
Deshonor, miseria, duelo. ' '
"En cuerpo y alma perdido
Está el qué á esta puerta llame,
I'll que entra aquí sale Infame,
Estúpido envilecido.'; ,'".';
(Ay de los que el brazo opfimeri,
iRaco, en ttr odiosa caverna!
Pueblo, pueblo, la taberna ' 1 '
Es la cárcel y es el' crimen!
Rodolfo ME3NBNDÉ2.
1 ' ' EL NIVEL MORAL. ;.
Hay pueblos más adelantados qu
Otro, más trabajadores y más rico
quo otro pero no hay nn pueblo más
moral ni mas tellz que otro.
TIENE UD. EL ESTOMAGO ACltíO?
:Si esti atribulado con un estóma
go ácido debe coiner despacio y mas
car muy men sus alimento, t luego
tómese una de las Pastilla de Cnam-berOai- n
inmediatamente después de 16
cena... ,1) veíta en. toda tirtea. .
Buscribaso a "El Nuevo Mexicano"
re; ihi ra o ipn pr njpn rprupit 2
x x X"v sí x es x x x x X
9!
DOS DE NOVIEMBRE. X
Para ;Pav X
,i...,,.., X
X
XXXSÍJSJíXXSÍX'X
Cuando las primera hojas seca
oaen de cual heraldos nú
niestro que anuncian el invierno
prósimo que ha de dar a todas las
cosas cierto aire de tristeza y dolort
cuando ya no st perciben en la at-
mosfera los perfumes de las flore
silvestres que: tian en primavera ale-4Y-
rttntes a lo, prados;-uand- los
pajarillos .canoros, abandonando ' busjiaos, emprenden el vuelo hacia
; tierras, entonces r nos hace re
cordar el día de lo muertos....
' I! il ..r, ,'
'
Desde la primeras horas de la ma-
ñana de este día, las calles toman
una animación peouliar." , .Personas
de todos sexos y dades, transitan en
todas direcciones, -- Por-aqu- una an-
ciana de semblante-pálid- f llevando
en su diestra una cuanta flores un
tanto marchitas; por alia,- una joven
de cuerpo esbelto y cara angelical
camina presurosa con ua "bouquet"
de margarita y claveles, qne acaba-
rán por deshojarse en el sepulcro de
bu padre, donde crecen ; lauredes y
siempreviva; por Vcullá,.; úna dama
enlutada lleva su rostro cubierto con
denso velo para ocultar alguna furtt-ff- a.
lágrima que aín corre por sus me-
jillas, mientras en su brazo duerme
un niño de pelo rublo, dejando esca-
par por su labios una. sonrisa encan-
tadora. ,. ... ; , '
- ttli1 -
Cual .romería, inmensa, ioáa. la po-
blación se dlrijé hacia el camposanto
para depositar sus ofrendas florales
los unos y bus oraciones piadosas 1o
otros., Todo desean cumplir con m
deber que experimentan en sus almas
de pagar en este día un tributo a to-
dos aquellos, qué han pronunciado Bl;
póstumo adiós...,!, ' ' ''.' -í
lEn eí camposanto pueden apreciar
se infinidad de escenas que al pié de
los sepulcros se desarrollan, a cada
instante. . JLaa calzadas que cruzan
este lugar presentan un aspecto de
animación que pudiera decirse que ra-
ya en la alegría. Parece que el
de tristeza que el resto del
año se respira aquí, ha desaparecido,
pues donde quiera se ven coronas,
guirnalda y bouquets de flores, que
con sus perfumes alejan por comple-
to la Idea dül dolor.. . ' ; " , :.
Quién sabe si aún el sin número de
cadáveres que allí desonzan; no de- -jaran se sonreír sauBiecuoa, ai seuiir
BODre, su mauBoieos ia pi esencia ubi
ser que amaron y que hoy y ,dpo- -
sitar una ííor en bu recuerdo.....'!
...
'..'En una sepultura en la que difícil-
mente pueden leerse las - palabras
"RiBQIBSCAT IN' PACE," bay una
mujer que, abrazada de una eras de-
teriorada por el tiempo y la intempe-
rie, sufre sin derramar una sola lá
grima- - ILas lágrimas que vierte caen
sobre su alma sin tener tiempo de
que alguna mirada indiscreta pudiera
descubrirlas burlándose quizá de SU
dolor. Desde hace mucho anos que
en este mismo día hace recuerdos de
épocas pasada en que al lado de su
tiefno esposo hacían de bu vida un
poema.' Recuerda la vece erj que
la mores más hermosa lucían sus
galas sobre bu pecho."- - Ahora otra
flores dedica ella para colocarlas en
la tumba de bu amado. . De Vez eu
cuando, dirige bu mirada en torno da
ella, en busca de "algo' que desoí
encontrar Siente qué muy pronto
será herida mortalmetite pof lá gua-
daña da la muerte y quiere encentrar
el lugar más cercano a la tumba ie
eu amado, para vivir Inseparables la
VIDA ETERNA. .....
3. PHR0HB3.
, AHORA, CUIDESE.
Cuando un resfriado sé prolonga,
como a menudo sucede, '0 cuando ape-
nas acaba de. tener uno cuando aga-
rra otro, cuídese por que es fácil que
contraiga una enfermedad más Seria.
Esa sucesión de resfriados debilita' el
sistema y rebaja la vitalidad de modo
que es más fácil que contraiga cata
rro crónico, pulmonía o consunción.
Cure u resfriado mientras pueda-E- l
Remedio para Tosss de Chamber-
lain tiene gran reputación. Millares
de persona dependen de él y nunca
se' chasquean, truénelo, juesta boio
una peseta. De Venta en toda partes.
' ;:í V LA MALDICION.'
' l:,':
,
.' (COlaboracln) .
Qué nV importa 'el placer ni la vida,
SI es misuerte-- terrible y atroz?
Hoy demando Justicia y. venganza : ,
Ante el cielo, los hombre y Dio.
Ábon-esc- jn triste existencia; I '
MaldiclXn sobre el nombra que quise!
A. quien m alma tan solo maldice .
Por lnfamet perjuro, y traidor.
Hombre inícuo.ml Justa venganza , ;
Sin remedio caerá sobre tí ; . ; ,
Casca; puBca .caricia en otra, ,
gue nq existen, ,tníiql. para mí. .
Para mí, que eras todo en el mundo;
5ue te amaba con loca pasión;
Hoy dptestú. tu amor, .tú memoria;; .
Maldición, .sobre ti,. crmldiciNn!.
, :;Y:.- ,. U í- - n.
UN PACIENTE DE, INDIGESTION
,ta .ALIVIADO.
'Ar.'c de que tomara as tttl a
' C'liarbuiluin, mi esposo pntri'
guuos auos de indigestión tino-- li?- -
cta !!:; '"olores 'ii ',' y mo-ls:l- a
tibpué de romei. Las Pasti-.- .
LUiubaj-.lai- rnrarop da cs-- I
" tiíiq-.;e- lumod. aij'cnlí.', escribe
la ST I ádujes Casj;, Ccuava, Ñ. Y.
De venia nn todas artiís.
MI querido general :
' bpínaíi cerebros sanos " '
que tiene usted en sus manos -
la salvación nacional-- ;
lílenso de manera Igual,f pues1 ya sé tambaleael da barbas dé zalea,
' dígale üSted de remache:
ora lo Verás guárache; ' ' "
" ya paréelo" tü Correa!
,
IDo vera, mirar me placo
7 ya et fruto pasi en eazon.
La estulta revolución
retrocede y se deshace!, '
Falta que usted despedace
la carraheista Impostura, ,
' y que de manera dura
'trate á la gritona gente' ., ..... r
ara que completamente i "
v Vuelva al. polvo la basura, ; ; '
' Pero en la revolución '
, y 'entre el hato Carrancláñ,
' "no son todos' los quo están '
: bl éstán todos los que son. j
'
Ponga usted gran atención;
tío sé olvidé del pasado; r
que entre los que ban emigrado
abundan panteras viejas
dispuestas á ser Ovejas
Cuando usted tayá triunfado.
Cuidado con él montón ""' 7
que al albur visto le apuesta
" El que con niños se acuesta ' ".
tiene que gastar Jabón. s
No nomás los del barbón r
están pidiendo un dogal, ' .1
que entre el montón principal
que vé en el destierro un chisté,',1
le aseguro a usted, que existe
gente que "no baila mál."
(Para qué bo sufra hastío
toda rebelde persona.,
piense qué un nombre le abona: '
'
1 de bu difunto, tío!
iHagalos sentir el frío,'
y no olvide, en conoluslóti, ; "
hue aunque el humano montón
hecho fué del mismo barro,
HO es igual beber en Jarró '
'. qué beber eit botellón. , ' "
... De aconsejarle no'tratd, '' ' ' '
como cualquiera, comprende; ;'
yo bien Sé que usted entiendo "'
' dónde le aprienta el zapato;
pero. . . .démele un mal rato
. a Venustiano el .barbón:
que no deje a la nación! '
y antes de hacerlo escamocha,
regáleme usted la piocha
par hacer un almohadón! ,
,' CHAjNTEKMJR.
LEY DÉ PREVISION
Es una ley de vida y dé salud para
las naciones estar siempre bien arma
das y prevénldas contra el ataque de
un brusco enemigo. 11 .i-
En el cerco da Zamora ésraba, el
Cid descuidado én sd tienda, fuando
le avisaron de que el traidor Vellido
Dolíos acababa de asesinar al rey Don
Sancho. Montó el Cid a caballo y
partió Heno de ira tras del malhechor
para alcanzarlé con un dardo que te
nía en la mano. Pero él Cid no pudo
arrear el caballo porque Iba e!n espue-
las, pues en la prisa con que hubo de
montar, no pudo ponérselas.
Ya casi alcanzaba a Vellido, cuan
do éste llegó a las puertas de Zamora.
Se abrieron éstas y el traidor pasó
adentro. El C'd tiróle su dardo, el
cual quedó clavado en la puerta en el
momento en que ésta se cerraba- -
Y entonces el Cid, lleno de coraje,
exclamó:
-- Maldito sea el caballero due ca
balgo sin espuelas!
Así las naciones deben dormir con
el caballo presto y las espuela al
zadas. . .
Porqué no gusta a las audiencias
ver a marido y mujer hacerse el amor
en el foro?
Porque eso es fuera dé Id natural
LOS RESFRIOS CRECEN DE LÓ3
ESTORNUDOS.
Muchos resfríos que permanecen
todo el Invierno, empiezan con un es
tornudo, una garganta áspera, up pe
cho oprimido. Ustedes saben lo
síntomas de lo resfríos, y ustedes sa
ben que un tratamiento propio tos cu
ra pronto. El Nuevo Descubrimiento
del Dr. King, consus bálsamo antisép
ticos, ha estado curando resfriados y
curando toses de viejos y jóvenes por
los últimos 47 años. El Nuevo Des
cubrimiento del Dr. King desprende
las flemas, limpia la cabeza, alivia las
membranas irritadas y hace la respira
ción más fácil. En casa de su boti-
cario, por 60o. ...... ,.,
jer de esto tiempo distan mucho de
tener la gracia que tuvieron aquello.
lo de lo pretérrltoe, Uno goa pe- -
quenito como toca de enfermera,
otros de colegial, y, cuando el gustodecide por las alus grandes, éstas son
abiertas y rectas, sin gracia, como
paraguas, o como sombreros, de ."coo
lie." No, nO: I sombrero que viene
es más propio de la mujer contempo-
ránea; dará más personaildad a su
dueña, que podrá ondularlo, ladearlo,
utilizarlo, en suma, pará conseguir
por su medio ta gran finalidad que con
él debg perseguirse t la de firmar un
marco al Óvalo de lá cara, la de som-
brearle, o darle íuz, según la circuns
tancias. ' v r "," rf
t Y lo curioso es que, después de haber reconstruido a una mujer rubia
primero, y luego a una morena, ambas
bonitas, debajo del "tiaillante." que- -
déme parado al escuchar dentro de mí
una" voz misteriosa que declame: St
la mujer es más bonita, sin sombrero!
Entonces sonreí y pude continuar mi
camino, asintiendo mentalmente a la
perogrullada que habla dicho el sen-
tido común, que taucha veces enmu-
dece a fin dé dejarnos satisfacer él
ansia de pensar disparatadamente que
a todos los hombres aqueja en cuanto
el olor, la vista, el oído, el tacto o el
gusto llevan al ' cerebro Impresiones
que-co- la iriujer3tengan relación. ?
ATTACHE, i
hipa, daré leptir un fegundb
uocumento," dijo. ; - Vi..
.Y sacando otro;papeil. nuevsolto 7
llénd de Bellos,' procedí' leer áJga,
que; ninguno .de, loa pobre mineras
logró entender. -' Oygron , leer
' bus
nombres 'varias, veces y " talit&S y ta-
les írasos legales, y repeticiones, etc,
que 'Quedaron -- atónito; sin entender
palabra. - ComprendWníolQ asl, el
nejo notario le' etplicd en su propio
lenguaje, que. aquel spapeü Indicaba
que ia señorita los declaraba a todo
ellos accionistas y dueño ti la.mina,
coa. partes iguales a ella, ea aquella
propiedad ;tan rica.;.. ,:t' ;,:Cuando pasados algunos minutos
la 4us da la comprehension pudo al
tin: penetrar- - en tos viejo cerebros, de
nuestros mineros, d todoalos ojos
cornua Ifigrim. .da gratitud, y todos,
impulsados por.uoa idei súbi-
ta, dejando: uS lugares, corrieron a
a abrazar y estrechar entre sil rús-
ticos brazos a 4u chiquilla..,,
iPerd, dijo no de elloa uando
el orden se pudo, al fin restaurar un
poco. . ."Nosotros no querernos nada;
nada merecemos, y no sería justo que
I1 señorita.-- ( j t. . . 1.;
"Silencio!; dijo el notarlo. Este
obséqüió; fes erprtnier. favor que-
les ha pedido en su vida, y
si alguno de ustedes trata de otoner-- .
se a sus deseos, le rompo la cabeza
Conque, cuando la reina manda, hay
4ue obedecer;-..-!-
María, entretanto, se había puesto
en tiá. Kn Bu'roetro angelical bri
llaba una luz purísima de virtud y de
dicha.- Apoyándose: en 'su aya, que
la habla cüidada Siempre, empezó a
,decrj .,, , ..'.. .. ..
"Ah, vlejesito! quizá pensAls que
no sé todos lo inmenso sacrificios
que habéis hecho por mí.... Los lar-
go ayunos, las penalidades inmensas
que habéis pasado toaos estos largo
años para que, a vuestra chiquilla no
faltara nada...'. Y luego, que todoshabéis perdido vuestras - pequeñas
propiedades por Sostenerme.,.. JSso
no esta bien. Ds hoy mas, ni uno
solo se me va. de aquí. Juntos vivi-
remos y esta casa será: el techo que
nos cubra siempre..... Vuestra María
no olvida, y si queréis hacerme feliz,
debela aceptar ese pequeña obsequio
que no es nada en comparación de la
gratitud que guardo en el fondo de mi
corazón....;
"Y voz también, querido notarlo, . .
Hacedme eü lavor de poner vuestro
nombre en la lista junto con los demás
Bien sé que si no flrmésteis el papel
con los demáB, fué debido a vuestra
éxtremaí pobreza, ,(,." ,'.:'
Y dando la vueltá a la mesa, estam
pó un sonoro beso en las mejillas, del
anciáno,. ,;; ". V' ..'.' "
'María, dijo ésto cuando pudo hallar'
el dominio de su vos. Aprecio alta
mente ef obsequie, pero, juro que
aprecio más que todo el oro, más que
toda la' dicha y más que todas las
mina del mundo, eBe beso que me
habéis tíado....i.'
.1
.'. 5T. C. GARCIA.
DE UN POEMA.
Hay un papel entre mis versos, mudo
cómplice del recuerdo que me exalta;
lo abro temblando, a la memoria ayudo
y en el silencio de mi hogar desnudo
me pongo ti, meditar sobre tu falta.
Mi espíritu despierto emprende el
viaje,
y libre del afán que lo consume,
vuela al pasado para ver tu traje,
beuar su falda de creciente encaje
y embriagarse otra, vez con su perfume
El labio tiembla entonces y te nom.
bra,
y vuelvo a verme en la risueña estan- -
- - cia;
las, cortinas de tul, la roja alfombra,
t derramando entre la grata sombra,
mi regalo de flores su fragancia.
IE1 piano abierto; en el atril alguna
romanza que cantaste en la mañana;
el tibio ambiente que. a la luz se aduna
y el tembloroso rayo de la luna
prendido en el cristal de la ventana.
Qué viento de armonías celestiales
de mtlBlcas y besos, suena en torno?
líe rill lámpara, en grupos desígnales,
asciende el humo en blancas espirales
y dibuja en la sombra tu contorno.
Allí estás sueño mío! No te escondas
que-y- mi ilusiones vuelan francas,
del pecho surged eft Inmínea onda
tal como surgen de la verde fronda
ebria de mle4 lns mariposas blanca I
y No te eiee-ndas- , que ya mis alegría
oit flores !qué abren el marchitó bro- -
v-- i che;
derrama Iüs sobre las sombras mías,
y déjame decir orno Tobías; -
"bíy un éngél eri fnéillo de mi nóche!"
" Antonio ZARAGOZA,
Et, LINIMENTO DE 8LOAN PARA
DOLORES NEURALGICOS .
toa dolores Intensos de la Neural
gia son aliviado prontamente con eí
Linimento de Sloan, el remedio uni
versa! para los dolores, Es fácil de
aplicar, y penetra prontamente sin
frotarlo,' y4 alivia los músculos adolo- -
ridp&r jE mfts-limpi- y' efectivo y
violento qué los' emplastos y Cataplas
mas no mancha la pie ni tapa ios
poros. Para los músculo tiesos, reu-
matismo crónico, gota, lumbago, , las-
timaduras y tiesuras, da alivio pron-
tamente, El Linimento de Sloan re-
duce el dólor y la inflamación, eu pi-
caduras de Insectos, raspaduras, gol-
pes y otras heridas1-- pequeñas de loshlños. 1 Compre Tina botella hoy en
easa de sa boticario, 23c.
Afino y compongo PIno jf Plano-las.- .
Deja áii orden en Ja casa da U
Señora de Torres, Calle da San Frán.
cisco, abajo, No. 358.-- ' ' "" '
- I.. PERCHES
.ENRIQuEZ,
más pura, verdad y creen que aquél,
cómo producto de la expérÍBhcia de
los hombres, e el fnejor consejo para
noimaf bu conducta. " Entré él pue-
blo inculto es donde más generalmen-
te sucede ésto, y es Obra de redención
apartarle de todas aquellas Ideas Que
tiendan a limitar bus energías, a re-
ducir su esfera de acción, i) inmovili-
zarle,, reteniéndole eü esa apatía, in-
dolencia y pereza átávicas qué hacen
de las razas aborigénes de México, ele
mentos de escasa significación para
el progreso de la humanidad. '
"Cría faina y féchate' á d'tírmir,"
Significa todo ésto. '' Einiiéfiate ' en
despertar en eí ánimo de tus Vecinos,
de tus amigos,-d- la gente á quien sir-
ves o con quien trátas, lá idea de que
ere capáí para cualqüier' operación
o función de labor humana," y Cuando
estés convencido dé quo sé creé en tu
eficacia,' facultad,' áciério.'étc.; écha-
te a dormir, éé decir,, no hagas nada,
haz como qué hacé; éngañalda, que
todo lo que hagas) bué'nó o Jiialó; poco
0 mucho, lo tomarán o aceptarán de
buett gradó.
' Pero sé olvidad los que
de tal manera ' discurren, ''de' que, si
hay entendimiento obtusos Incapaces
dtr Juzgar y apreciar el VerdSdro mé-
rito de los hombres, hay otros que, a
primera Vista, o a la vuelta de una
pbco durable Observación, haden un
balatice preciso de láS .facultades de
cada quien y son enemigos de fraudes
y mistificaciones. Sabio és, en ver-- -
dadel adagio aquel de'"ng; te duer
mas sobre tus laureles," porqué él ad-
vierte al hombre qué, aunque se haya
ganado una; excelente' reputación,
aunque haya alcanzado fama,, aunque
está Seeuro da (oiin Miantn ai uño n.
arte, oficio, profesión,, industria o
simple ocupación, no, deoe dar por ter
minada su laboriosidad, no debo ne--
char llave a sus energías, no, debe de-
tenerse en su carrera, no debo creer
que haya llegado a la meta, porque
sobre ninguna función humana se ha
dicho, ni sé dirá nunca la última pala-
bra.' asi progreso e Ilimitado, y si
bien Se observan en su marcha
que hacen creer que no
puede pasar' adelante, la experiencia
de los siglo demuestra, bien que es-
ta retrogradaciones son á manera
de rectificaciones para sentar! sobre
baseá firmes los adelantos qua siguen.
Si esto es así, nadie está en 10 justo
al creer que Id aplicación de sus facul-
tades a determinada 'Ocupación, ha
llegado a un punto final. !E1 "cría
faina y héchate a dormir," debería-
mos modificarlo diciendo: ."cria fama,
pero Bi te hecha a dormir la perde-
rás.". Y esto si es "enteramente
cierto, tan ..Cierto que podríamos pre-
sentar Innumerable casos de hora-bre- B
que, circuidos dé una aureola de
fama, han ido descendiendo poco a po-
co al nivel de los demás, convirtién-
dose en verdaderas nulidades. 1 el
adagio se aplica porque mu'chaa gen-
tes, más se pagan del crédito o de la
fama de un hombre, que de Su mérito
ropl, tampoco debe hacérsele caso,
porqué el modo de ser de algunos
cuantos no debe inspirar nuestra con-
ducta y la ap'arentacióri no 4ebe ser
nuestro empeño; sino qué debemos
procurar ser .eficientes y ameritados
a los ojos de todos y que hacer que
esa eficiencia y méritos sean efec
tivos. " -
El hombre nd debé'éh-fcamfna-r sus
esfuerzos en la vida a ser una perso-
nalidad ficticia de relumbren! debe
procurar seria y honradamente ser
una personalidad severa dentro de la
cüal íe" encuentre lo qne real y posi-
tivamente ee manifieste-- '
Lo dichos dice el pueblo Ignoran-t- é
son evahgélios; y és necesario
que abandone esa Idea y los medite,
les dé vuelta, usando de una figura
bien aplicada en este caso. Es nece-
sario qué los examine por. todo sus
lado y si no es" capá de comprender-
los y aplicarlos, se dirija mejor por
el consejo de hombres serios y hon-
rados y nó sé metá á hacer aplicacio-
nes que, las jnás veces, resultan Irri-
sorias y otras hacen llorar.
Conqtlei "críá íamd, pero si te he-
cha a dormir, la perderos."
,
' POLI MARK.
; (De "lk prensa")
sábéDd. Lo ÜÜE ES UN. BILLON?
Para ténér idea de lo que os un
basto saber que si e colocaran
extendidos el uñó junto del. otro, un
billón de billetes de a uii peso, ocupa-
rían 7.23O,00O,(K)() de pulgadas de ex-
tensión, lo qué equivaldrían a C04.W6,
666 piés o 114,425 millas. "
:
Estos billetes, colocados él tino en
seguida fiel otro, darían la vuelta .al
la tierra cinco veces., f .
. SI. tina locomotora pudiera recorrer
todo el territorio cubierto por esos bi-
lletes, necesitarla 1,097 horas para ha-
cer el viajé completo, viajando a ra-
zón do una milla, por mlmtto. Kn
otras palabras: se necesitarían 79
días para que una, locomotora que via-
je una milla por minuto, t'?ra que pa-é- e
pof todos los billete de a Un peso
que posee Rockfeeller.
, Se requerirían 16,000 hombres para
Mevantar los billetes si se empacaran
en bultos apropiados.
1, un billon de dólares én billetes
se cambiaran en plata, daría el peso
de 31,000 toneladas que necesitarían
2,08S furgones tirados por 104 loco-
motoras para trasladar ese peso,
:"';7,UN. VUELO PRÓDÍGICÍO.
Hace pocos díás, un biplano del ti-
po Curtis, piloteado por Victor Carls-tron- i,
hizo un vuelo desdé Buffalo has-
ta HammondspoTt, una distancia de
110 millas, en una hora y cnafrO minu
to. Bailó da Buffalo a tai 3:30 y
llegó a HammondSport a IdS 4:30.
Una fuerte corriente de Mentó obli
gó al piloto a aterrizar durante once
minuto. í'só el aparato un propul-
sor de uli aeroplano que a ti éh cons- -
Irucclúu, ahora paja el ejército de los
Estados Unido, ' ,
... :. te en tu patio dé la caga, una idea bro-- .
td repentinamente de uno de ellos.
v Volviéndose a sus compañero, dijo:
"Debemos ver por el futuro de nues-
tra Maria. Qué os parece de denun-
ciar una mina en Su nombre, y entre
todos nosotros conservarla para que
... mas tarde le .Sirva de patrimonio?
J (La idea, acogida , con - entusiasmo
.".
.' por aquellos hombres rudos fué pues-,- .
ta en práctica. (Se hizo el denuncio;
v los pápeles se escribieron en nombre
.
de la niña, y por anos, aquellos hom--;
brea cumplieron su palabra; aún cuan-- ,
v do
.tuvieron, todos que emigrar a'le-,t- ,
"
'. Janas regiones para buscar el sus-- '
tenjp. .. .Pero nunca dejaron de an-da-
aus remesa periíidiica, parU el
sostén de sil consentida; y da aü pto-,-u
im piedad, exceptó nos que fueron llamá-d- o
a responder de su acciones ants
j. , e.1 Supremo Juez. r - t
-
Uno a uno, perdieron todas aus pro- -
piedades en el campo minero, por la
t falta de los fondo necesarios, pero
nunca dejaron de cumplir son la obli-
gación que voluntariamente se hablan
, impuesto.
,. , .
. Así transcurrieron años y mas años.
, ha. niña escribfa periódicamente a to-- ',
dos ellos. Al principio, eran garaba-
tos ilegibles de la nina que empieza
,
a formar sus primeras letras. (Luego
fueran enderezándose la ffnojaa, y
.ellos podían Juzgar do sus progresos
en la escuela; poro siempre1 se la ima-- "
ginaban la tierna chiquitína qué juga-
ra con ellos allá en tiempos (ellees,
cuando eon su delicadas mánecita
acariciara las incultas barbas de aque
... lio montañeses.
i" l - '""
f ' Un
. día, telegramas urgente losc '' '
.
llamaba-desd- os cuatro rumbos de
' '
.' la tierra donde se hallaban a la sazón',
y unq a uno fueron llegando al cam-
po que los habla albergado antes, Al
llegar,' en medio de la sorpresa de
- encontrarse con una señorita alta, gra-cios- a
y bien formada, le sorprendíav mfis. que nada que ella, cual si füera
- f' aún la, chiquitína de antaño, brinca--j
.
ba gastosa, a sus cuellos y deposita--
ba'sus hermosos labios sobre aquellas
s.v'jí frentes sucias y canosa; abrazabaí - aquellos ctierp'oS endebles y cubiertos
c ' ': ñé harapos,, y les daba una acogida
''';exactániente igual a la 4ue les hiciera
. en C)8 primeros áiioi de su vida.
r,'J '."QuS habla pasado mientras .tanto t
' y tá ÍOrtuna, que 'suele tener aJgunas
"vav' Vubítas favorables, había hecho que
?,.. ' U mlriá; se Hubiera declarado en bo-- .
nansa y que la huerfatlita a'e ayer,
se hallará convértlda en la dueCa de
una mini rica, valuada en tnlüones. . .
;..'.'r 'i7.;:.:
" Reutiidog en él espacioso, comedor
de .la nuera mansión que había toma-d- a
el lugar. de la antigua cabafi dort-d- e
pasara su infancia nuestra heroína,
.
." estaban los ocha prospectores flnlcost Bobrevivlente da ios veinte que 1
habían adoptado.,.-- , v ;';,'. ....
lAqjueflla colección 'dé- rostro, insür-- ,
tos, agrupados al derredor de la mesa,
. .. presentaba un conjunto raro. - Nín-- '
,. '"uno sabía par qué habían-id- Ha- -
l)e pronto, el viejo notariot el ríiía--
,
mo que había hecho ios documentos
, , de propiedad para la niña años atrás,
i Boniánilose, jn pié con tod la. prcio- -
, i- popeya deSU oncio, saeo un papel
amarillento, da su bolsillo,: ! empeaí
a ;, leer trabajpsamepte :; . .,
i
.' . "; iNosotro, los . abajo ' firmados,
t comprometemos t solemnemente(i ,..- - durante nuestras vidas a ver, cul-- vdar, proteger y procurar 1 bienes-- i
., ;.; tar.de nuestra- - querida hija, adop- -
y, : - i tiy María hasta due ya ng pue- -
.' , na necesitar ae nuestros cuidados,
y firmamos '3a presente de toda
i , nuestra voluntad, este-día.-- , do, .;. ."
- (Todos recondeieron en el acto el dó- -
, . cumento. . A Na memoria acudió el
recuerdo, aún latehte de 1á nocas in
f i fausta en (jue libraran d una ftiuer-- i
. te horrible á la delicada tiifiita, que
señorita hoy, se presentaba ante ellos
s . como una visión del cliio; como un
t"; c fiógel de. pas y. de: tintura; ,' ' r t
" ipór instrucción especial de núes- - I
fe
Ka realidad, los sombrero de mu-
" ... ...
;EL' NUEVO MEXICANO (Semanario)1 DE SANTA FE
sta de íonor del Colegio de San Bligüólx9
.
fe-.teles- , parto (El. Colegio de Son .Miguel, el AlmaMaiter d U gran mayoría de los gran Eduardo TrujllloManuel Baca ' X
t
i ' , i
BiBmmammmmmmmúMmmmmmvnt ia win mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmi
',
.....' !'..' ,,,,.4,,', .VA i' ii ' - ! ;
ue Domures de estado de Nuevo Me-
xico, que por tanto aftoa ha, sido el
C. Fraueln íHuialey, Santa Fá, N. M
4. Víntura Ancbondo, El Paso, Tex.
ft. Alfredo Ortíí, Kambé, N. M.
Deuldetlo 'astillo, Helén, N. M'.
- f . ,, ..i .. f-
, GRADOS 7f"9 y vo. .
"El Nuevo Mexicano"
El Periódico del Pueblo,
Sophomore Clase
colegio .man ..importante ue ente es-
tado, siempre ansioso de conservar, liabien merecida, fama que por tanto
EL ORAL," TREVIÑO SE PREPARA
PARA ABANDONAR LA CIUDAD
, PE CHIHUAHUA. Víteme VJlbarrl, Tierra Amarillaanos ha conservado, ha mejorado demanera muy, notable en su trabajosv
' '4
-
...!: i- - - j : ,EL ORAN BAILE DE LOS INDIOS
- EN TESUQUE.
El1 fimo baile de lo venado y: de'
' ta águila en Tesuque, sera aten- -
dide por- Indio que. vendrán desde
la reserva de- - Navaja y Apache;
eli antiguo espíritu Indi se pondráde manifiesto una vex mí.
'(El
,Pó( Mornlnú'.yim') Por el Pueblo, y --Para el Pueblo
z. Keiuedios errazas, lu faso 'i ex.
S, piitlio Uonález, Santa Vé, N, M.
i- Jablo peña,, St. Mateo N. M.
5. - Hernard Wood, Sapta Fé, N, M.
Carlos Bours
Daniel Goiiíáles .
Vicente Ortlz : .
.
, ,
. i, ,.....
í ' ' rrehmart Cías
.a Ui 4 , ;
José Borrego
José CMiara ' r . .
'Mariano González
Alfredo Ortíz
Desiderio Caatifllo.. i
en las aulas escolares, y cada día son
niáa, notables los progresos pbtenldos.
.
JV, suplica nuestra los Jlermanos
que dirigen .dicho establecimiento ae M.Antenothe; a !i nuev eh (gnU Ueg4V procedente Mal Sur un,tren le pasa-- .
jjiro entre 16 que' se contaban mu. han dignado darnos las llataa de loaammnos que se. nan .aiflungumo en
... .cno extrangeroa, 16 que aseguran
.que TrevIRo evacuar a, ciudad : Tiñene la mayor circulación en el Estado
z
it
cada clase, la cual publicamos para
que los padres y" .parientes' de estos
alumno (sepan que su hijos Be. üis- -
el pueblo dé Tesuque, a nueve
millas de Santa Ké; se están haciendo
, 6. Ilepry Ber'hold, Santa. Fé, N.
. ítelarruipo Üouzález, Santa Fé.
' C RApOS Sto. y 6to.
v i. Ansrttaolo Márquez, Sobollota.
2. Ilieltard Maple, El Paso, Tex.
a. Sam Pate. Santa Fé. .
A. Julio Ckiiizfilez, Santa Fé.,
., muy .pronto, ,;..
granues preparativos para ei - gran
baile 'anual y fiesta" que tiene lugar BOLAMENTE UN PESO -- $1- AL ANOv .1 ciudad de Chihuahua estaporítas .fuerzas del ganb-ra- l
de división ilel gobierno de facta.
imguen en ei .estudio, no cual es alta-
mente satisfactorio. ... , '.
.
.
Aacábaii de verificarse loa primeros
exámenes del año en curso en el fin-- !
en eso pueblo todos los años. ,' No
solamente ge esperan Indios visitan
tes de Santa Clara y 'de San Hdefon- 5- - Donaelano Apodaca, Albuq...N.- - M.Jacinto B. Trevifio, quien ha1 quedado tes mencionado. Coléelo do San Mireducido a la impotencia !pr Jo últi o, sino que de otro pueblos m&B dis guel, y'jel resultado fué muy satlsfac--mos fracasos de, sus tropas en San tantes, y aun da las reservas Apache
y Xavají. iftate ha sido, un año muyAndrés, Santa. Isabel: E2T Fresno. Pa A, continuación van los nombre de PIÑONES! PINONESIrral, Santa Rosalía y Jiménez,' lugares
de Importancia estratégica, los . tres ios primeros alumnos de cada clase.
prospero para ios puemios ae Teauque
y los IndloB esperan manifestar su
primeros y de importancia, comerciai, apreciación al dios Sol, con un fervi
ente pane en su honor. . Algunas ca, ferrocarrilera y multar los otro tres.
. , ,'iA.yer .a las 9:30 da la noche lleearon
; ' GRADOS 7mo- - y 8vo.
' ... -
ülibarrí ;
Henry Berchtold
Emilio González V" ' ' '
.González , .
'Alfredo García- - "
Remedios- Terrazas ' ' i
Paul Balllnger
JoBá Torán rs ' w ,
José Sánchez' ' . . -
José Iitiján
Alfred Jaquez- .
'
' GRADOS 6to y 8to.
'.'
; Donad ano Apodaca.
üafael MiramOn '
José Salas .
Julio González '
Benedicto Gallegos
Daniel Chávez
' Bayinundo Barela
Antonio Herrero
AnaBtacio Márquez
sas nuevas que se están construyendoa la ciudad vecina (Juárez)' que des- - en el pueblo, dan idea del espíritu an
. Joeí ala, El Paso, Tex.
,
GRADOS 3ro. y 4to. ... v
1, Babipiano Seua, Santa Fe.,'
. Jacobo Jtael, Santa- Fé. 1 '
3. WUllara Thayer, Santa Fé. -
4. Joseph King, Santa Fé,
9. , Biunpel Vargas, Santa Fé.
,
GRAbo'8 1ro! y 2do, ;
f j' f - -
1. Armando Árgtlolles,- - C. Juárez, M,
i. José lM)Cm, tian Ildefonso, N. M.
5. Rosendo fitvlazar, Española, N, CV1.
4.Jpetpb Didier, Santa Fé.
ilx)B alumnos que obtuvieron el má- -
ue antenoche se encuentra en visible
'Págame un buen preelo por
' Bueno piñones.'
Compramo cualquiera J '
cantidad.
8ANTA FE METAL V IRON
; WORKS.
347 Water 8treet.
' AVISO ESPECIAL
,
ATENCION
Compramos garra, hueso, fie-
rro, hule, llanta, zinc, plomo,
. obre y bronze a lo precioí másalto.-
CUEROSI CUEROS!
en adición a nuestro , negocio
regulare, también compramos
CUEROS Y ZALEAS.
THE 8 A NT A FE META). AND
IRON COMPANY.. ,
347 Walter 8t.
tiguo indio que está reviviendo en el
pueblo. El ganado esta en magnifi-
cas condiciones; provisiones en abun-
dancia hay en las bodegas; maíz y
Senior Clase
1. Anthony Tarpey, St. Simon, Ariz.
2. Carl Joergar, Turner, Ariz.
,
3. Joseph Donahue, Santa M.
; Junior Clase.
1. Lculs Lujan, .Santa Fé, N. M.
2. José Armijo, Santa Fé, N, M. -
8. José Roybal, Buckman, N. M. ,
4. Eduardo Trujlllo, Taos, N. Jtf.
f. ilanucl inaca, Banta Fé, M. '
chile, en buenas cantidades están en
los graneros, y hay suficiente carne
para todos. . .. Cuando el eminente ar
i'Biauo pe zozoDra, , cerca de 300 refu-
giados, mexicanos y extranjeros, entre
v)!8;qm ,se contaban ,7 familia france-f'is-
Varios 'aleinapéa, algunos ameri-
canos' jf empleados. civile y militares
..ae thibuanua. Los hermano de
(Trevftp vepjaa en el tren de referen-c,la,..- y
'Beguu se pudo averiguar anoche
uno (le elio cruzó a este Jado y se
t.aiojó en til .Hotel Orndorf frente a la
.plaza.. Se'luitna Juan Trevifjo. Va--.
queólogo británico Dr. A. H. Sayce,
estuvo de visita en el pueblo hace po
eos días, precenció desde lo allto del xmun de notas por la ., conducta y Dr. M. E. BARAKAT
ET.AjC - aI
techo de la gran casa de la comunidad
una procesión muy pintoresca. Hom
aplicación durante el mea de Octubre,
son ; '
'
, Setilpr Clase
'i "v
GRADOS 3ro y 4to.pres y mujeres venían de los campos r!T a, establecido en Santa
EL SR. J. M. ORTIZ paga los me-
joré precios por hueso, fierro, hule,
y toda clase de metal 160 García BL
,mus wiemuro del Estado Mayor deldivisionario: fracasado llegaron en di-
cho convoy, ast corno los americanos
con boces, manguales y escobas, gri E Pi N. México.tando y riéndose festivamente, Loe
ruimps, ae la Asociación Cristiana OJOS OIDOS, NARIZ,trajes eran' loa mas pintorescos 'y laUU JüVfpeS de .Chihuahua al llr , corono narofo' 1ln,l y üAKUANTA. ,
Tratamiento MaiH
Soptíotnore Clise ' '
1. Cardos' Bours, lAlamos, (México)
2. Rosa Olivas, Park View, N. M.
!í. Vistor Berchtold, Santa Fé, NI M.
4. Vicente Ortíz, Española, N.'M,
6. Roeamel de la Osa, iK-khlll- , Arl
. Fllomón Torres,' Santa Fé, N. M.
Freahman Clasef
1. José Borrego, Chamita, M. Jf.
2. José Gómez, Dulce, N. M.
"ít, - - . - Tal foro de una gran opér-alos refugiados que pudieron ser en-- ! '
trevistados
.anoche dieron poco deta-L-a Fiesta en Zuñí.
Cuidadosa atención para curar la vista
7 . y arreglar anteólos.
Sablniano Sena '
Jacobo Hael' .
' Vicente Trujfülo '
' ' -
'
: GRADOS' 1ro. y '2dO.
'José Luján .
Rosendo Salazar
Julio Montoya: "; ' . '
Pedro Blea.
Anthony Tarpey " ; " ,Cari Joergor f . ' V
Joseph Donaba ,
(M6nico Miraba! . ' '
.
.
- Junior Clase ,'
LujSn , , V
José Arniljo '," ,
A NUESTROS SUSCRITORES
, Todas laa carta, comunicaciones y
remitido, deben aer dirigido a "El
Nuevo Mexicano" y nó a Individuos
particulares. . ' .
Mes acerca 'de. la evarfuaeirtn a mm
'El tratante Indio Q. E. Isaacs dede .lo fatigados que llegaron y de lo
avanzado de lá hora en eme oiid n.
, No cobro por la examinaclón.
Horas de oficina, de 9 a lí y de 1 a 4En la oficina del Dr. Tannus.
Laughlin Building, Santa Fé, N.'M.
Zuñi, ha avisado al director del Museo
nllí Vil a itnnvau nnnnlna llnmnrlnaif, . -' yviiu auuflico iiauiuuaouJicen que Treviño ya no vúAa nnü. Rhni.i Afino y compongo Planos y Piano-las. Deje tu orden en la cata de la
Señora de Torrea, Calle de San FranUn inventor italiano ha patentado llar los 'huevo de gallinas y pato;lo' entlerran en arroz callente, 1
tar los tremendos golpes ufrido por el día 28 de Noviembre y que se re-el KPfjiernp reconocido, en todo 1 Es-- 1 servarán alguric-- alojamientos paratado de Chihuahua, y que como .Villa, (un número limitado de visitantes, avl.después de . capturar Parral, quedd sándole con tiempo.tendido en semicírculo cortando toaas . Las famosas danzas ShaM-c- son
35 CARROS DE FRIJOL EMBAR.
CAD08 EN MQUNTAINAIR.
Hasta la fecha., se han embarcado
cisco, abajo, No. 358.
I. PERCHES ENRIQUE.
AVISO,
En la Calle del Coléalo. No. 832 hav
en Inglaterra un instrumento para de-tener un huevo en, el borde de un pla-
to ordinario.
....i- - , ,.!,
Una reciente .'invención- que es de
utilidad para los patinadores,- son u- -
en la oficina ferrocarrilera de Mount-ainai- r,
36 carros de frijol durante elaI Jere carranc'a. te de-- ! de las más espectaculares y plntores-cidi- oabrirse paso por el Norte, donde, cas de todas ka danzas ceremoniales
' i , oum a ia oraenes flei yral. del Sudoeste.
tre cuarto amueblados para rentar.81 desean olamente cama por la no-
che, hay un cuarto con doa .cama y
otro fon una ola. ..Se .rentan a 50c
por la noche, cada uno.
Mr. Benigno Muñiz.
aio actual!, producto del fértil suelo
de dicho lugar. Durante la semana
pasada, debido a la falta de carros so
, NODRIZA DEL DISTRITO.
MI83 PAULINE BORREGO
Residencia: Casa de la Sra. Summr
tvel Cerrillos Road.
Teléfono 87-- J
cual se sigue calentando diariamente.
Un nuevo- Instrumento registraja presión del vapor, todo
el tiempo que dura la navegación de
un buque, no Importa cuanta sea la
duración.;
'Los pequeños discos fonográficos
pueden también usarse con las máqui
"" lurga y, ae 108 riernunpB Que- -ve.o. EL REINO PE POLONIA RE3TAU-- :
RADO A SU SOBERANIA. lamente C fueron despachado al mer-
cado, habiendo suficiente frijol para
' Las ' fortificaciones estilo Verdün
que iiaijla construido el general Tre- -
ñas alas que se atan a los, brazos y
piernas, para 'aprovechar el. impulso
de los vientos. ', i :
,
. ;
.
,
, .,
Los nativpa del interior de Ch'na,
nacer aun mas re nesas.mo en
.r.ninuahna fueron desmante- - Warsaw, vía Jondres, Nov. 6. Eljadas antes de la salida del tren que manifiesto dé Dos emperadores Guiller (Durante el año pasado solo se em nas e iiguete, que se mueven con unbarcaron 38 carros en toda la tempo emplean un medio eurloso para empo-- l manubrio,
rada, de suerte que hasta ahora, ya Be..6v biiuvub, y
i artillen (igera es-- mo, de Alemania y Francisco José, detaba ya embarcada en trejj platal Austria Hungría, dando otra vez vidamas--
' Va salieron de Chihuahua 300 al' antiguo reino de Polonia, fué leído
sondados, en varios carros del ferro-- 1 al medio día de. hoy a los represen- -
Igualo casi el número de carros des-
pachados el afio pasudo.
NINGUNO ES PEQUNO PARA
NINGUN DEPOSITO ES MUY
GRANDE PARA SEGURIDAD
UNA ATENCION.de las cosechas- - ae frijol m&s CELSO LOPEZ Alguacil Electo.carril conducidos por una, máquina tantea polacos unidos en asamblea .J,. es la del Sr. J, J. White, queOn al Valanln O.nl 1 1, Aque se detuvo en el camino, para es- i." " , ;T;r , v"1 r1-..- "tt tiene sus sembrados al norte de la po
'.
MW se ha vendido,, centavos la
;nt,.i' A?. . llbra, pon lo que el labrador menciona- -
i'citw n lúa umnas.
Ninguno de los refugíalos entrevis-tado ayer pudo dar noticias de los
americanos que estaban eu ' Parral,
aunque se cree que nada les sucedía.Villa se aproxima personalmente aChihuahua,, dicen los refugiados, con
el fin de tomar la capital en cuantola evaede Treviño. -'
Actuailmente debe haber unos J.200hombres todavía en Chihuahua, bern
liares, asistieron a la ceremonia de ló cosechabt.enld mm POr 8,1
que constituía para ellos el renací- -
miento de la nación polonesa, cuyo 14 Carros de Frijol embarcado
significado ha estado penetrando con en Estancia.
fuerza en las mentes del pueblo, más ':J ' f ; ' '
o menos rápidamente, después dé ha- - Valle de Estancia no se quedaber estado en el olvido por más deera general la idea de no presentar
resistencia, por lo que se aconsejo allpueblo de abandonar la nlaza a fin dp
una centuria
Loa que reailizaron más oronto el
atrás en cuanto a la" producción del
precioso grano. ;l Jenson & Pace em-
barcaron ir carros dé frijol en la se-
mana pasada: (Los carros llevaban
40,000 libras de frijol. El Sr. Mat- -
no cafer en manos de los villistas. De- -
Esta protegido en contra
de su peor feitfemigó,
EL DESCUIDO? V
.Están sus documentos valluahies; sus aegurldadeB, sus pólizas con-tr- aIncetidio y otros documentos de importancia resguardados encontra de robo o. incendio? n
,r
'Nuestra caja fuerte de seguridad protegerá sus seguridades, docu- - 'mentoe y otros papeles en contra de los ladrones y de los elemen-tos voraces.
, caerte'dTSoS DE RHSeW
El PRIMER BANCO NACIONAL
DE SANTA FE
Levi A. Hughes, Presidents -
Arthur Sellgman, e. :
Jame B. Read, Cajero.
maTXí:ALFWw;.tHeU,9h8' Arth"r Se,,flman' 8' J" 8chu"
uiao a la miseria general que reina,
poeoB pudieron salir, Uegando su. nfl- -
significado de la ceremonia, fueron
los jóvenes académicos del país, los
estudianteB.de 'Warsaw,-- otras altas
instituciones de saber, , los cuales
la ceremonia en formación
compacta, portando banderas v los
titigily embarcó también tres carros,
lo que hace un total de". 14 furgones
embarcados,' que salieron de la esta-
ción la semana pasada. ' ste frijol
produce, a los labradores de SC. a 6:45
umi o apenas a 3uu, mas méno.
' En C, Juárez' aumentó la zozobra
al tenerse conocimiento d0 esto, se
redoblaron Jog, ya aumentados pique-tes que vigilan los caminos y entraday hoy principiará a acondicionarse un
local de la Aduana, según ae dice, pa-ra que sirva de alojamiento al Gral.
por 100 libras, o sea un total de cerca
de $34,000 por la carga ya despacha-da a su destino. " :
clásicos listones grises de los estudi-
antes. ,En la tarde, marcharon a la
cabeza de Ja procesión y en las de-
mostraciones por las calles, con ban-
derolas rojas. Hay centenares de
. Qué hizo su amiga cuando le dijoi revino cuando llegue. voluntarios en el ejército nolaco. los
cuales según el manifiesto, formarán que ta Doisa que ae habla regalado noera piel de lagarto como le habíaei nuevo ejército polonés., UN' JNDIO MEXICANO ES U
'
rr .HOMBRE MAS VIEJO
i ;OEL MUNDO. . -
La ceremonia fué corta e impresiva dicho?Prorrumpir en lágrimas deexactamente al medio día, el General
von tsezier, portando la condecora
,T(e'ne plent'o veintidós año, y aún ción, que le fué conferida Dor la con
quista de Antwern y de los fuertes ADELANTOS DE LA CIENCIA.
Una novedad en joyería, es una ce- -poloneses, subió al trono de honor enel salón del antiguo castillo de Jaee-
Ronlan, y en el nombre del soberano
,unerva ciara memoria y una con
.pleta agilidad. ; ..
.'San; Jtyego, ''Cal-.- Octubr 31.----
fiHü una información' que se ha reci-
bido, en esta población, procedente
de) puerta , de; Mazatlán, .Sinaloa, se
sábe Bue en dicho lugar existe el
rl'lera que cuando .se ofrece nil fósfo-
ro encendido, lo proporciona, y cuan-do se necesita, lo apaga.alemán, leyó
el manifiesto Imperial- -
en seguida., el Presidente Brudsinski.
Una montadura aue Derruí te a cua--
del concillo municipal de la ciudad,
electo recientemente, y quien es a la
vez el Rector de la Universidad de lesquler botón formar un broche o unalflíer para sombreros, se' acaba deWarsaw, avanzó ante el trono, y en el patentar en Inglaterra.
uomure
.mas, viejo del mundo, que es
un,,lndiq raexicano, , de nombre JoséJuan' yelázquez. .v; , --
Ppr, los elatos. que el mismo indi-
viduo hpee Be sabe .que- - tiene 122
años pTe 'edad jr, guarda uha lara aie--
lenguaje polonés diq las gracias por
el decreto imperial. Pidió que el pri
mer paso que se diera para la forma-
ción del gobierno, fuera el nombra
uiuria ae mucno.
.aconteeimientos miento de un regente para el reino, Lm uMméi--ocurrido durante la guerra de inde- - puesto que no se habla llegado elmexicana de 1810 a 1821. . mentó propicio para la nominación
.'veiazquez se conserva eon una ex-'d- soberano heredero prometido en
ceiette salud, pues u' aspecto tísico el manifiesto. ,., El Presidente Brjida- -
lojiiuBBnia ,ia miiaq o ios. wski, quien estaba-vestid- en el sen- -
afipí que tiene y, desoppefla aüp, trar cilio traje civij sin 'ninguna condeco Deseosos de dar á 'riuestros lectowuij,"itwu con, gran, utuiflad, ración, parecía representar el espírl- -fl rial niinhU aa.. i res la últimas noticia acerca de la 1810 Preclntov WIIon tiene una ma-yoría de 53,963,' y Hughe 62,513.lecclin.'y si fuera posible ef reaul- -D?
.mf?!?108 INVENTAN VK cabaaiereaco tipo polonés, eolo que deAPARATA Ttfl C. ' .t -
Mayowr,. . ,.J mensaje dice:
."Estoy aquí rodeado de demócrata
léale da Old Monmouth, y me permi-to enviarle nuestro aaludo y felicita-clon-
La auca que tan noblemen.
.Albuquerque, N. M Nov. En 15
tado final de la mlima, hemos dilata,
de la lmpretlfin.de nuestro periódlcd
un. día, fin de" dar los último cóm congaao ae lo zb del Estado, le dan""" 'f' i tUredo. TeOptubre boa he- t na representado usted ha triunfadoal fin, y nosotro lo felicítame. Nuesputo electorales. ' ' " ', a nonet una mayona de 833 voto Elnúmero de voto ec: Jone, 20.972: vU. ,1.1.. II
CUIDADO CON LOS ' SU BMAR1 N 08.
El Departamento de Estado: ameri-
cano ha informado a Carranza que de--
t:4u:up mexicanos. Jos soñorea Rodolfo Flores tro corazone, nuestro pencamtentoy nuestras afeccione son para Ud."y José Meira. acaban da' in
, j
En la cuestión, presidencial parece
Juzgar por Jos últimos telegramaventar un auarato tplpm-üfin- . i
san Francisco, Cal. Nov. 9. 9:40 p.
m-
- El 8r. Rowell concede que el'E;
Santa Fé, N. M., Nov. 9-- L'o retor-
no revicados de 480 precinto, de los638 que componen el Estado, dan áWilcnn 1 Ban ,.. .. . .....
recibidos en nuestras
.oficinas, que
Woodrow Wilson ha sido!
Cierto que: faltan aún algunos retor
decir de. dichos " señore producirá 06 t8"er cuidado de que lo submarKd 'rra no se refugien en lasuna revolución en ese ramo del ade-n0-
lanto científico ' ' " 1 11 litoral .mexicano, o. .que
Mañana "ae. verificarán Drüeba 'dei'aíen de eBtallecer ana base de ope--
' iw-Jt-V f)MXtaao, aespue a revioar lo, retornosmanifiesta una nturaiirfad H. 07n nn . ' " nugnesnos, pero muy poco pueden afectar el
resultado general; de suerte .que lamoderno atmratn iorr5ri w i..lcione en aguas mexicanas,- jatose debé a la creencia general que T'inon, con . solamente 48precinto desparramados por :todo elgran expectación .' por conocer s re-- elección de Wilson eU... concedida,Alemania tratará de establecer dicha NOCHES DE INVIERNO EN LA CASA DESCANZANDO.naaia ia ñora que .cerramo eta in
formaclbne; : IOíOO ;p. .m, Nov. 9...
Hasta la. hora de cerrar esta Infor-macló-
te reclama que WIon tiene277 voto electorales. Ef númsro to.
tal.de votos electorales 'es- d kqi
euiiaaoB. '
Por correa enviaré" detalle de lo
que resulte de las pruebas, qua ojalá
el Estado completos- - En todo lo
condados, meno n dleé.-l- retorno
han sido vueltos a. revisar chequear
base .de operaciones para' sus subma-
rinos con el fin ae;ataear a 1os bu-
ques mercantes, ' y que los - puertos
. Lo últimos . telegramas .. recibido diez horas de calor radiante;Un calentón Perfection hacedicen como sigue; . . , ,, .: y corregíaos, ue esta manera as hamexicanos pueden-s- er escogldos para tiendo necesario solamente 266 pa--reducid la posibilidad de un error. nr u elección. según esteI New York,..NoV! Cuando" e le
Su cuarto habitación puede ha-- ,
cerse confortable en unos mlnu-- j
tos ?i tiene una estufa Bin hu-- ;
jno PERFECTION.
El calentón r. Perfection ' puede
llevarse tan fácilmente como la
canasta de costura de Befiora.
ÍUn galón de aceite Conoco dá
cropuTo, wiison; na sidoinformo qua el Presidente Wlleon ha
qué se bafie a gusto o se vista
o descansé. Se vende en to-
das las ferreterías y tiendas de
muebles., Perfection que-
na kerosina, el más propio do
los combustibles.
.
.North Dakota, !,Nov 9- - El estado
dló una mayoría . dando a
esa case. t ;: ,
Dices que la informacraii-h- a Bldo
de carácter amistoso solamente, y no
a la sugéstffjb de ninguno de lo pode,
res aliados europeos.
bcu eauHiacionas. . . .....
'
SE- - ESTAN' CONSTRUYENDO 50
AEROPLANOS PARA EL
GOBIERNO.
; ICctuhie"
.
'aLÍ-Hoy-
.'se
supo en esta capitán que la Secreta
bfa ganadd California, el nrecldente
j Esta ha sido la más reñida que redel comité central republicano, Wm. éste S voto electorales de este Estado cordamos. - En el beleto- - del Estadov ;,r-.:.. ?. ;!'San Franciscar, Cal.i Nov, 9.. 8:25 n.
n. vyincox, cijo.: f'. v .
. ."No teñpq nadá que rfeclr.V -
..El Sr. WHIcójí ss rehusó hacer nin
e concede la elección de De Bacahasta. ahora,:' faltando aun uno Pro--Un Instrumento eléctrico recién in
- THE CONTINENTAL. OIL COMPANY.. .
..(Una Corporacióp de Colorado) .. - "m. Exceptuando . eventUaHdadea, . el cinto nue - oor Yalta ém esmunle.!.ria ae uuerra de jos Estados Unido ventado, y quecenslote-d- e un. espejo. i- -comentarlo.gún fcetaao da a Wilaon una mayoría' Ha ner riniiiai t.un... .Wni.L "'Zl" 0008 laoncas anucia en su superficie h modlosfrT -- tWod. aítKJB-Tjfréce- almAquInas nara el nfihii o., i .. j r.tssíK- h;.t,;,.lg. ePERFCTION. Pueblo $HawsmMkMtM Albuq.1' Boise 1 uttewwi, cii iv, uiv o i nos O! as. Por eta nrXn MM nMr4i- " " v V HUUB"Asbury Park, N. J., Nov. 9-- EI se-cretario .Tumulty telegrafió una -- notl.ficaciín formal tf surerslección 1
Presidente Wilson per el Inalámbrico
mlriftPi- -uw UM.,MU1W. U HfH. i,,El -- pr?io-de- cogte-- de caía- motor vvhv uu cniHi na nnnnmna
rinr un vilnnUera ae coce mu pesos, ihallaba. a irto 4el . . -- Asjbi,- w . t i ua ifl votación 4xzmT!F': w"? ?':fl.Bynu'fiwr.-'- ' ,. :.:ui. '7,5,:
